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I  I 
Frankfurt  am  Hain Vorbemerkung 
Die Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek bewahrt unter der 
Signatur S 7  die Bibliothek der Erwin-von-Steinbach-Stiftung  zu 
Geschichte und Landeskunde Elsaß-Lothringens,  Unter der Signatur S 6 
führt sie diese Sammlung inhaltlich aus eigenen Mitteln fort. 
Beide Teile dieser wertvollen Spezial  samml  ung  sind in  den Benutzer- 
katalogen der Frankfurter Bibliothek alphabetisch und sachlich erschlossen. 
So wünschenswert ein gedrucktes Gesamtverzeichnis des Elsaß-Lothrinyen- 
Bestandes wäre, ist ein solches Vorhaben weder personell noch materiell 
in der nächsten Zeit realisierbar. Um  aber einen informativen Einblick 
in  die Arbeit für die Sammlung Elsaß-Lothringen zu geben, hat sich die 
Stadt- und Universitätsbibliothek entschlossen, die Möglichkeiten zu nutzen, 
die die Einführung der EDV-gestützten Katalogisierung für die jeweil  s 
neu erschienenen Erwerbungen im Jahre 2 986 eröffnet. 
Im vorliegenden Ausdruck sind als Ergebnis die Neuerwerbungen der 
Sondersammlung über den Zeitraum 1986  -  1990 aufgeführt. Nicht enthalten sind 
antiquarische Kaufe, da  alle vor 1986  erschienenen Bücher noch konventionell 
katalogisiert wurden. Die so'enstandene  Liste präsentiert den aktuellen 
Bestandszuwachs in  systematischer und  in alphabetischer Anordnung. 
Neben den direkt bei  den Sondersammlungen (S 6  und S 7) aufgestellten 
Werken enthält sie auch Titel, die für andere Sammlungen des Hauses 
erworben wurden, doch einen Bezug zu Elsaß oder Lothringen haben. 
Die Bibliothek hofft, mit diesem Informationsmittel den interessierten 
Benutzern eine11 nützlichen Hinweis auf die größte in Deutschland verfügbare 
Sammlung von Büchern und Zeitschriften zu dieser interessanten 
europäischen Landschaft an  die Hand zu geben. 
(Berndt  Dugal  1 ) 
P  Ltd. Bibliotheksdirektor Ubersicht für den  systematischen  Teil 
Die  Systematik  folgt der auch  in  den  übrigen  Teilen  des  Frankfurter 
Sachkataloges genutzten  Methode  Eppelsheimer.  Die  jeder  Titelaufnahme 
voranstehende Notation  setzt sich  aus  folgenden  Elementen  zusammen: 
1.  der Ländernummer  220  für Elsaß-Lothringen 
2.  einem  Großbuchstaben  für das  Fachgebiet 
3.  einer Zahl  für die sachliche Feingliederung 
Die  Großbuchstaben  haben  folgende  Bedeutung: 
Al  1  gemeines 
Landeskunde 
Geschichte 
Ku1  turgesch ichte 
Pol i ti  k 
Sozialwissenschaft 




0  Recht 
P  Wirtschaft 
Q  Landwirtschaft 
R  Spart und  Spiel 
S  einzelne Landschaften 
T  Verwal tungsterri  tor7en 
U  einzelne Städte 
V  Berge,  Täler,  Flüsse Systematischer Tei  1 -1- 
220 A 0004 
~ncvclo~6die  de ~'A~s~cQ  /  [dir.  coord.  de la  r6d.i  220 A  0035 
AgnSs  Acker  ...  1.  - Strasbourg  I  Ed.  Publitotal  ,  i Heimat i  d.  sind wir /  Fotos; .~erner  Richner. 
Texte von  Andre  Wechann.  - Freiburg  5..  Brsg.  8  Eulen- 
12. Strasbourg - Zyrl. - 1986. - C. 7045 - 7896 i  Verl.,  1987. - 47 S .  i  überwiegend 111. 
zahlr. 111.  ISBN  3-89102-199-2 
EX  011  --->  HB  li  A 130, Bd  12 / Aiiskunft 
BNRi  62746343 / Sq  6/25?,  Bd  12 
EX 012 --->  Sq 6/428 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63308943 
220 A 0004  220 A 0035 
EncvcJ.op6die  illustr6e de la  Lorraine / publ.  la  Finke,  Heinz,:  Zum  Lobe des Elsaß f Bilder von Heinz 
dir. de Ren6  Taveneaux.  - Metz  i  Ed.  Serpenoise  [u.a. ]  Fink*.  Mit Texten Vers.  U.  hrsg.  von  Mathias  Jung.  - 
ISBN  2-86480-220-1 - 2-87692-008-5  2. Aufl.  - Dortnund  : Harenberg,  1988. - 207 S.  r 
überwiegend 111.  -  (Die bibliophilen Taschenbücher ; 
La  vie artistique. - 1987. - VIII,  254 S.  i  111.  537) 
Literaturverz.  S.  245 - 250  Literaturverz.  S,  204 - 206 
ISBN  2-86480-188-4  ISBN  3-88379-537-2 
EX  01: --->  Sq  W448  Bd  1 / Nur  fadi  Lesesaal  EX  01 i  --->  S 6/1223 / Nur  E.d.  Lesesaal 
BNRt  63359491  BNRr  63309001 
220 A  0004 
Encvclorr6die  iUustr6e de ldorraiw  publ.  sous la 
dir.  de Ren6  Taveneaux.  - Metz  : Ed.  Serpenoise  Cu.a.1 
ISBN  2-86480-220-1  - 2-87692-008-5 
La  vie intellectuelle. - 1988. - VIIIt 255 S.  i  111. 
Literaturverz. S.  247 - 250 
ISBN  2-86480-314-3 - 2-87692-007-7 
EX  011  --->  Sq  W448  Bd  2 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63359505 
220 A 0004 
~ncvclon6d~st~  de la  Lorraine /  publ.  sous la 
dir.  de Ren6  Taveneaux.  - Metz  I  Ed.  Serpenoise  1u.a.l 
ISBN  2-46480-220-1 - 2-87692-008-5 
La  vie religieuse. - 1988. - VIII,  247 S.  1  111. 
Literaturverz.  S.  237 - 242 
ISBN  2-86440-341-0 - 2-87692-023-9 
EX  01 r  --->  Sq  W448 Bd  3 / Nur  f.  d.  Lesesaal 
BNR:  63359513 
220 A  0020 
Guide  des mus6es  en Alsace / Association  des 
Conservatqurs  de  Musoes  dTAlsace, - IStrasbourgl,  1987 
. - 93 S.  r  zahlr. 111.  U.  Kt. 
INebent.11 Mus6es  dTAlsace 
ISBN  2-95019-700-0 
EX  01 : --->  S 6f1214 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNRi  63265446 
220 A  0035 
L'  uce  Bossue  en irnaaei / Yvon  Meyer.  Textes 
dlAline Meyer.  - Sarreguemines  : Pierron,  1988. - 153 
S.  r  überwiegend  Ill., Kt. 
ISBN  2-7085-0065-1 
EX  Oli --->  Sq  6/521'/ Nun  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63660841 
220 A 0035 
Befort.  Paul-M: Si  1'Alsace  de  1900 m16tait cont6e 
par  Henri Loux,  1873 -1907 / Paul-hdr6  Befort : 
Fernand Gastebois.  - CStrasbourgl  i  Ed.  de la  Nu6e- 
Bleue,  1986. - 159 C.  : zahlr. 511. 
ISBN  2-7165-0104-1 
EX  Olr --->  Sq  W406 
BNRi  63145718 
220 A  0035 
Le  mand livre de 1'AaaaIg / textes de L.  et J. Rod.  - Ganave  t  Minerva/Solar,  1988. - 141  S.  i  überwiegend 
111. - (Couleurs de France) 
ISBN  2-263-01  21 6-8 
EX  011 --->  Sq  W420 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63227706 
EX  021 --->  Sq  61427  f Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63265390 
220 A  0035 
Toute  llAisace. - Wettolshein  i  Ed.  Mars  et  Mercure 
8. L'  Alsace  des villes et des campagnes f Henri Nonn  ... - 1986. - 139 S.  i  111. 
EX  01  i  --->  Sq  W297  Bd  8 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNR:  63196061 
220 A 0036 
asace - Voscres - Jllpa  /  Cce  guide a  6t6 6tabli par 
Patrice MilleronJ.  - [Paris]  i  Hachette,  1986. - 124 
S.  1  Kt. - (Les guides voyage  conseil) 
ISBN  2-01-01  1723-9 
. EX  011 --->  C  6/1081 / Nur  f,d.  Lesesaal 
BNRI  62901  187 
220 Ba 0035 
plsac~  / Jacques-Louis  Delpal . - Paris : Nathan,  1988.  - 191  C.  : zahln. 111. 
Literaturverz. S.  185 - 186 
lSBN  2-09-284667-1 
EX  011  --->  Sq  W469 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR  r  63403083 
220 Ba  0035 
/  Text:  Jean Dentinger.  Fotos  I  Hans  R. 
Schläpfer. - ZUrich  i  Silva-Verl.,  1987. - 175 C.  i 
Xll.,  graph.  Darst. 
EX  01: --->  Sq  6/500 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63461  032 220  Ba  0035  220  Ba  0036 
/ Werner  E;LBBB / Wolfgang  Boller ...  - 0rig.-Aurg.,  3., 
Richner,  Fotos.  ßuido Känig,  Text.  - Karlsruhe  r  &ktualisierte  U.  tiberarb.  Aufl.  - MUnchen  : Dt. 
Braun,  1988.  - 196 S.  I  111.  Taschenbuch-Verl.,  1988. - 256  S.  r  Ill., graph. 
ISBN  3-7650-8055-1  Darst.,  Kt. - (dtv i  3713  i  dtv-Merian-Reiseführer) 
ISBN  3-423-03713-X 
EX  01:  --->  Sq  6f472 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63255459  EX  Olr  --->  S  6/1227 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63357804 
220  Ba  0036 
L'  -  / avec Alfred  Kern  .  . . - Paris  I  Ed.  220  Ba  0036 
Aut-8.  - 119 S.  I  111.  - (EchappLes  belles  f  hr8FJ.  Von  Gaby  Lefevre.  ~oto~r.  von Patrice 
an Francs)  Astier. - [Singaporel  : APA  Publ.  Cu.a.1,  1989. - 301 
ISBN  2-86260-261-2  S.  I  zahlr. Ill., Ke.  - CAPA  guides ; 155) 
Engl.  Ausg.  u.d.T.  1  AZsace 
EX  01:  --->  S W1256 / Nur  f.d.  Lesesaal  ISBN  3-575-21310-0 
BHRi  84234010 
EX  Olr  --->  S  W1373 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63625507 
220  Ba  0036 
&&&serp  bi  Elsass. - Käln  t  DuMont,  1986.  - 326 S. 
t  zahlr. 111.  (2.T.  farb.1.  graph.  Darst.,  Kt. - 
(Richtig reisen) 
ISBN  3-7701 -1858-8 
EX  Olr  --->  S W1136 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  62934760 
220  Ba  0036 
-4  Elaaß. - 3.,  erw.  U.  aktualirferte 
AufL.  - K6ln  1  DuMont,  1988.  - 350  S.  I  zahlr. 111. - 
(Richtig reisen) 
ISBN  3-7701-1 858-8 
EX  011  --->  S 6/1318 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63447900 
220  Ba  0036 
W Jack-ur ElsaQ. - Olten  Cu.a.1  r  Walter,  1987  . - 244  S.  i  Ill., graph.  Darst,,  Kt. - (Walter- 
ReisefUhrer) 
ISBN  3-530-03351-0 
EX  011  --->  S  W1299  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63308978 
220  Ba  0036 
-an,  Chamusaoe / Michelin. - 2. Aufl. - 
Karlsruhe  I  Hichelin Reifenwerke,  1988. - 226  S.  r 
Ill., Kt. - (Reiseführer) 
ISBN  2-06023-741-6 
EX  011 --->  Sq 6/459  f  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63380709 
220  Ba  0086 
-8  Elaaß.  - München  Lu.a.1  I  Artemis- 
Verl.,  1989. - 298 S.  t  zahlr. Ill., flraph.  Darst.,  Kt  . - (Artemis-Cicerone) 
ISBN  3-7608-0802-6 
EX  011 --->  S 611300 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63308986 
220  Ba  0036 
prbus.  Ralfr  Mit  dem  Wohnmobil  ina Elsaß  i  eine 
Anleitung für den Erlebnis(Kurz-Iurlaub.  - 1. Aufl. - 
Lauffen/Neckar  i WOMO-Verl.  Schulz,  1990.  - 204  S.  r 
111.  - (Womo-Reihe  ;  6) 
ISBN  3-9801102-5-7 
EX  011 --->  S  W1325 / Nur  f.d.  Lesesaal 
220  Ba  0036  BNR:  63577014 
r  Elsaß  r  ein Reisebuch in den Alltag 
1  von  Dagmar  Bachann und  Ulrike Strauch. - 0rig.- 
Ausg.  - Reinbek  bei Hamburg  t  Ronohlt,  1989. - 312 S.  220  0036 
I  zahlr. 111..  Kt. - (rororo j  7585  I  Andera  reisen)  mSace. - paris  ~~th~~d,  1988. - 252 
XSBN  3-499-17585-1  S.  I  111..  Kt. - (Guide Arthaud) 
EX  011 --->  S 6/1284  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63381039 
220  Ba  0036 
&&levv  Jur  Alsace. - 1.  CDr.1.  - Harnondsworth. 
Middlesex  1  Pensuin Books,  1988.  - 192 S. - (Travel 
guides) 
Literaturverz.  S.  185 - 187 
ISBN  0-14-046883-8 
EX  011 --->  S  6/1329 
BNRr  63620688 
220  Ba  0036 
Alsace. - London  i  Aurui Press,  1988. 
- 192 S. 
Literaturverz.  S . 239, - 242 
ISBN  2-7003-0649-X 
EX  01:  --->  S W1212 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63250252 
220  Ba  0036 
-&J.  Petra:  Elsaß.  - 1 . Aufl.  - Hamburg  r 
Hoffmann  U.  Caape.  1990. - 96 S.  i  Ill., Kt.  - (Merian 
r  Besser reisen i 67) 
ISBN  3-455-10067-8 
EX  Olr  --->  S W1377 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63621064 
Literaturverx.  S.  185 - 187 
ISBN  0-948149-86-8 
01 t  --->  S U1375 
BNRi  63620939 220  Ba  0036  220  Da  0004 
neble,  Ferdinandi  Wanderungen  durch das ElsaP  1  auf  D!des  / recueillis 
Wanderwegen  von  d.  pfdlz.  Grenze bis Belfort i mit  Par H.J.  Troxler. - Bouxwiller  r  Ed.  du  Bastberg,  1987 
~e~~hreibung  von 92 Burgen  U.  aller markanten Punkte.  . - 247 S.  i  111.  - Kehl  Cu.a.3  I  Morstadt,  1988.  - 314 C.  I  Ill., Kt. -  ISBN 2-906458-02-3 
(Morstadt-Wanderführer  für Urlaub und Freizeit i  7) 
ISBN  3-88571 -1 85-0  EX  01 : --->  S 6/1161 
BNR: 63145491 
EX  Olr  --->  S 6/1222 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63308994 
220  Ba  0036 
yoss-Gerlana.  Wilhehr Elsaß und  Lothringen  i 
[ReisafUhrerl /  CVerf.1  Wilhelm Voss-Gerling.  Laufende 
Bearb.  Ulla Vögele].  - 8. Auf1.9  1987/88.  - München  r 
polyglott-Verlag,  1987.  - 63 S.  I  Ill., Kt.  - 
(polyglott-Reiseführer  ;  877) 
ISBN  3-493-60877-2 
EX  01:  --->  S W1104 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  62990546 
220  Da  0004 
&die illustrLe de la  Lorra-  /  publ.  sous la 
dir. de Ren6  Taveneaux.  - Metz  r  Ed.  Serpenoise Cu.a.1 
ISBN  2-86480-220-1  - 2-87692-008-5 
La  vie artistique. - 1987.  - V1111  254  S.  i  111. 
Literaturverz.  S.  245 - 250 
ISBN  2-86480-188-4 
EX  Oli  --->  Sq  W448 Bd  1  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63359491 
EX  021  --->  S 6/1129  f  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  62990554 
220  Ba  0041 
Trendel.  Guyi  DQcouverte de lrAlsace fantastique 
Strasbourg  I  Ed.  Coprur.  1989. - 253 S.  r  zahlr. 
ISBN  2-903297-21-5 
EX  01:  --->  Sq  6/493 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63573108 
220  Da  0004 
Bncvcloe6die  illustree de la  LoGPqCne / publ.  SOUS  la 
dir. de Ren6  Taveneaux.  - Metz  r  Ed.  Serpenoise  1u.a.l 
ISBN  2-86480-220-1  - 2-87692-008-5 
-  La  vie intellectuelle. - 1988.  - VIII,  255  C.  i 111. 
111.  Literaturverz.  S. 247 - 250 
ISBN  2-86480-314-3  - 2-87692-007-7 
EX  01:  --->  Sq  W448 Bd  2 / Nur f.d.  Lesesaal 
BNR:  63359505 
220  Da  0004 
220  Ba  0064  Encvclou6die  illustr6e da  la  Lorraine / publ.  sous la 
Elsass / Text: Jean Dentinger.  Fotosr  Hans  R.  dir. de Ren6  Taveneaux.  - Metz  i  Ed.  Serpenoise  Cu.a.1 
Schläpfer. - Zürich  I  Silva-Verl.9  1987. - 175 S,  :  ISBN  2-86480-220-1  - 2-87692-008-5 
Ill., graph.  DarsC. 
EX  011  --->  Sq  W500 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63461032 
220  Da  0002 
Association dTAlsace Dour  la Conservation des 
vonurnents  Na~olBonlensi  Annuaire f  Association 
drAlsace pour  la  Conservation des Monuments 
Napoleoniens.  - Strasbourg.  1986-1987.  3.1988- 
EX  01 i  1987 if. 
220  Da  0002 
C  ah  ier  s alsaciens dTarchSoloaie dlart et drhistoire / 
Societ6 de la  Conservation des Monuments  Historiques 
drAlsace. - Strasbourg  r  Soc.  de la  Conservation des 
Monuments  Historiques dTAlsace, 1.1957- 
Früher u.d.T.1  Archives alsaciennes d'histoire de 
llart. - Friiher u.d.T.1  Cahiers dlarchSologie et 
drhistoire drAlsace 
ISSN  0575-0385 
EX  011  1.1957-19.1976. 
21 .I978 ff. 
Tables  i  1957/83. 
La  via religieuse. - 1988. - VIIX.  247  C.  t  111. 
Literaturverz. S.  237 - 242 
ISBN  2-86480-341-0  - 2-87692-023-9 
EX  011 --->  Sq  6/448  Bd  3 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63359513 
220  Da  0010  Wollbrett,  A. 
P6lanaea offerts S  Alnhonse  Wo-  / Soc. 
d'Histoire  et drArch6010gie de  Saverne et Environs.  - 
Saverne. - (Pays  dTAlsace ;  ...I 
1  (1989). - 159 S.  i  zahlr. 111.  - (..  . ;  147/148  = 
1989,2/3) 
220  Da  0010  Wollbrett,  A. 
NBlanries  offerts a Alnhonse  Wollbrett / Soc. 
dlHistoire et d1Arch6010gie  de Saverne et Environs. - 
Saverne. - (Pays  d'Alsace  ;  ...I 
2  (1989). - S.  163 - 224  I  Ill., Kt. -  C...  ;  149 
1989,41 
Bibliogr.  S. 217 - 224 
Magarinsign.  i  Ss 6/248 220 Da  0011 Rott,  J. 
Rotc.jeanr  Investigationes historicae  t  articles 
rassemhl6s et  r66d.  = Eglises et soci6tä au  XV3e 
siecle =  Gesammelte Aufsätze  zur Kirchen-  und 
Sozialgeschichte. - Strasbourg  i  Oberlin. - 
(Publications de La  Soci6t8 Savante dlAlsace et des 
Regions de 1'Est  8  Collection Grandes  publications  i 
..) 
Beitr. teilw.  dt.,  teilw.  franz. 
ISBN  2-85369-033-9 
EX  01  I  --->  S 6/1076 Bd 1 
BNRi  62899069 
EX  021  --->  S W1140 Bd  1 
BNRt  62764775 
220 Da  0011 Rott,  J. 
Rott.  Jeanr  Investigationes historicae  i  articles 
rassembli5s et  rBSd.  = Eglises et soci6tä au  XVIe 
siecle =  Gesammelte  Aufsätze zur Kirchen-  und 
Sozialgeschiclite. - Strasbourg  i  Oberlin. - 
(Publications de la  SociBtB  Savante dtAlaace aC  dem 
RBgiona  do  llEat  I  Collection Grandes  publications i 
...I 
Beitr. teilw.  dt.,  teilw.  franz. 
ISBN  2-85369-053-9 
EX 01 i  --->  S 6/1076 Bd  2 
BNRr  62899077 
220 Da  0020 
De  Niederbronn  a  Lemhach  t  histoire - sites - 
monuments / Association dlAlsace pour  la  Conservation 
des Monuments Napoleoniens.  Y.  Bonnel.  - Strashourg, 
1986. - 110 S.  i  111..  Kt. 
Literaturangaben 
ISBN  2-904701-05-2 
220  Da  0021 
Ecoles,  Dresse,  im~rimerie.  monuments  historiaues dq 
J800  5 187Q / dresse par  les Archives  DSpartementales 
du Haut-Rhin.  [Repertoire Btabli parr  Philippe-Georges 
Richard  ...  1. - Colmar,  1986. - 94  S.  -  (Repertoire 
num6rique  de  la  s6rie .  .  . i .TI 
ISBN  2-86068-013-6 
EX  011 --->  Sq  6f211 S6r.  T 
BNRt  63380601 
220 Da  0025 
Historioaraohie am  Oberrhein  im suäten Mittelalte- 
.in  der frühen Neuzeit / hrsg.  von  Kurt  Andermann.  - 
Sigmaringen  i Thorbecke,  1988. - 398 C. - 
(Oberrheinische Studien ;  7) 
ISBN  3-7995-7807-2 
EX  01 I  --->  12.202.90 
BNRi  12202903 
220 Da  0027 
Fcoles, messe.  imurimerie,  monuments  historiaues de 
J800  5 1870 /  dressS par les  Archives DQpartementales 
du Haut-Rhin.  CR6psrtoire Qtabli  pari  Philippe-Georges 
Richard  ...  1. - Colmar,  1986. - 94 C.  - (RBperto'ire 
numerique  de la  Serie ... i T) 
ISBN  2-86068-013-6 
EX  011 --->  Sq 6/211 Cer.  T 
BNH:  63380601 
220 Da  0033 
Fusser, PhQai Un  instituteur alsacien  I  entre 
France et Allernagne,  Journal,  1914 -.  1951 f pres.  et 
ann.  par Alfred Wahl.  - [Parisl  I  Hachette,  1989. - 
427 S.  i 111. 
Literaturverz.  S.  423 - 424 
ISBN  2-01  -01  4357-4 
EX 01 i  --->  S 6/1303 
BNRi  63446041 
Bernecker.  Ferxm$$:  Die geopferte  Generation  t 
Kriegserinnerungen  e. zwangseingezogenen ElsBsaera 
1939 - 1945. - CLembach  I  Berneckerl,  1987. - 431  S.  i 
111..  Kt. 
220 Da  0035 
La  mire  des  siocles t  2000 ans  d16crits en Alsace / 
Eexposition prBsent6e  &  l'occasion  du  hiinillBnairs  de 
St~asbourg  par  la  Fondation MQcenat.  Science et  Art. 
Comrnissaires de llexpositionr Hubert Bari ...  I. - 2. 
Gd.  - Strasbourg,  1988. - 247 S.  J  zahle. 111. 
EX  011  --->  HB  221  Eb  381 / Handschr.-LS 
BNRt  83989769 /  Q 83.989.76 
220 Da 0041 
Die  -dschaft  zwischen Lech  I 
Forschungen  U.  Fragen  zur gesamtalemannischen 
Geschichte / hreg.  von  Pankraz  Fried ... - Weißenhorn 
I  Konrad,  1988. - 217 S.  t  Ill., Kt. - 
(Veröffentlichung des Alemannischen  Instituts Freiburg 
3.  Br.  i 59) (Verö£fentlJ.ohungen der Schwäbischen 
Forschungsgemeinschaft  bei der Kommission  fUr 
Bayerische  Landesgeschichte  i  Reihe  1  J  17) 
Literaturangaben 
ISBN  3-922518-17-6 
EX  Ol  i  --->  84.062.83 
BNRr  84062839 
220 Da  0041 
Feitel.  Fraricoisr  La  Lorraine.  - 2. 6d..  mise  a  jour. 
- Paris  i  Presses Univ.  de France,  1988. - 127 S.  t 
Kt. - (Qua sais-je?  i  2033) 
ISBN  2-13-041901  -1 
EX 01 i  --->  S 6/1213 
BNRr  63250260 
220 Da  0041 
&&eiber,  He-:  Das  Elsaß und  seine Geschichte  t 
e. Kulturlandschaft  im Spannungsfeld zweier Völker,  - 
Gernsbach  i  Katz,  1988. - 358 S.  i  111., graph. 
Darst.,  Kt. 
Literaturvorz.  S.  353 - 355 
ISBN  3-925825-19-3 220  Da  0041 
Taute  1tAlsaco. - Wettolsheim  I  Ed.  Mars  et  Mercure 
10.  L'  histoire  r  XVI.  siecle ti  nos  jours / Raymond 
Oberle.  - 1987. - 149 C.  I 111. 
EX 01:  --->  Sq  W297 Bd  10 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  6321 1931 
220  Da  0041 
Trendel.  Giivi  D6couverte  de  llAlsaco fantastique. - 
Strasbourg  r  Ed.  Coprur,  1989.  - 253 S.  r  zahlr.  111. 
ISBN  2-903297-21-5 
EX  011 --->  Sq  6/493  / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63573100 
220  Da  0042 
blsace et Franclie-CM  r  (Strasbourg.  1988) / 
Miiiistere de lVEducation  Nationale,  de la  Jeunesee  et 
des  Sports,  Comite  des Travaux  Historiques ot 
Scientifiquea.  - Paris  r  Ed.  du  C.T.H.S.,  1989.  - 129 
S. - (Actes du  ... Congren  National  des SociStQs 
Snvantes  r  Section dlhistoiro moderne  et contemgoraina 
J  113,  T.  2) 
Literaturangaben 
ISBN  2-7355-0192-2 
EX  011 --->  S W1290 
BNRr  84226467 
220  Da  0042 
a~tz-Habermever.  Dominiaue Li  Histoire des Derniares 
Nouvelles  dlAlsace. - Strasbourg  I  Ed.  da  la  NuBe- 
Bleiie.  1987. - 349 S.  r  111. 
Literaturverz. S.  334 - 339 
ISBN  2-7165-0109-2 
EX  01  r  --->  12.160.31 
BNRr  12160313 
220  Da  0052 
purur AndrO-MarcQai  Le  DuchS  dlAlsace au  temps  de 
sainte Odile. - Paris  r  La  Pensee Universelle,  1987.  - 
190  S.  I  Kt. 
Literaturangaben 
ISBN  2-214-07054-0 
EX  011 --->  S W1149 
BNR:  63107280 
220  Da  0054 
L'  Euroue,  lvAlsace et la  France  r  problernes 
int6rieurs et relations internationales a  116poque 
modorne  ;  6tudes r6unies an llhonneur  du  doyen Ueorges 
Livet pour  son 70.  anniversaire.  - Colmar  Ed. 
dlAlsace,  1986. - 381  S.  r  Kt..  111.  - (Publications 
de  la  Soci6tS Savante dlAlsace et  des Regions  de 1'Est 
Collection Grandes Publications  i  28) 
ISBN  2-904920-02-1 
220  Da  0054 
Les  Wabsboura  et la  I  actes du  colloque 
internat. ...  22,  23,  24  mai  1987 /  organise par les 
Universites de Nancy I1  ... Jean-Paul  Bled  ... - Nancy 
2  Presses Univ.  ,de Nancy,  1988. - 263  S.  1  111.9 Kt. - 
(Collection Diagonales) 
Literaturangaben 
ISBN  2-86480-1  47-7 
220  Da  0055 
Les  26formes  en Lorraine  r  1520 - t620 / 6tudes der 
H6lane  DerrLal  ... Reunias par Louis Chetellier. - 
Nancy  r  Presses un%v.,  1986.  - 125 S.  - (Centre de 
recherches en hisCoire socfale at religieuse i 2) 
ISBN  2-86480-240-6 
EX  01 I ---  >  S  6/1078 
BNRr  62892447 
220  Da  0056 
aiat.  Jeannbi Histoiro du  rattachement de  llAlsace S 
la  France. - Le  Coteau  I  Horvath,  1987.  - 239  S.  r 
111.  - (ES nos provinces ont faSt la  France) 
ISBN  2-7171-0525-5 
220  Da  0057 
Les cmhiers da  dolaances dtt  3a Basse Alsacp  I  tex'tes 
et documents /  reunies par Robert  Steogmann.  - 
Strasbaurg  r  Obenlin,  1990.  - 509 S. - (Publications 
de  In SocietG Savante d1Alsace et  des Regions  de  llEst 
i  Collection Urandos  publications '1  36)  (Bicentenaire 
de la  R6volu+ion  franqaise,  1789 - 1989) 
Literaturverz. S.  497 - 499 
ISBN  2-85369-099-7 
220 Da  0057 
basis. &J&~u.t  G%: Gebt  der Frej.hßit  Fliigel  I  d.  Zeit 
d.  dt. Jakobiner 1789 - 1805. - Reinbek bei.  Hamburg  r 
Rowohlt.  -  (rororo i 8363  I  rororo-Sachbuch) 
Literaturangaben 
ISBN  3-499-1  8363-3 
EX  Olr --->  84.076.35  Bd  1 
BNRr  84076350 
220  Da  0057 
Baasis.  Hell.mut  (3.  r  Gebt  der Freiheit Fliigel  r  d.  Zeit 
d.  dt. Jakobiner 1789 - 1805.  - Reinbek bei 3Iamburg  t  . 
Rowohlt, - (rororo j  8363  t  rororo-Sachbuch) 
Literaturangaben 
ISBN  3-499-1  8363-3 
2.  - 0rig.-Ausg.  -  1988.  - S. 464 - 916  r  Ill.,  Kt. 
EX  011  --->  84.076.35  Bd  2 
BNRi  63228788 
220  Da 0057 
NaPicv_u4d der Franztisischen Revolution  1 
Ausstellung  des Archivs des Dogartements  Meurthe-et- 
Moselle Nancy  und  der Stadtgeschichte im Prinz-Max- 
Palais Karlsruhe,  28. April - 4.  Juni 1989 =  Nancy  et 
la  Lorraine  sous la  RBvolution  Frangaise /  [Hrsg.: 
Stadt Karlsruhe.  Konzeption U, Zsstellung  r  Hubert 
Collin.  Red.  U.  Beacb.1  Heinr Schmitt i Peteo Pretsch. 
übers.'  Wolfgang  Glaeser ...  1.  - Karlsruhe  I  Badenia- 
Verl.,  1989.  - 142 8.  r  Ill., graph.  Darat.,  Kk. 
Text dt. U.  Oranz. 
ISBN  3-7617-0076-8 
EX  01  I  --->  S 6/1225 
BNRr  63308927 
EX  011 --->  S 6/1171 
BNR 8  631  52838 220 Da  0057  220  Da  0058 
I 
La  RFivolution  at les Vosaiens  1  exposition:  20  mai-  Lentz.  Thierryi La  Moselle  et Napoleon  r  Btude d'un 
20  aoat  1989 / Musee  Municipal de  Saint-Die-des-  departement  sous le  Consulat  et 1'Empire / Thierry 
Vosges.  [Red.  du  cataloguer  Mireille Benedicto Bouvet  Lentz  Denis  Imhoff.  - Metz  I  Ed.  Serpenoise,  1986. - 
...  I. - Saint-Die-des-Vosges  1  Ville de Saint-Die-des-  285  S. 
/  Vosges  Cu.a. 1,  1989.  - 205  S.  i  111.  Literaturverz.  S.  277 - 284 
,  Literaturverz. S. 201 - 202  ISBN  2-901647-88-x 
ISBN  2-900301-81-5 
EX  01:  --->  S 6/1246 
EX  01 I  --->  Sq  W477  BNR:  63375519 
I  BNR:  84342696 
i 
220  Da  0058 
flathieu. U:  Les Vosges  sous la  Revolution. - Vagney 
220  Da  0057  '  r  Louis,  1988.  - 335 S.  r  111. 
siat. Jeanniner  Histoire du  rattachenent de lTAisace  i3  Literaturverz.  S. 329 - 335 
la  France.  - Le  Coteau  1  Horvath,  1987.  - 239  S.  I  ISBN  2-907016-04-0 
111. - (Et nos urovinces ont fait la France) 
ISBN  2-7171 -0525-5  EX  011 --->  S W1252 
BNRr  63375608 
220  Da  0057 
Trendel,  Guyi La  bolle otrasbourgeoise : histoires de 
la  R6volution  en Alsace. - Strasbourg  r  Ed.  Coprur, 
1989. - 71  S. : 111. 
Literaturverz.  S.  69 - 70 
ISBN  2-903297-27-4 
EX  011  --->  Sq  W474 
BNRi  63444413 
[L1 msace dans La  auerre  mil  neuf  cent trente-neuf  - 
19ftal L'  Alsace dans la  guerre 1939 - 1945 / Bernard 
st G6rard le  Marec.  - LeCoteau  r  Horvath.  1988.  - 287 
S.  I  zahlr.  T11. 
Literaturverz.  S.  285 - 286 
ISBN  2-7171-0590-5 
220  Da  0059 
220  Da  0057 
Yeron-Reville,  Amand  A, 
Bene,  Charleqi  L'  Alsace  dans les griffes nazies.  - 
: Histoire de  la  Revolution 
Frangaise dans le  departenent du  Haut-Rhin  r  1789 - 
Raon  1  Fetzer 
1795 / par A.  A.  Veron-RQville. - RBBd.  de  1865. - 
Mulhouse  : Ed.  du  Rhin,  1989.  - XIV,  302 S.  i  111. 
7.  1944 - 1945:  Le  tribut da  pleurr et de  souffrances 
ISBN  2-863390-52-x 
pay6  par 1'Alaace  francaias pour  sa lib6ration. - 
1988, - 321  S.  i  Ill. 
EX  01 i  --->  S W256 Bd  7 
BNR  i  631  1  1392 
220  Da  0058 
ke1,  YVQI  Monuments et sitos napol6oniens  I  220  Da  0059 
Strasboura et  environs / Yves  Bonne1  I  Gerard  Ulrich.  Bernecker,  Fernan41 Die  geopferte Generation  r  - [StrasbourgI  Ed.  des  Derni*res Nouvelles  d'fisace*  Kriegserinnerungen e. zwangseingezogenen  Elsässers 
1988.  - 44  S.  I  111.  - (Collection Kaloidoscope  1939 - 1945. - [Lembach  I  Berneckerl,  1987.  - 431  S.  I 
d'Alsace1  Ill., Kt. 
ISBN  2-7165-0116-5 
EX  011 --->  C  W1319 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63473928 
220  Da  0058 
Jiierv.  bann-Josef:  Reichstagswahlen  irn Raichsland  I 
e. Beitr. zur Landesgeschichte von  Elaaß-Lothringen  U. 
zur Wahlgeschichte  d.  Dt. Reiches  1871 - 1918 / 
Hernann  Hiery.  - Düsseldorf  1  Droste,  1986.  - 520  C.  - 
(Beitriige  zur Geschichte des Parlamentarismus  und  der 
politischen Parteien  J  80) 
Zug1.r  Freihurg i. Br.,  Univ.,  Diss.,  1984 
ISBN  3-7700-5132-7 
220  Da  0059 
-n-JoM  Reichatagswahlan  in Reichsland  1 
e. Beitr. zur Lnndesgeachiohte  von  Elsaß-Lothringen  U. 
zur Wahlgeschichte  d. Dt. Reiches  1871 - 1918 / 
Hermann  IIiery. - Düsseldorf  r  Droste,  1986. - 520  S.  - 
(Beiträge zur Geschichte  des Parlamentarismus und  der 
politischen Pasteien  J  80) 
Zug1.1 Freiburg i. Br.,  Univ.,  Diss.,  1984 
ISBN  3-7700-5132-7 
EX  01  1  --->  S 6/1082  EX  01 I  --->  S 6/1082 
BNRr  62916710  BNRr  62916710 
EX  021  --->  S 6/1025 
BNR:  62672250 
220  Da  0060  Allg. 
Kutter,  Kopfgeburt  einer Nationr  Das 
Dreieckland  Markus Kutter. - Basel  r  Wieset  1988. - 
'  125 S.  I  111, 
ISBN  b3-909158-01-5 220  Da  0060  Deutschland 
Fwischm Gallia und  Germania,  Frankreich und 
Deutschland  i  Konstanz  U.  Wandel  raumbestimmender 
Kräfte ;  Vorträge auf  d.  36.  Dt. Historikertag,  Trier 
8. - 12.  Oktober  1986 / hrsg.  von Alfred Heit. - Triei 
: Verl, Trierer Histor.  Forschungen,  1987.  - 318 S.  i 
graph.  Darst.,  Kt. - (Trierer historische Forschungen 
;  12) 
Beitr, teilw.  dt..  teilw. franz. 
ISBN  3-923087-11-x 
EX  Olr  --->  84.046.10 
BNRi  84046108 
EX  029  --->  12.228.38 
BNR  i  12228384 
220  Da  0060  Frankreich 
Zwischen  Gallia und  Germania.  Frankreich- 
Deutschland  I Konstanz  U. Wandel  raumhestimmender 
Kräfte  J  Vorträge  auf  d.  36.  Dt. Historikertag,  Trier 
8. - 12.  Oktober  1986 / Iirsg.  von Alfred Heit. - Triei 
r  Vrrl. Trierer Histor.  Forschungen,  1987. - 318 S.  r 
graph.  Darst.,  Kt. - (Trierer historische Forschungen 
;  12) 
Beitr.  teilw.  dt.,  teilw.  franz. 
ISBN  3-923087-11-x 
EX  011 --->  84.046.10 
BNRr  84046108 
EX  02r  --->  12.228.38 
BNRr  12228384 
220  Da  0060  Oesterreich 
Les  Eabsbours nt la  Lorrain~  i  actes du  colloque 
Internat.  ... 22,  23,  24  mai  1987 / organise par les 
Universites  de Nancy I1  ... Jean-Paul  Bled  ... - Nancj 
r  Presses Univ.  de Nancy,  1988.  - 263 S.  I  Ill., Kt.  - 
(Collection Diagonales) 
Literaturangaben 
ISBN  2-86480-147-7 
EX  Olr  --->  S 6/3171 
BNRt  65152838 
220  Da  0062  Nancy 
Frav. Jean-Luci  Nancy-le-Duc  i  essor drune residente 
princiBre dans  les deux  derniers siacles du  Moyen  age.  - Nancy  1  Soci6t6 Thierry Alix,  1986. - 344  S.  I  Kt. 
Zug1.r  Nancy,  Univ.,  Diss.,  1983 
EX  01  r  --->  S W1239 
BNB:  63375578 
220  Da  0063 Bernecker,  F. 
Bernecker,  Fernandi  Die  geopferte Generation  I 
Kriegserinnerungen e. zwangseingezogenen Elsessers 
1939 - 1945. - [Lembach  I  Berneckerl,  1987.  - 431  S.  : 
111. t  Kt  . 
EX  01  --->  S 7/9226 
BNRi  63204447 
220  Da  0063  Lapide  [Familie] 
L-:  Le  Ban  de la  Roche  au temps  des 
Seigneurs de Rathsamhausen  et de Veldenz  (1489 - 1630) 
I une  seigneurie alsacienne au tournant du  "siecle 
dlorn. - Strasbourg  t  Oberlin,  1989.  - 119 S.  i  Ill., 
graph.  Darst.,  Kt  . - (Publications de la  SociBte 
Savante dlAlsace et des Regions  de llEst  r  Serie 
Recherches  et documents ;  40) 
Literaturverz.  S.  106 - 109 
ISBN  2-85369-085-7 
'  EX  01 r  --->  S W1260 
BNRi  63244899 
220  Da  0063 Rathsamhausen  tFamiliel 
Hevuold.  Denisr  Le  Ban  de la  Roche au temps  des 
seigneurs de  Rathsamhausen ot de Veldenz  (1489 - 1630) 
r  une  seigneurie alsacienne au  tournant  du  "sia&le 
dlor".  - Strasbourg  t  Oberlin,  1989. - 119 S.  : 111.9 
graph.  Darst.,  Kt. - (Publications de la  Soci6t6 
Savante dlAlsace et des Regions  de lrEst r  Serie 
Recherches  et  documento  i 40) 
Literaturverz. S.  106 - 109 
ISBN  2-85369-085-7 
EX  01 r  --->  S 6/1260 
BNRi  63244899 
220  Da  0063 Urigerer,  T. 
Unserer,  Ton&: L'  Alsaca en torts et de travers. - 
Paris  r  L'  Ecole des Loisirs,  1989. - 716  S.  r  zahlr. 
111. 
EX  01 r  --->  Sq W529 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRt  63623504 
220  Da  0063 Veldenz  [Familie] 
Levuold.  Denisi  Le  Ban  de la  Roche  au temps  des 
seigneurs de Rathsamhausen et de Veldenz  (1489 - 1630) 
r  une  seigneurie alsacienne au  tournant du  "siecle 
d'or".  - Strasbourg  r  Oberlin,  1989.  - 119 S.  i  111-  J 
graph.  Darst .  ,  Kt. - (Publications de la  SociSt6 
Savante dlAlsace et des RBgions  de llEst r  Serie 
Rechercher  et  documents i 40) 
Literaturverz.  S.  106 - 109 
ISBN  2-85369-085-7 
220  Da  0074 
Alsace  et Franche-Comtk  r  (Strasbourgt  1988  / 
Ministere  de l'fiducation  Nationale,  de la  Jeunesse et 
des Sports,  Comit6  des Travaux Historiques et 
Scientifiques.  - Paris : Ed.  du  C.T.H.S.,  1989. - 129 
S. - (Actes du ... CongrSs  National  des Soci&t&s 
Savantes  I  Section drhistoire moderne  et  contemporaine 
; 113,  T.  2) 
Lit  eraturangaben 
ISBN  2-7355-0192-2 
220  Da  0074 
E~tz  Michael:  Die Elsesser vor der Herausforderung 
der Geschichte  r  tfberlegungen  anhand  e. Würdigung  d. 
Werkes  von  Eugene  Philipps (Strassburg) /  Ges.  d. 
Freunde U.  Förderer d. Erwin-von-Steinbach-Stiftung, 
Filderstadt-Bernhausen . - Filderst  adt  -Bernhausen  i 
Ges  . d. Freunde  U.  Förderer d.  Erwin-von-Steinbach- 
Stiftung.  1986. - 15 S. - (Der  Westen  r  Beiheft  J  9) 
EX  01:  --->  Sg  7/566a  Bd  9 
BNRt  62833270 
220  Da 0074 
-I  Zeitgenosse  Elsässer  r  d. 
Herausforderung d.  Geschichte / Hrsg.  U.  übers.  von 
Monika  Freitag. - Karlsruhe  1  Miiller,  1987.  - VIL.  213 
S.  r  111. 
Einheitssacht.  Le  dBfi alsacien <dt  .>.  - Aus  d.  Ms. 
übers. - Literaturverz. S.  207 - 213 
ISBN  3-7880-9732-9 
EX  01 r  --->  S W111  1 
BNRi  62934832 
EX  021 --->  C  W1295 
BNR:  63461016 220 Da 0074 
Histoire des Dernieres 
Nouvelles dlAlsace. - Strasbourg :  Ed..de  la  Nude- 
Bleue,  1987. - 343 C.  I  111. 
Literaturverz.  S.  334 - 339 
ISBN  2-7165-0109-2 
EX 011 --->  12.160.31 
BNR:  12160313 
220 Da  0075 
Birck.  Francobt La  mutualit6 en  Lorraine  I  Btude 
dlun patrinoine historiguo f  Frangoiae Birck i  Michel 
Dreyfus.  - Paris  i  MutualitB Frangaise,  1988. - 150 S. 
: 111.  - (Racines mutualistes) 
Literaturverz. S.  145 - 148 
ISBN  2-9063-7603-5 
220 Da  0078 
Reqards sur la  societ6 contem~oraine  i  3 familles 
industrielles d'Alsace3  les Bussierre,  les Saglio et 
les Schlumberger  i  essai sur le  "decollage  €conomiquen 
/ M.A.  Calame  I  M.C.  Eicher  I  P.  Teissonniere-Jestin. 
Memoires  r6unis et pr6sentGs par Michel Hau.  - 
Strasbourg  r  Oberlin,  1989. - 254 S.  i  111.  - 
(Publications  de la SocietG Savante dTAlsace  et des 
Regions de lTEsF  r  Collection "Memoires  et documents" 
J  42) 
Nebent.~  FamiLles  industrielles dlAlsace. - 
Literaturverz.  C.. 21 1 - 21 3 
ISBN  2-85369-097-0 
EX 011 --->  S 6/1289 
BNRr  63390682 
220 Da  0079 
Frckmann.  Emiler  Oeuvres  completes f  Erckmann-Chatrian 
. - Colmar  I  Do  BentxJnger 
1.  L'  ami Fritz. - 1986. - 95  S.  I  111. 
ISBN  2-906238-00-7 
220 Da  0075 
Greissler, Paulr  La  classe politique  dirigeante  ii  EX 011  --->  Sq  W487  Bd  1 
Strarhourg,  1650 - 1750. - Strasbourg  I  Le  Quai Ed.,  BNRI  03738464 
1987. - 302 C.  i  131. - (Publications de la  SociBt6 
Savante drAlsace et  des Reaions de lrEst 1  Collection 
Grandes publications ;  33) 
Zug1.1  Strasbourg.  Diss.,  1984 u.d.T.1  Le  Patriciat  220  Da  0079 
urbain ii  Strasbourg,  7650 - 1750  Frckmann,  Emi.1~:  Oeuvres  completes / Erckmann-Chatrian 
ISBN  b2-903548-03-2 
, - Colmar  I  Do  Bentzinger 
EX  01 1  --->  S 6/1074  3. Madame  ThQrese. Lrinvasion Cu.a.1.  - 1987. - 196 C. 
BNRr  62899085 
: 111. 
ISBN  2-906238-02-3 
EX  01: --->  Sq  61487 Bd  3 
BNRi  63481114 
220 Da  0075 
Levuold,  Denisr  Le Ban  de la  Roche  au tempa  des 
seigneurs de Rathsamhausan  et  de Veldenz  (1489 - 1630)  220 Da  0079 
8  une  seigneurie alsacienne au tournant  du  nsi6cle  Frckmann.  Emilar  Oeuvres  completes / Erckmann-Chatrian 
dTor". - Strasbourg  r  Oberlin,  1989. - 119 S. r  Ill.,  . - Colmar  r  Do  Bentzinger 
graph.  Darst.,  Kt.  - (Publications de la  Soci6t6 
Savante drAlsace et  des R6gions de lTEst  r  Serie  4. Contes des bords du Rhin.  Contes vosgiens. - 1988. 
Recherches  et documents  j  40)  - 158 S.  r  111. 
Literaturverz.  S.  106 - 109  ISBN  2-906238-04-X 
ISBN  2-85369-085-7 
EX  Oll  --->  S 6f1260 
BNR:  63244899 
220 Da  0075 
Stopn,  Klaust  Die Wandwerkskundschaften  mit 
Or,tsansichten I  beschreibender  Kataloa d. 
EX  Olr --->  Sg W487  Bd  4 
BNRi  63481122 
220 Da  0079 
Frckmrnn,  Einilar  Oeuvres  compl&tes / Erckmann-Chatrian  . - Colmar  I  Do  Bentzinger 
Arbeitsattestate wandernder  Handwerksgesellen.  -  5. Histoire dTun  paysan  r  1789 - 1815. - 1988. - 472 
Stuttgart : Hiersemann  S.  i  111. 
Literaturangaben  XSBN  2-906238-05-8 
ISBN  3-7772-8208-1 
EX  01  r  --->  Sq 5/487 Dd  5 
14 (1988). - Getr.  Zählung  BNRr  63481130 
Enth.:  Teil 1.  Katalog  Frankreich  (Elsass). - Teil 
2.  Katalog Dänemark,  Norwegen.  - Teil 3. Katalog 
Sowjetunion 
ISBN  3-7772-8837-3 
EX  011  --->  Q 83.895.15.  Bd.14 
220 Da  0079 
BNR:  63228834  Unserer.  Tomi:  L'  Alsace  en torts et  de travers. - 
Paris  LT Ecole des Loisirs,  1989. - 116 S.  r  zahlr. 
111. 
/  220 Da  0078  EX  01 1  --->  Sq W529 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
Monswiller.  Zornhoff  : Qtude histor.  dTun  site 
BNRr  63623504 
industrielle / Soc.  dTHistoire et  dTArch6010gie  de 
.  Saverne et  Environs. - Saverne. - (Pays dTALsace i  ...  ) 
Nebent.:  Le  Zornhoff  220 Db  0300 
Familienarchiv  von Wurw  r  Urkunden  U.  Akten  (Abt.  B 
2. Qustave  Goldenberg,  1837 -1871. - 1988. - 95 S.  r  23 U'  F  1398 -  '  - 
zahlr. Ill.,  Kt. - (... j  143f144 =  1988,213)  .  Darmstadt,  1988. - VI,  150 S. - (Repertorien des 
Hessischen Ctaatsarchivs Darmstadt  j  28) 
ISBN  3-88443-246-x 
EX  01 i  --->  83.881.13 
BNRi  83881135 220 Db  0300 
Monswiller.  Zornhoff  : Gtude histor. dlun  site 
industrielle /  Soc.  d'Histoire  et drArchBologie de 
Saverne et Environs. - Saverne.  - (Pays dTAlsace 
...I 
Nebent.:  La  Zornhoff 
2. Gustave  Goldenberg,  1837 -1871 . - 1988. - 95 S.  r 
zahlr. Ill., Kt. - (... ;  143/144 =  1988,2/3) 
220 Db  0300 
püller.  Peter:  Die Herren von  Fleckenstein  im späten 
Mittelalter  r  Untersuchungen  zur Geschichte eines 
Adelsgeschlechts im  pfälzisch-elskissischen  Grenzgebiet  . - Stuttgart  r  Steiner,  1990. - LIX,  746 S.  t  Kt. - 
(Geschichtliche Landeskunde  i  341 
Zugl. r  Mainz,  Univ.,  Diss.,  1989 
ISBN  3-515-05511-8 
EX  01 t  --->  S 6/1333 
BNRi  63428647 
220 Db  0300 
Peaeirds  sur la  societe contemooraine  i  3 familles 
industrielles dlAlsacer  les Bussierre,  les Saglio et 
les Schlumberger ;  essai sur le  "d6collage  6conamiquen 
/ M.A.  Calame ;  M.C.  Eicher  I  P.  Teissonniere-Jestin. 
Memoires  r6unis et pr6sentBs par Michel  Hau.  - 
Strasbourg  r  Oberlin,  1989. - 254 S.  : 111.  - 
(Publications de la  Societ6 Savante dfAlsace et des 
RBgions  de  llEst : Collection "Memoires  et docunentsn 
;  42) 
Nebent.:  Familles industrieiles dvAlsace. - 
Literaturverz. S.  211 - 213 
ISBN  2-85369-097-0 
220 Db  0300 Engasser  [Familie] 
Kleindienst.  Jean-Louis:  Les  familles Engasser.  - 1. 
Gd.  - Zellenberg  r  Auteur,  1989. - 24 S. 
EX  01 : --->  Sq  6/501 
BNRr  63620122 
220 Db  0300 Gerber  [Familie] 
Häfner,  Huao:  Die  Sippe von  Johann  Peter Gerber aus 
Durste1  im Elsaß / ges.,  bearb.  U.  hrsg.  von  Hugo 
Hafner.  - Niirtingen  : H.  Häfner,  1988. - 238 S.  r 
Ill., Kt.  &  1  Beil. 
Literaturverz. S.  6 - 8 
EX  011  --->  S  6/1220 
BNR:  63309494 
220 Db  0500 
Die  wchen  Notmünzen  vom  Elsass  i  1592 - 1923 =  's 
elsassischo amtliche Notgalt  =  Les monnaies  de 
necessit6 offlcielles dlAlsace /  von  Edgar  Wendling.  - 
1. zweisprachige Aufl . - Chetel Saint Germain  8 
Wendling,  1989. - 56 S.,  30 Taf. 
Text  dt. U.  franz.  , 
EX  Olr --->  Sq W430 
BNRr  63289949 
220 Db 0500 
yendlina,  Edaarr  Notmünzen,  Geldersatzmarken und 
sonstige münzartige  Metallzeichen von ca 270 bis 1987 
in Deutsch-Lothringen,  heute Mosel-Departement  = 
Monnaies  de nBcessit6,  jetons fiduciaires et  autres  . 
entre environ 270 et  1987 dans  llactuel Departement  de 
la Moselle.  -  1.  zweisprachige Aufl. - Chätel Saint 
Germain  r  Wendling.  1988. - 94 S.,  26 Taf. 
Text  dt. U.  franz. 
220 Db  0501 
Fonds  de la  monnai~  I  inventaire de la  Serie XI1 / 
Archives Municipales de  Strasbourg. Par Francois 
Schwicker. - Straabourg,  1986. - 4,  189  S.  8  111. 
Literaturverz.  S.  8 - 15 
ISBN  2-85683-001  -3 
EX  01  i  --->  Sq W445 
BNR:  6328861  6 
220 De  1594 Zehnstaedtebund 
La  PBca~ole  r  C1354 - 1789 ;  expositionl  Der 
Zehnstadtebund / Soc. dlHistoire et dtArch6010gie de 
~=~uenau  .  .  .  [Elaboration,  mise  en pages et 
realisation du cataloguei  Jean-Paul  Grasserl. - 
Haguenau  t  Soc.  dtHistoire et d1Arch6010gie.  1988. - 
128 S.  : 111..  Kt. 
Text  dt. U.  franz. 
ISBN  2-903218-15-3 
EX  01  8  --->  S 611310 
BNR:  63458066 
220 Dg 
JMil  neuf  cent auiltorze  S  mil  neuf  cent dix-huit  - 
autour  de 1'HartmannsKillerko~fL 1914 - 1918 - autour 
de lrHartmannswillerkopf  r  images  de llhistoire / 
Thierry Ehret.  - Mulhouse  : Ed.  du  Rhin,  1988. - 206 
S.  I  überwiegend 111. 
ISBN  2-86339-045-7 
EX  01:  --->  Sq  W461 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63380563 
220 Db  0300 Schaffner 
Schaffner.  Lou&r  Descendants  et ascendaiits de  220 Dh 
Frangois Joseph Schaffner,  1861 - 1918 I  Schweighouse  CL'  Blsace dans la  suerre mil: neuf cent trente-neuf  - 
pres Thann /  [Louis Schaffner].  - Remise  a  jour.  -  L1  Alsace danr la guerre 1939 - 1945 /  Bernard 
Cernay  I  Schaffner,  1990. -  C361 S.  : 111.  et G6rard  le  Marec.  - LeCoteau  : Horvath,  1988. - 287 
S.  : zahlr. 111. 
EX  01: --->  S 6/1308  Literaturverz. S.  285 - 286 
BNR:  63457981  ISBN  2-7171-0590-5 
EX  01: --->  S  6/1314 
BNR:  63473936 
220 Db  0300 Traber  [Familie] 
Kleindienst.  Jean-Louis:  Ler  familles Traber.  - 1.  Bd. 
- Zellenberg  : Auteur.  1989. - 11 S. 
EX  01 r  --->  Sq  6/502 
BNR:  63620173 220  Dh  220  Eb 
Ben6,  Charlasr  L'  Alsace dans les griffes nazies. -  Herre nlOwa f  photogr.  William Rodriguaz.  Textes de 
Raon  I  Fetzer  Lucien Dreyfus  ... - Mulhouse  r  Ed.  AMC,  1987.  - 141 
S. 
7.  1944 - 1945:  Le  tribut de pleurs et  de souffrances  ISBN  2-905931-01-9 
paye par l'klsace francsise pour sa  liberation. - 
1988. - 321  S.  r  111.  EX  Olt  --->  S 6/1234  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  84195081 
EX  01 r  --->  S  6/256  Bd  7 
BNRi  63111392 
220  Dh 
5Mil  neuf cent trente-neuf  - lyevacuationl  1939 - 
116vacuation : CavecJ  6crits de  jeunesse  des nouveaw 
maires. - Strasbourg  t  Ed.  de la  Nu&  Bleue,  1989. - 
286 S.  : Ill.,  Kt.  -  (Saisons dlAlsace ;  N.s.,  No.  105 
= 33,  automnel 
EX  01 I  --->  ZS  9153  N.s.  Bd  105 
BNRr  63364690 
220  Ea  2004 
F  nEvcloa6dielulur€e de la  Lorraing / publ.  sous la 
dir. de Ren6  Taveneaux.  - Metz  I  Ed.  Serpenoise  Cu.a.1 
ISBN  2-86480-220-1  - 2-87692-008-5 
La  vie traditionnelle.  -  1989.  - VIII,  261  S.  I  111. 
Literaturverz. S.  249 - 253 
ISBN  2-86480-316-x  - 2-87692-029-8 
EX  01 i  --->  Sq  6/448  Bd  4  /  Nur  f.  d.  Lesesaal 
BNRr  63383474 
220  Ea  2020  Strassburg 
Mus6e  Alsacien <Strasb~ura>~  Le  Mus&  Alsacien de 
Strasbourg f  Ctextes de Oeorges Klein].  - Strasbourg  I 
Ed.  des Musees  de la  Vflle,  C19861.  - 166 S.  I  rahlr. 
111. 
EX  01 I  --->  S  6/1159 / Nur  f .d.  Lesesaal 
BNR  r  631 45475 
220  Ea  2035 
Encvclow6dle  illustr6e de la  Lorraine f  publ.  sous la 
dir. de Ren6  Taveneaux.  - Metz  I  Ed.  Serpenoise  iu.a.1 
ISBN  2-86480-220-1  - 2-87692-008-5 
La  vie traditionnelle. - 1989. - VIII,  261  S.  r  111. 
Literaturverz. S.  249 - 253 
ISBN  2-86480-316-X  - 2-87692-029-8 
EX  011 --->  Sq W448 Eid  4  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  6338341  4 
220  Ea  2064 
wow6die  illustr6e de la  Lorra-  / publ.  SOUS  la 
dir. de Ren6  Taveneaux.  - Metz  1  Ed.  Serpenoise  iu.a.1 
ISBN  2-86480-220-1  - 2-87692-008-5 
La  vie traditionnelle.  - 1989. - VIII,  261  S.  r  111. 
LiVernturverz.  S.  249 - 253 
ISBN  2-86480-316-X  - 2-87692-029-8 
EX  Olr  --->  Sq  6/448 Bd  4 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63383414 
220  Eb  0091 
Conzetti.  Ger&:  Unsers Jahr in Elsass  r  bonjour 
binand.  - Riischlikon-Zürich  cu.a.1  I  Müller,  1987.  - 
124 S.  I  Ill., Kt. 
ISBN  3-275-00920-6 
220  Eb  0096 
Mever.  Jean-Martin:  Traditions n8dicinales et  remedes 
populairas du Sundgau. - Steinbrunn-le-Haut  I  Ed.  du 
Rhin,  1986. - 222 S. 
ISBN  2-86339-030-9 
EX  01 r  --->  83.679.02 
BNRr  83679026 
220  Ec  0029 
Contes ~ouulaires  et lesendes dlAlsace /  Cles textes 
ont 6t6 rasscmbl6s Par Nathalie Bernard  ...  1. - Paris 
I  Presses de la  Renaissance,  1986.  - 377 S. 
ISBN  2-8561 6-397-1 
EX  01:  --->C  6f1112 
BNRr  62976403 
220  Ec  0029 
$&sendes d1Als-  f  Gabriel Gravier. - Belfort  r  Le 
Mouton  Bleu Btile  Fort. -  (Collection du  Mouton  bleu) 
1 (1986).  - 253 S.  i 111. 
Literaturverz.  S. 245 - 247 
ISBN  2-905126-02-7 
220  Ec 0329 
dr~l~~~~  /  Gabriel Gravier. - Belfert  1  Le 
Mouton  Bleu B81e  Fort. - (Collection du  Mouton  bleu) 
220  Ec  0329 
besandes  ~IA;LSBLEO  /  Gabriel Gravier. - Belfort  Le 
Mouton  Bleu Bale Fort. - (Collection du  Mouton  bleu) 
3 (1988).  - 255  S.  I  111. 
Literaturverz.  S. 247 - 248 
ISBN  2-905126-04-3 
220  Ea  2064 
Kauffmann.  Paul A. r  L1  Alsaca traditionaliste / Paul 
Kauffmann.  - Nouvelle  Gd.  de lTouvrage  puhl.  en 1930 B 
Strashou~a.  - CBarembachl  I  Gyss,  [circa 19881. - 255  -  -- 
s., XXX,  82 pl  .  I  zahlr. 111. 
EX  01:  --->  ~9 W468 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63403091 - 11 - 
220  Ec 0329 
Lesendes d7Alsace / Gabriel Gravier. - Belfort  i  Le  220  Fa  0059 
Mouton  Bleu BSle  Fort. -  (Collection du Mouton  bleu)  philiwws.  Euu&~Q:  Zeitgenosse Elsässer  : d. 
Herausforderung  d.  Geschichte / Hrsg.  U.  Ubers.  von 
4  (1989).  - 255 S.  i  Ill., Kt.  Monika  Freitag. - Karlsruhe  i  MUller,  1987. - VIIs  213 
Literaturverz. S.  189 - 196  S.  I  111. 
ISBN 2-905126-06-x  Einheitsracht.r  Le  d6fi alsacien <dt.>.  - Aus  d.  Ms. 
iibers.  - Literaturverz.  5. 207 - 213 
EX  01 I  --->  S 6/1102  Bd  4  ISBN  3-7880-9732-9 
BNRi  63396567 
EX  01 I  --->  S 6/1111 
BNRi  62934832 
220  Ec 0908 
L:  binette des Vosses  i  miithode  complete / par Jean- 
Loup  Baly  et  Jean-Francois  Dutertre.  - 2.  6d. - Le  Val 
dlAjol : Mougel,  1986. - 82 81.  I  Ill., Notenbeisp. 
EX  01 : --->  Sq W392 
BNR:  62939630 
220  Ed  0164 
Fuchs Mauricai  La  maison traditionnelle d'Alsace,  - 
Barembach  i  Gyss,  1986.  - 216 S.  8  111. 
Literaturverz. C.  209 - 216 
ISBN  2-90291 2-57-9 
EX  01 : --->  Sq  W444 / Nur  f .d.  Lesesaal 
BNR;  63375420 
220  Ed  0357 
.Latz.  Francoisi  CL1  imagerie populaire alsacienne 
imprimiie  du dix-huitiame  siaclel L'  imagerie populaire 
alsacienne Smprimee  du  XVIIIe si&cle /  lpar F.  Lotzl.  - Pfaffenhoffen,  1988. - 18 S. - (Cahier /,  Hude de 
1'Imagerie  Peinte et Populaire Alsacienne  de 
Pfaffenhoffen ;  26) 
EX  021  --->  S W1295 
BNRi  63461016 
220  Fa  0065 
ßlsace  Bossue  I  histoire des lieux et des hommes - art 
et  architecture / Alain Lieb  j  Thgodore Rieger. - 
Strasbourg Lu.a.1  r  LeVerger,  1989.  - 189 S.  r  zahlr. 
111. 
Literaturverz.  S.  185 - 189 
EX  Olr  --->  Sq W523 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63652296 
220  Fb  0055 
Halter.  Robertl  CBeatus Rhenanusl  Beatvs Rhenanvs  : un 
grand humaniste alsacien et son 6poque  I  citoyen de 
Selestat,  ami  dlErasme  (1485 - 1547)  i  anthologie de 
sa correspondance /  choix de textes Btablis.  trad.  et 
commentes  par Robert Walter.  - Strasbourg  i  Oberlin, 
1986. - 319  S.  - (Publications de la  Soci6t6 Savante 
d'Alsace  et  des Regions de llEst  I  Collection Grandes 
publications  J  27) 
Zugl.:  Strasbourg.  Univ.,  Diss.,  1985 
ISBN  2-85369-054-7 
EX  01  r  --->  S W1073 
BNRi  62785799 
EX- 01:  --->  s 6/1281 
BNRr  63380407 
220  Fca  0022 
Das  Lermächtnis der Jahrhunderte  i  2000 Jahre 
220  Fa  0004  elsässische Schriften  i  Cdie  Ausstellung wurde  in der 
Encvclow6die  UlustrZie  de la  Lorraine / publ.  SOUS  la  Dominikanerkirche Colmar vom  28.  Juli - 5.  November 
dir. de Rene  Taveneaux.  - Metz  1  Ed.  Serpenoise Iu.a.1  1989 wieder  aufgenommenl  /  [diese Ausstellung wurde 
ISBN  2-86480-220-1  - 2-87692-008-5  zuerst  vorgestellt anlässlich der 200-Jahzfeier 
Strassburgs  1988 durch die Fondation MecSnat,  Science 
La  vie intellectuelle. - 1988. - VIII,  255  S.  i  111.  et  Art. Katalog: Hubert Bari ... übers.:  Ruth Mariotte 
Literaturverz. S.  247 - 250  ;  Christoph Miinchel.  - 1. ed. - Strasboura  i  Fondation 
ISBN  2-86480-314-3  - 2-87692-007-7  Mecenat,  Science et  Art,  1989.  - 152 S.  I  zahlr. I11.1 
Kt . 
EX  01:  --->  Sq  6/448  Bd  2 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63359505  EX  011 --->  HB  22:  Eh  382 / Handschr.-LS 
BNR:  84269204 /  Q  84.269.20 
220  Fa 0004 
E~Q  / publ.  Sous 
dir. de Ren6  Taveneaux.  - Metz  I  Ed.  Serpenoise  Cu 
ISBN  2-86480-220-1  - 2-87692-008-5 
La  vie religieuse. - 1988. - VIII.  247 S.  I  111. 
Literaturverz. S. 237 - 242 
ISBN  2-86480-341-0  - 2-87692-023-9 
EX  01:  --->  Sq  6/448  Bd  3 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR : 6335951  3 
la  220 Fca  0050 
.a.l  Das  yermächtnis der Jahrhunderte  i  2000 Jahre 
elsässische Schriften :  tdie Ausstellung wurde  in der 
Dominikanerkirche  Colmar  vom  28.  Juli - 5. November 
1989 wieder aufgenommen1 /  [diese Ausstellung wurde 
zuerst vorgestellt  anlässlich der 200-Jahvfeier 
Strassburgs 1988 durch die Fondation Mecenat,  Science 
et  Art.  Katalog:  Hubert Bari ...  übers.:  Ruth Mariotte 
;  Christoph Münchel.  - 1. Gd.  - Strasbourg : Fondation 
Meeenat,  Science et  Art,  1989.  - 152 C.  : zahlr. Ill., 
Kt . 
220  Fa 0042  EX  01:  --->  HB 22:  Eb  382 /  Handschr.-LS 
Kutter.  Markusi  Kopfgeburt  einer Nation:  Das  BNR:  84269204 /  9  84.269.20 
Dreieckland / Markus  Kutter. - Basel  i  Wiese,  1988. - 
125 C.  t  111. 
ISBN  b3-909158-01-5 
EX  011 --->  84.201.23 
BNRi  84201235 220  Fca  0055 
Das  VermPchtnis der Jahrhunderte  r  2000  Jahre 
elsässische Schriften  i  Cdie Ausstellung wurde  in der 
Dominikanerkirche Colmar  vom  28.  Juli - 5. November 
1989 wieder  aufgenommen1 /  [diese Ausstellung wurde 
zuerst vorgestellt anlässlich der 200-Jahrfeier 
Strassburgs  1988 durch die Fondation  MBcGnat.  Science 
et Art. Katalogr  Hubert  Bari ... übers.: Ruth  Mariotte 
;  Christoph Münche3.  - 1. Ed.  - Strasbourg  i  Fondation 
MScBnat,  Science et Art,  1989. - 152 S.  r  zahlr. Ill., 
Kt  . 
220  Fca  0863 
-I  La  vie,  lloeuvre,  les ex-libris  de 
Pierre Nuss,  Eugene-Henri  Cordier,  Erwin  Heyn.  - 
Pfaffenhoffen  i  Mus&  de  llImagerie Peinte et 
Populaire Alsacienne  de  Pfaffenhoffen,  1988.  - 19 C.  r 
111.  - (Cahiers des ex-libris  i  21) 
EX  01 : --->  S 6/1274 
BNRr  63380458 
220  Fca  0863 
Lotz.  Francoisi  Joseph SCempfel  t  1901 - 1976 ;  sa 
vie,  so11  oeuvre,  ses ex-libris.  Joseph Saur  I  n6  en 
1908  i  sa vier son  Oeuvre,  SES  ex-libris.  F.  Lotz. - 
Pfaffenhoffen  r  Mus&  de  llImagerie Peinte et 
Populaire Alsacienne de  Pfaffenhoffen,  1988.  - 9 BI.  r 
111.  - (Cahiers des 6%-libris i  11) 
EX  01 i  --->  C  6/1279 
BNRr  63375780 
220  Fca  0863 Allenbach.  R. 
Lotz,  Fran~ui  Renk  Allenbacli  : sa vie,  son  oeuvre, 
ses ex-libris / Francois Latz ;  Dany  Maes.  - 
Pfaffenhoffen  i  Mus&  de  1'Imagerie Peinte et 
Pogulaire Alsacienne de  Pfaffenhoffen,  1987.  - 7 S.  I 
111.  - (Cahiers das ex-lihris  1  8) 
EX  01 r  --->  S  6/1278 
BNRi  63380415 
220  Fca  0863  Heitr,  R. 
Lotz.  Francois:  Robert Hoitz  r  sa vier son oeuvre,  ses 
ex-ljbris.  - Pfaffenhoffen  r  Mus&  de llImagerie 
Peinte et Populaire Alsacienne  de Pfaffenhoffen,  1988. 
- 7 C.  I  111.  -  (Cahiers des ex-libris  i  20) 
EX  01 I  --->  S 6/1275 
BNR:  63380440 
220  Fca  0863  Kuhlmann,  F. 
Lotz,  Francois:  FrSdEric  Kuhlmann  I  sa vie,  son 
oeuvre,  ses ex-lihris /  F.  Latz.  - Pfaffenhoffen  I 
MusBe  de lrImagerie Peinte et  Populaire Alsacienne de 
Pfaffenhoffen,  1988.  - 6  S.  : 111. - (Cahiers des ex- 
libris ;  10) 
220  Fca  0863 Schmitt,  E. 
J..otz,  Px.ancoi~i Ernest Schmitt  r  sa vie,  son oeuvre, 
ses ex-libria.  - Pfaffenhoffen  r  Mus60  de  llImagerie 
Peinto et Populaire Alsacienne de Pfaffenhoffen,  1988.  - 6 S.  I  111.  - (Cahiers des ex-libris ;  22) 
EX  01 r  --->  S W1273 
BNRr  63380465 
220  Fca  0863 Cchnug,  L. 
Lotz,  Francoisi  L.50  Schnug  I  vie,  oeuvre,  ex-libris.  - 
Pfaffenhoffen  r  MusBe  de llImagerie Peinte et 
Populaire Alsacienne  de Pfaffenhoffen,  1988. - 10 S.  I 
111.  - (Cahiers des ex-libris  i  16) 
EX  Olr  --->  S 6/1277 
BNRr  63380423 
220  Fca  0863 Spindler,  C. 
I(rrael., Robar Charlenr  Spindler  I  ria  vie,  non  oeuvre, 
ses EX-libris. - Pfaffenhoffen  I  Mus6e  de llImagerie 
Peinto et Populaire Alsacienne de Pfaffenhoffen,  1988.  - 8 S.  i 111.  - (Cahier des ex-libris  ; 19) 
EX  011 --->  S &'I226 
BNRr  63310832 
220  Fcc  0055 
Das  Y-  der J-  r  2000  Jahre 
elsässische Schriften  r  [die Auss'tellung  wurde  in der 
Dominikanerkirche  Colmar  vom  28.  Juli - 5. November 
1989 wieder  aufgenommen1 /  [diese Ausstellung wurde 
zuerst vorgestellt anlPsslich der 200-Jahrceier 
Strassburgs 1988 durch die Fondation  MLcBnat,  Science 
et  Art. Katalogr  Hiibert  Bari  ... Ubers.1  Ruth Mariotte 
i  Christoph Miinchel.  - 1. Bd.  - Strasbourg  I  Fondation 
MBcBnat,  Scisnce et  Art,  1989.  - 152 S.  I  zahlr.  I11., 
Kt  . 
EX  Olr  --->  HB  221  Eh  382 / Handschr.-LS 
RNB: 84269204 /  P  84.269.20 
220  Fcc  1559 
Jlnaerer,wi LI  Alsace  en torts et de travers.  - 
Paris  i  LI  Gcole  des Loisira,  1989.  - 116 C.  r  zahlr. 
111. 
EX  Olr  --->  Sq  6/529  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63623504 
220  Fcf  0023  C 
.Catalouue collectif des w6riod&ues  de  sciencea 
Jwmaines.  Gconomiaues.  3uridiaues.  wolit- 
-1es  canserves dans les bibliothauues  de la  rBaW 
/ Bibliothaque Nationale et Unlveraitaire de 
Strasbourg. - C'trasbourg  I  Bibl,,  1987 - 
Magazinsign.  i  Sq  6/488 
EX  01:  --->  S 6/1280 
BNRi  63380318 
220  Fd 
Hell, Victo$.r  Pour  une  culture sans frontiares  1 
EIAlsace,  une  au+re histoire franco-allsnande.  - 
Strasbourg t  bf Ed.,  1986.  - 243 S. 
220  Fca  0863  Sattler, J.  Literaturverz,  S.  234 - 240 
Lote.  Francaisr  Joseph  Sattler I  Bl6ments 
biographiques,  oeuvre,  ex-libris.  - Pfaffenhoffen  i  EX  01 I  --->  S W1143 
MusBe  de  1'Imagerie  Peinte et  Populaire Alsadienne de  BNRI  63048224 
Pfaffenhoffen,  1988. - 26  S.  I  111.  - (Cahiers des ex-. 
libris ;  18) 
EX  01  r  --->  S  611276 
BNRi  63380431 220  Fg  0002 
Cahiers alsaciens drarch~l~loai~  / 
Soci6tQ de  la  Conservation des Monuments Historiques 
dIAlsace.  - Strasbourg  r  Soc.  do  la  Conservation des 
Monuments  Hiatoriques d'Alsace,  1.1957- 
Früher  u.d.T.1  Archives alsaciennes d'histoire de 
l'art.  - Früher  u.d.T.1  Cahiers d1arch8010gie  et 
d'histoire dlAlsaco 
ISSN  0575-0385 
EX  01  r  1.1957-19.1976. 
21 .I978 ff. 
Tables:  1957/83. 
220  Gl  0058 
yierv,  Hermanri-Josef:  Reichstagswahlon  irn Reichsland  I 
e. Beitr.  zur Landesgeschich'to  von  Elsap-Lothringon  U. 
zur Wahlgesctiichto  d.  Dt.  Reiches  1871 - 1918 / 
Hermann  ltiery. - Düsseldorf  I  Droste,  1986. - 520 S.  - 
(Beiträge zur Geschichte des Parlamoiitarismus und  der 
politischen Parteien  J  80) 
Zug1.r  Froiburg i. Br.,  Univ.,  Diss.,  1984 
ISBN  3-7700-5132-7 
EX  011 --->  S 6/1082 
BNRr  62916710 
220  G1 0059 
Bierv.  Hcrmann-Josear  Reichstagswahlan  im Reichsland  I 
e. Beitr. zur lJandesgeschiclite von  Elsap-Lothringen  U. 
zur Wahlyeschiclite d.  Dt.  Reiches  1871 - 1918 / 
Hermann  Hiery.  - Düsseldorf  r  Droste,  1986. - 520  S. - 
(Beiträge zur Geschichto  des Parlainentarisrnus und  der 
politischen Parteien i  80) 
Zug1.r  Freiburg i.  Br.,  Univ.,  Diss.,  1984 
ISBN  3-7700-5132-7 
EX  01 r  --->  S 6/1082 
BNR:  62916710 
EX  02:  --->  S 6/1025 
BNRr  62672250 
220  Qy 3096 
Wahl,  Jean-Bor&,  Die Maginot-Linie  im  Elsaß  t  200 
Kilometer  Stahl U.  Beton.  - Gogonüber  d.  franz. 0rig.- 
Fassung  durchges.  U.  korr. AufJ..  - Steinbrunn-le-Haut 
1  Ed.  du  Rhin,  1989.  - 451  S.  I  zahlr. I11.  11.  graph. 
Darst. 
ISBN  2-86339-034-1 
EX  01 i  --->  S W1334 
BNRr  63508551 
220  Hb  0754 
hvbourn, Norwr  Li  Qmigration des Alsaciens et des 
Lorrains du  XVIIIe  au  XXe  siacle. - Strasbourg  I 
Assoc.  des Publ.  prZIs  las Univ.  de Strasbourg 
ISBN  b2-86820-736-4 
1. Les  noms  de lieux. - 1986. - XIV,  309 C.  I  111.~ 
Kt  . 
ISBN  b2-86820-741-8 
EX  Olr  --->  S 6/ll34 Bd  'I 
BNR:  62946598 
220  l11i  0754 
Cavbourn, N~rrnanl  L'  emigration des Alsaciens  et  des 
Lorrains du  XVIIIe au XXe  siacle. - Strasbourg  r 
Assoc.  des Publ.  pros les Unlv,  de Strasbourg 
ISBN  b2-86820-736-4 
2. Au-dela  des mere.  - 1986.  - 501 S.  I  111..  Kt. 
LSBN  b2-86820-742-x 
EX  01:  --->  S 611134  Bd  2 
BNRr  62946601 
220  ifc  0790 
Nittenbrock, RoUr  Bauordnungen als  Instrumente der 
Stadtplanung im  Reichsland Elsaß-Lothringen  i  (1870 - 
1918)  i  Aspekte  der  Urbanisieruns in deutsch- 
Erarizäsischon  (ironzrailm.  - St. 1ngbert  I  Röhrig.  1989.  - 336  C.  I  gzaph.  Darst.,  Kt. - (Saarbciicker 
Hochscliuibcliri~ton i 11  I  Geschichte) 
Zug1 .  i  Saarbrücken,  Unlv. .  Diss . ,  1988 
ISBN  3-924555-3'7-0 
EX  01 i  --->  C  W1305 
BNRr  63410306 
220  Hd  0111  Rottt  J. 
Bott.  Jeanr  Investigationes hietoricao  I  articles 
rassemhl8s  et rhed.  =  Eglises et sooi6tB au  XVIe 
eilclo =  Gesammelte  Aufsätze zur  Kirchen-  und 
SoziaLgeschichte.  - Strasbourg  t  Oberlin.  - 
(Publications  de la  SociBtS  Savante d'Alsace  et des 
Regions  de  1'Est  r  Collection Grandes publicaCions :  . .  .) 
Beitr.  toilw.  dt.,  teilw.  franz. 
ISBN  2-85369-053-9 
EX  01 I  --->  S  W1076  Bd  1 
BNRr  62899069 
220  Hti  0111  Rott, J. 
Bott,  Je=:  Investigationes historicae  r  articles 
rassembles  at rQGd. = Eylises et soci8t6 au  XVLe 
slacLe  = Gesammelte  Aufsfitze zur Kicchen-  und 
Sozialgeschichte. - Strasbourg  I  Ohorlin. - 
(Publications de la  Soci6tQ Savante drAlsace et des 
Regions  de  llEßt  I  Collection Grandes  publications  j 
...I 
Beitr.  teilw. dt.,  teilw.  franz. 
ISBN  2-85369-053-9 
220  Hd  0130 
St  ouu.  Klaua:  Dia liandwerkskundnchaften  mit  : 
Ortsansichten  r  beschreibender Katalog d. 
Arbeitsaktostate wandernden  Handwerksgesellen. - 
Stuttgart i Hiersemann 
Literaturangaben 
ISBN  3-7772-8200-1 
14  (1988). - Getr.  Zahlung 
Enth.1  Teil 1. Katalog Frankreich (Elsass), - Teil 
2.  Katalog Dänemark,  No~wegen. - Teil 3.  Katalog 
Sowjetunion 
ISBN  3-7772-8837-3 220  Hd  0158 
t  Birck,  Fran-r  La  mutunlit6 er1  Lorrainc  I  ?itudo 
drun patrimoine historique /  Francoise Ri~ck  ; Michel 
I  Dreyfus.  - Paris : Mutualite Frarigaise,  1988.  - 150 C. 
: 13.1.  -  (Racines mutualistes) 
Literaturverz  S.  145 -  148 
ISBN  2-9063-7603-5 
220  Hn  0630 
Mlinq,  Ea:  Timbres  soc:Laux  cSIAlsiice-Lorraine  ( 1 . 
1.1891 - 28.6.1942)  r  timbres do  cotisatiori et  cartes- 
quittance d"  invalidite-vieillcssa  I  en marye  de  1a 
philatelie dlÄlsace-Lorraine  i 6tude tin~brologique. - 
Mctz  r  Wendling,  '1986.  - 141  S.,  IX pl. 
EX  011 --->  Sq W486 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63360961 
220  Hs  0502  a La  R6publicaiii Lorrain 
puhl-Demanqe,  Maraueritot  La  Lorraine au quotidien / 
Marguerite Puhl-Deniariße.  Ewtretisns avec Georges 
Suffert et Jean-Marie  Pelt. - Paris  t  Ed.  du 
Centurion,  1986. - 'I49 S. -  [Les  interviews) 
ISBN  2-227-32038-5' 
EX  011 --->  C  6/1145 
BNRi  62967269 
220  Jc 
Pialler,  Claudi:  Uieu  est catliolique et irlsacien  : La 
vitalit6 du  diocoae  de Strasbourg au  19.  ciocle (1802  - 1914). - [Hnguenaul  I  SociBt6 dlHistoire de l1Egliae 
dlAlsace 
Zug1.. i  Strasbourg.  Diss.  r  1986 
ISBN  2-901 061-86-9 
1 (t19A71). - 608 S.  i  Kt. 
EX  01:  --->  S  6/1138  Bd  1 
BNR:  63065544 
220  Jc 
aoblet.  J-o&e&:  lJn  aventurier rie  Dißu,  Augustin 
SchooCfJor 1822 - 1851 / doseph Noblet ;  Jean-Paul 
Derlocher. - Plittelbro~in  i  Fabrique de 1'Egiise de 
Mittelbrorin.  99BfJ.  -. 32 5. : Xll.,  Kt. 
EX  01 I  --->  Sq  W482 
BNRi  63402907 
220  Jc 
Btre-Dame  dil  Sjaefert&J,  I  SoultzmatC-Wintzfelden  I  B 
lloccasion de l'iilauguration  de la  chapelle r6iiovBe. 
18 septeinbre  1988 J  Gd. par "Les  Amis  du Schaefertal". 
-  CSoultzmattl,  1908.  - 32 S.  : 111. 
ISBN  2-9503154-0-2 
EX  01 i  ---3  S 611350 
BNRi  63480452 
(  puhl-Dsmanac,  ~arad:  La  Lorraine   LI yuotidien /  -*I>  1- 
Marguerite Puhl-Uemange.  Eiitretiens avec Georges 
Ur,!  *C 
Suffert et  Jean-Marie  Pelt. - Paris  : Ed.  du  Siener.  JO~I  ICardinal  im Schatten der Revolution  i  d. 
Centurion,  1986. - 149 S.  -  (Les  Interviews)  letzte Fürstbischof  von Strassburg in d. Wirren d. 
ISBN  2-227-32030-9  Franz.  Revaiutian am  Oberrhein.  - Kahl  Eu.a.1  I 
Morstadt,  1986. - 414  S.  I  i11.  - (Historische 
EX  011 --->  S 6/1145 
DNR:  62967269 
220  Jb 
LrAlsacc /  SOUS  1a dir. ds Bernard Vogler.  Auec  1a 
collab. de  C.  Baechler  . .  . - Paris : Buauchesne,  1987. 
- 484  S.  : Kt. - (Dictionnaire du monde  religieilx danl 
la  Franco  contemporaine ;  2) 
JSBN  2-7010-1141-8 
220  Jc 
Denelcen,  Michel:  L'  Bglise dlAlsace 1940 - 1945 : Une 
6glise locale faco au nazisme  i m6moire.  - Strasbourg 
: Ercal Pub1.r  1909.  - 209  S.  I  111.  - (Histoirs du 
Catholicisme en Alsace-Lorraine  ; 3) 
Literaturverz. S.  203 - 207 
ISBN  2-905919-03-5 
220  Jc 
Fuchs.  Jacaues:  Chretiens en Alsace  : pass6 et  avenir 
de 116glisc catholique /  texte: Jacques Fuchs ; 
dessin: Roland  Garel. - Paris  i  Cl6  de Route,  1986. - 
46 S. : zahlr. 111..  Kt. - (Leo  grandes heures des 
6glices) 
ISBN  2-215-00826-1 
Zeitbilder 
Zugl.:  Freibucg  (Breisgau),  Univ.,  Diss.,  1985 
u.d.T.8  Louis Ren6  Edouard,  Pririce da Rohan-GuBmenB 
ISBN  3-88571-150-8 
EX  01:  --->,  S 6/1124 
BNRi  62847654 
EX  02:  --->  S 6/1125 
BNRi  62826142 
aao  JC  0012 
La  formation du  clerai5 dans les dioceses de Strasboiirg 
ct de Metz  de  1871  3  1918  : actes de la  journee 
d'6tudos  de Strasbourg,  13 mars  1985 /  [Equipe  de 
Recherche  suc le  Catholicisme en Alsace et  en Lorraine 
(E.R.C.A.L.11.  - Strasbourg : Ercal Publ.,  1987. - 169 
S.  : 111. - (Hiatoiee du  CathoLicisme en Alsace- 
Lorraine ;  2) 
ISBN  2-905919-01-9 
EX  01:  --->  S 6/1316 
BNR:  63481360 
220  Jd 
Les ~Bformes  en  Lorrainq : 1520 - 1620 / Btudes der 
lfelene  Derrbal  ... R6unies par L,ouis ChStellisr. - 
Naiicy  : Presses  univ.,  1986.  - 125 S.  - (Centre de 
recherches en  hintoire sociale et religieuse  J  2) 
ISBN  2-86480-240-6 
EX  01 I  ---3  S 6/1078 
BNRi  62892447 
EX  01:  ---3  Sq  6/399 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63003980 220  Jd 
pottt Jean:  Invostiga-tiones historicau  1  articlos 
rassemblijs  et r&d.  =  Eglises 0% rrooi6t6  au )(VICI 
siecle  üe~ammelte  Aufsätze  zur ICirchen-  und 
SozialgeschJchte.  - Strashouvg : Oberlin.  - 
(Publications da la  Soci6t6 Savante dlAlsace et des 
Regions  de 1'Est : Collection Grandes  publications i 
...I 
Beitr.  teilw. dt., teilw.  franz. 
ISBN  2-85569-053-9 
EX  021  ---L  5  611  140 ad  1 
BNR:  62764775 
220  Jd 
RQ$~,  Jearir  Inve~i.tiyatiorioe  historicae  i  articles  - 
rassernblF4s  et  rßud.  =  Eglises 63%  soui6t6 au XVh 
siocle =  Gesamirtelte  Aiufsätze  ziir  Kirchen-  und 
Sozialgeschichte. - Strasboinrg  :  Oberlin.  -- 
(Publications do lu Soci6t6 Savante dlAlsace ot des 
RSgions  de llEst : Collection Grandas publicwtions  I 
...I 
Beitr.  toilw.  dt., teilw.  Erane. 
ISBN  2-85369-055-9 
EX  01 I  -.--5.  S  6/10'/6  Bd  2 
BNRi  62099077 
220  1.a  0036 
Schwenaler,  Bernard  I  Le  syndroine  alsacicri  1 
dlLetschteP. - IStrasboiirgI  : Oherlin,  1989. - 158 S. 
Litoraturverz.  C.  153 - 155 
ISBN  2-85369-096-2 
EX  0  1 i  --->  S 611 332 
BNR:  63573094 
220  La  0036 
Wovtt,  Giistiiv:  Ueutnch  im  EJsaß /  Gustav Woytt. 
Zweispracliiglceit in Land  und  K.Lrche / Theo  Wolff.  - 
Filderstadt-Berrihauron  I  Ges. d. Freuiide  U. Förderer 
d. Erwln-von-Steinbach-.Stiftung,  1906. - 1  1 S. -  (Der 
Westen /  Beiheft ;  10) 
EX  01 : --->  Sq  7/566a  Bd  10 
BNR:  62897430 
220  La  0036  a 
Devon,  Pierre: Le  hilinguisme eri Alsace  1  Vor+rag 
gehalten ai  6. November  1986  irn Inst. d'Etudes 
Francaises an d. Univ.  d.  Saarlandes. - Saarbrücken  1 
Univ.  d. Saarlandes,  1907. - 23 S.  - (Saarbrücker 
Universitätsreden ; 21 1 
EX  01:  --->  S 6/1122 
BNRi  62998121 
220  La  0060 
L'  allemand  cn Alsace : actes du colloque de 
Strasbourg des 28 - 30 novembre  1985 =  Die deutsche 
Sprache  im Elsaß /  reunis Par Adrion  Finck .  . . - 
Strasbourg  : Presses Univ.,  1988. - 310  S.  i  ~ra~h. 
Darst . 
Beitr.  teilw. dt.,  teilw. franz. - Literaturangaben 
ISBN  b2-86820-511-2 
220  La 0076 
Sauerzapf,  R~lf  C  Wo  die deutsche Sprache in Europa  am 
meisten bedroht  ist. - Filderstadt-Bernhausen  t  Ges. 
d. Freunde U.  Föi*derer d. Eawin-von-Stoinbach- 
Stiftung,  1986.  - 11  S. -  (Der Westen f  Beiheft i  71 
EX  01 I  -.--?  Sq 71566a Bd  11 
BNR:  62897449 
220  I,f 
]Clo3no,  fIeinricI?  I  Phonologisclie und  statistisch- 
di.a~ektgeograpliische  Untersuchungen  an 
nocdalsl-lssisclieii Or'tsdialelcten. - Stuttgart  I  Steiner, 
1989.  - XVII.  377  S  1  graph.  Darst.,  Kt.  - 
(Zeitschrift filr Dialektologie und  Linguistik : Beih. 
;  63) 
Litoraturverz.  C.  234 - 244 
ISBN  3-515-05438-3 
220  Lf 0059 
&QJ---NOE~.Q:  Lo  d6clin du  dialecte nlsacion / 
Marie-Noiile  neni~  J  Culvin Veltman. - Strasbourg  t 
Associ~tion  des Puhl.  pras los Univ.  de SLrasbourg, 
1989.  -  132,  I1 S. : graph.  Darst.,  Kt.  -, 
(Piiblications do La  Maisoii  des Sciences de I'Homme  de 
Strnshourg ;  5) 
ISBN  2-86820-113-x 
220  Lg  0004 
vt  Dictionnaire des koponymes  et  des 
vieuac  termes  mulhousiens.  - revu,  corriy6 et ~0mpl6te  - Steinbrunii-1s-Haut  1  Ed.  du Rhin,  1986. - 147 S. 
ISBN  2-86339-023-6 
220  Lg  0204 
Richerti  Almt  Noms  de  lieux en Alsace.  - Paris  1 
Richert,  1986.  - V,  337 81.  1  Ill., Kt. 
220  Lg 0237 
~J.eilhnrt,  Hans:  Surnoms et sobriquets des villes et 
vdllages dlAlsaco /  Ctrad.  et adapte pnr ß6rard Leser. 
- Stoinhriinn-le-hnut  :  Ed.  du  Rhin.  1987. - 237 E.  1 
111. 
Einhaitssnclit . : E.ls8ssische  Ortsneckereien  <franz.  > 
EX  01 I  --->.  HE 51 Ja 699 / Auskunft 
BNRi  83769459 f  83.769.45 
220  H  0034  a 
Der  Ortenau-Criieao&  1  literar. Porträts e. simplizian. 
Laridscliaft / Albrec1i.t  Huber .  . . (Hrsg.  ) .  Mit  Zeichn. 
von  Albrecht Huber.  - Eggingen  I  Ed.  Isele, 1986. - 
221  S.  1  111. 
ISBN  3-925016-18-X 
EX  01  r  --->  S W1230 
BNRi  63355267 220 M 0034 s 
&&je,  Cl-:  WenderBwefXc  I  s gediclit 6wwer  leid un 
frqid Bn  drizeh 1ieder Pngedeild  Le  Teu  dlune nu4.t 
dlhive~,  - CStyasbour@3  I  Wecker$in  Lu.s.11  1988~  - 
171  S.  I  I$l. - (Petite antlrologie de lf$  poeeis 
alsacienne  r  10) 
Text  e$sässisch U. franz. 
ISBN  2-804551-02-6 
220 U 0034 e  Anthologie 
1.e~  aus  belles uaaes de  la  n06sie fvaqccaisg / pref. 
de Jeanne Pourin.  - 2, 6d..  4. tipage, - Paris  I 
S6~ectiwn  du  a(eaderrs pigest t~.s.J,  1987. - 847 6.  : 
zqhlr.  Xll. 
168N 2-7098-0233-3 
220 M  0034 s 
pictiowre  des aitapions wir  l1Al-  / rec~a$lJ?&p 
par  H.J.  Troxler. - Bo~xwilla~  I  Gd.  du  Bastbsrg~  1981  . - 247 8.  t  321. 
IS8N  2-906458-02-5 
22Q  M  0034 s 
glep, Geormi F1 hsame  eS  lorr  animaux  de llAlsace 
rurale  I  proverbes,  dtctons,  couplets f  G.  Klein. - 
Bouxwillee  I  Ed.  du  Bastberg,  19i37, - 271  $4.  I  T$$. 
TSBH 2-906458-03-1 
EX  011 --->  S  611157 
BNR:  63145483 
220 M  0059 e Wealunann,  A. 
yeckmann,  AnBr%:  Elsassisclii gra;nm;itf.lc oder ein 
Versuch,  die Sprache auszuloten : Oedichte  im 
elsassischen Dialekt.  - Erstausg.  - Pfaffenweiler  1 
Pfeffenweiler  presse.  1989. - 57  S.  : 111. - 
(Pfaffeiiweiler Litßratur  i  25) 
ISBN 3-921365-93-7 - 3-921365-94-5 
220 Wb Ql50 
pentincrer,  Je~r  ki  6ge  df~p  de la  litteiraeure en 
Alsace  : hiet~$ro  Jittesairs 8'b  commentairea de texker 
wn  frangaia  J  f+utorentexte  ;In  dt. Sprache = Das 
goldene  Zei$altsr der Literetur in Elsarre.  - 
Mundolsheiril  I  Dpnt?&~ger,  1986. - 260 S.  I  Sll. 
220 Nb  91 54 
@n?&-.&sgr  L'  rige  dlqr de la  lLt't6rsture  en 
Alsace  1  l~ist~.Spa  lltt6raire et commentaires de texten 
en  francais 1  Autorentexte  Ln  dt. Sprache =  Das 
galdene Zeital'tcr  der Literatur im Elsass. - 
Hil.ndolclieim  I  ilenttnger.  1986. - 260 S.  I  Tl%. 
EX  011  -.-->  6 6/1177 
BNRI  03894476 
220 Wb 0157 
Wk,  Gant-&;  Per F$s&seer Gottll~b  Kanrad 
pfeffel  I  d. Welt  vaq  @estq$n in d, Sidht von  heyte  I 
Vortrag anliiß$.  d, Auasteiluna  Gotflieb Konrad  PfeECel  - Satiriker U.  Philanthrop - nm  11.  November  1986 Sn 
d.  Bad.  Landesbib$lotbek verlsruha. - Karlsruhe  I  Bad, 
pibli~theksges.~  1947. - 44 6. I 111, - (Varträge / 
Badische Lsndeabiblinthsk  I  111 
ISBN  3-89065--812-0 
220 Mb 0159 
Yinck.  Adri~i  nie deutsckspratrhige 
GegenwsrtsPitg~~t~r  im  Elssp, - Hildesheim  fu.a.  l  i 
Pl.ms,  1987. - 181  S.  1  Tl$. - ~Auslandsdeutscha 
Citeratu~  der Geyenwert  j  19) 
LiLaraturver~,  6. 171  - 180 
IEBN  3-487-08ZlOl-0 
220 PIIr  0157 
&den,  Marie-,Peg.&c  $elf-imj.t@tion  in tha eighteenth- 
century novel, - Princeton,  N.J.  I  Princeton Univ. 
Press,  1987. - X,  192 S. 
&iteratugverz. S.  175 - 187 
ISBN 0-691-06705-1 
EX 021  --->  84.319.00 J Nur fid. Lesesaal  EX 01  I  ---+  18.142.a~ 
BNRt  44319007  BNR: 12142820 
Handsißnierces U.  nqm.  Ex.  42/i00 
220 Na 0092 
220 M  0059 k Wectuiann,  8.  Mars Wa-Wlart  et d'hist-  /  /  Iechanl, hdz61  O~LLG-  ode~  das magisclie  Yre<ec& .  60ci6tL de  la üanservation  des Manumenta  Historiuue* 
Roman.  - Kehl  Cu.a+l I  Morstadt,  1986. - 283 $.  -  dTAlsaca. - Eitcasbwucg  r  Ssa.  ds lri Kl~nserystion  dew 
(Romane  der Gegenwart  I  8)  I  ISBN  1-88571-114-6 
81 ,raaa f~. 
229 Ma  0101  Takle@  I  195743. 
Baur.  Gerhard  W,I  Alenennisahe  flunrfar$J.$$erq(;ur a@$k 
1945 in Baden  und  im Elsass / kearb,  von  Gevherd  W.  Maa@alnaisn9  r  6q  fita48 
Baw. - BUhVBsden  r  Kankordia-Vsrl,r  1987. - 55  8, - 
(Themen der LandesFunqe ;  2) 
LSRN  b~-nafi-~~  ~a-R 
EX  41: --->  Q  85.877,73 
BNR:  83877731 220  Na  0004 
Bauer,  Alica:  Repertoire  des artistes dTAlsace des 
dix-neuvieme  et vingtieme siecles I  peintres. 
sculpteurs.  graveurs.  dessinateurs / A.  Bauer  et  J. 
Carpentier . - Strasbourg : Oberlin 
ISBN  2-85369-036-9 
EX  01 : --->  S 6/i 083 H-L 
BNRi  62909404 
220  Na  0004 
Bauer.  Al&cs: Repertoire  des artistes d7Alsace des 
dix-neuvieme  et vingtiemo  ~i6cZeu  i peintres, 
sculpteurs.  graveurs,  dessinateucs / A.  Bauer  et J. 
Carpentier. - Straahourg  : Oberlin 
ISBN  2-85369-036-9 
CS  - UY. - 1988. - S.  321  - J80  : 111. 
EX  01:  --->  S 6/1083  S-U 
BNR:  63245003 
220 Na  0004 
Encvclop6die  i1Iustrgß do la Lorrw-  /  publ.  soua 18 
dir. de Ren6  Taveneaux.  - Hetz  : Ed.  Serpenoise  Cu.a.1 
ISBN  2-86480-220-1  - 2-07692-008-5 
La  vie artistique. - 1987.  - VIII.  254  C.  : 111. 
Literaturverz.  S.  245  -  250 
XSBN 2-86480-188-5 
EX  01:  ---.>  Sq  W448  Bd  1 /  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63359491 
220  Na 0004 
Lot2, Fran~oi~:  Artistea-peintres  alsaciens.  - 
Kaysersherg  I  Eu. P~iiitek 
Frilher  u.d.T.1  Lotz,  Francoist  Artistes-peintres 
dvAlsace 
De  jadis et de naguere  (1880 - 19821. - 1987.  - 383  C. 
: zahlr. 111. 
EX  01 : --->  Sq  6/342  Bd  2 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63004197 
220  Na  0020 
Guide  des rnus6es  sn Alsaaa / Association des 
Conservateurs  de Musoes  dlAlsace. - CStrasbourgl,  1987  . - 93 S.  : zahlr. 111.  U.  Kt. 
CNebent.rl  Musees  dlAlsace 
TSBN  2-9501 9-700-0 
EX  01 I  --->  S W1214 / Nur  f.d.  Lesesaal 
RNR:  63265446 
220  Na  0020 
Pliases - ~lissasfes  - alansi : les tiasus que  l'on 
manipule ;  technique artisanale de coloration des 
tissus a  travers le  moiide /  Muses  de 1'Impression  sur 
Etoffes.  Vali5rie  Berinstain  ... - Se-Sebastien  I  ACL 
Gd.  Cu.a.3.  7987.  - 154  S. i zahlr. 111. 
ISBN  2-86723-020-9 
EX  01:  --->  Q 83.943.13 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  83943130 
220  Na  0035 
La  rnemolre  des  siecles  I  2000  ans  d'ecrits en Alsace / 
[exposition presentee aI  l'occasion  du  bimillenaire  de 
Stxasbourg par  La  Fondation Mecenat,  Science et  Art. 
Commissaires de l'exposition:  Huhert  Bari ...  I. - 2. 
Gd.  - Strasbourg,  1988.  - 247  S. ;  zahlr. 511. 
EX  011 --->  HB 22:  Eb 381 / Handschr.-LS 
BNR:  83989769  Q 03.989.76 
220  Na  0036 
ALs~ce,  Lorraine /  Sylvie Girard.  - Paris  i  Larousse. 
1987. - 160  S.  i  zahlr. Ill., Kt.  - (La  France  et ses 
tr6sors) 
ISBN  2-03-204053-0 
EX  01 1  --->  Sq  W442 / Nur  E.d.  Lesosaal 
BNRI  63375330 
220  Na  0036 
&g.t.  Karlheinqt Das  Elsass  : Wegzeichen  europ. 
Kultur  11.  Geschichte zwischen Obarrhein  U.  Vogesen 
Karlheinz Ebert.  -  10.,  durchges.  Aufl.  - Köln  I 
DuMon*,  1987.  - 322 S. : zahlr. 111.  (2.T. farb.1, 
graph.  Darst.,  KC. -  (DuMont-Dokumante  I  DuMont-Kunst- 
Reiseführer) 
XSBN  3-7701-0852-3 
EX  011  --->  S 6/1156  f Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63133345 
220  Na 0036 
Faber,  Oustavi  Elsaß.  - MUnchen  Cu.a.1  I  Artemis- 
Vsrl.,  1989.  - 298  S.  r  zahlr.  Ill., graph.  Darst.,  Kt  -  (Artemis-Cicerone) 
ISBN  J-'7608-0802-6 
EX  01:  --->  S 6/1300  / Nur  fad. Lesesaal 
BNR:  63308986 
220  Na  0036 
$trnRbura,~  /  [Autorenr  Carl Helmut 
Steckrier ...  3.  Sonderteil: Die  Kathedralbaukunst  der 
Gotik /  [Beate Kruyerl. - Hamburg  : HB-Verlags-  und 
Vertriebs-Ges.,  1986.  - 99  S.  : zahlr. Ill., Kt. - , 
(HE-Kunstführer  i  20 1 
ISBN  b3-616-06560-8 
EX  01 : --->  Sq  6/435 / Nur  fad. Lesesaal 
BNRi  63308935 
220  Na  0052 
beinaPtre.  AJ.ain J.  I  Art rornan  en Alsace. - Rennes  1 
Oueat-France,  1987.  --  125  C.  : zalilr.  Xll..  Kt. 
Literaturverz. S.  115 - 119 
ISBN  2-7373--0039-8 
EX  01 r  --->  S  6/1265  J  Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  63375632 
220  Na  0055 
Uecier,  T116oderp:  Kans Baldung Grien en Alsaae  I  pour 
le 500.  anniversaire de  aa naissance.  - Strasbourg  : 
CNDP,  CRDP,  1986. - 56 S. : zahlr. 111.  - (Langue  et 
culture regionales  3  8) 
ISBN  b2-6636-022-2x 
EX  01:  --->  S  6/1116 
BNM:  62939575 220  Na  0058 
W.  Alicgr  R€perto$~cr  des artistea dTAlsrice das 
dix-neuvieme  et vingtgane  si3cies I  pßJntre9~ 
~culpteup~,  graveurs,  dessinateurs / A.  Beusr  0% J, 
Carpentier. - Btrasbo~rg  Oberlin 
ISBN  2-65369-036-9 
EX  01  I  ---)  S &/I083 H-L 
WNPt  64909404 
220  Na  0058 
p-1  R5pertoire des erbistes dTAlsace des 
dix-neuv$eme  et vingtitjme  si3clsa  I  peintres, 
sculpteurs,  graveurs,  dessinateurp / A.  Bauer  et J. 
Carpentier. - Strnsbourg  r  Oberlin 
LSBN  2-85869-036-9 
EX  01:  --->  S 6/1083 M-R 
BNRr  64960108 
220  Na  0058 
Bauer,  A~I  Repertoire des  a~tis.+es  ellAlsaco der 
dix-neuvieme  et vingtiame  sisclos  r  psietran, 
sculpteurs,  graveurs,  desaineteura / P. Bauer  et J. 
Carpentier.  -.  Itzasbourq  r  Oberlin 
ISBN  2-85369-036-9 
CS - U1. - 1988. - C.  321  - 380  I  I$$. 
220  Na  0059 
Bauer. W:  Repertoire dos artists* dVAlsace  des 
dix-nevviSme  et vlngti&ne  biacles  I  geintves, 
sou$pteilrs,  graveu~s,  dessinnkaurs / A.  Bauer  et 4, 
Carpentiar. - Strasbourg  1  Oberlin 
XSBN  2-85369-036-9 
EX  01 1  --->  S  6/10#3  H-L 
BNRI  62909404 
220  Na  0059 
Bauer.  Alice:  RQpertoira des artisksrr dlAlsace des 
dix-nauvieme  et vinytiilne  siecles  r  peintres, 
sculpteurs,  graveurs,  deasinateura / A.  Bauer  et J. 
Carpentier. - Strasbourg  r  Oberlin 
ISBN  2-85369-036-9 
220  Na  0059 
&%er.  Alicat  Repertoire des  artisCea d7Alsape des 
dix-neuvibmd  et  vingtieme  siacles  r  peintres, 
sculpteurs,  sraveurs, elessinatewre / A.  Bauer  e$  J. 
Carpentlcr. - Styasbourn  I  Oberlin 
ISBN  2-85369-036-9 
EX  Qlc --->  8q b/qfiQ /  Nur  P.7. besesaal 
BNRr  63375375 
220  NB  OR3ti 
BI-.aclc.&-  SylvIe Utrerd, - Par$#  I  Larausse, 
1987.  - 169 E.  I  zab$r.  5Jl.r  Kt. - (Ca FPL~C~  et sesi 
tr€sors) 
ISBN  2-R3-204053-0 
EX  01:  V.--)  6q W442 / NWP  F.d.  Leseaasl 
BNR:  63375330 
220  Nb  0036 
Fbert, KaclhqJ~das  Elsasa : Wegzeichen  eurap. 
Kultur 4,  Gaeckiohte zwisohan  Oberrtrein  U.  Vogesen / 
Xarlheinz Eber$.  -  70..  elyrchge~.  AU$'$.  - Köln  I 
RuMont,  1987,  - 322  S.  I  xahlr. 111.  (2.3'.  farb.1, 
graph.  Qarst..  R. - (DuMsnt-Pokunente  r  DuNont-Kunat- 
ReiseSUbrerl 
ISBN  3-7701-0858-3 
01  --->  5  64156 / Nyr f.4.  Lesesaal. 
BNR:  63133345 
328  Nb  9036 
StraRbuw Colmav.  Eu  / [Autoren!  CarJ  Helnut 
Stecknor  .  .  .I. $onde~tei$  : Pie Kathsdralbadmnst der 
Gotik  [Bsats Krugesl.  - Hanbupg  4  HB-Veylags-  und 
Vertriebs-Qes.,  1986, - 99  8.  r  zahlr. Ill„ Kt  . - 
(He-Kunstführsr  ;  20) 
ISBN  b3-616-Q6560-8 
EX  01 I  --->  Sq  W435 / Nqp  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63308935 
220  Yb  0052 
&wanische stzasbß  .  .  jaJLhs& / Fridlolin Leuzinger . 
Fotoyr.  von H~nas-Dirk  Plu~y.  - Basel  I  Buahverl. 
Baslß~  Zeitungi  1989. - 134 6. i  Tl$ ., Kt. 
XSBN  3-85815-180-7 
EX  011 --->  6/13a~ 
BNR:  63614186 
220  Nb  0052 
Staub.  Amr  Routes vornan*@ en CTpa~a.  - [Straabaixrgl 
I  Ed.  des Rsrnle?3res  Nouvel$ea  dlAlsa~a,  1987. - 40  S. 
: zahlr. Ill. - (Oallection KalBidoscope  drA1raoal 
ISBN  2-71 65-01 07-6 
EX 91:  --->  6  W1166 / Nur  g.d, Lesesaal 
BNR:  63145786 
820 Nb  4065 
Blsace Born  I  histsire da8 l.leux  e$  des hommss  - imt 
et  archite~ture  / b&a.in Lieb  1  Thaadore  Riege*.  - 
$traabourq  CM+W.~  I  LeVergep,  1889. - 1A8  6. I  z~hl~. 
Tll  * 
biteratirruaoai~  fl,  185 - 188 
FX  01 t  --W>  Fq 6423  /  NUP  Pidi Lesesaal 
pNR : 63652896 220  Nb  0095 
Tours et  nortss dlAlsace J  aquarelles par J.-Jacques 
Waltz  (Hansil.  Introd.  et notes de  Georges Bischoff. 
R66d.  - Paris  i  Herscher,  1989.  - 70  S.  r  zahlr. I11 
ISBN  2-7335-0174-7 
EX  01 t  --->  Sf 6/13 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63444405 
220  Nc  0053 
Recht,  Rolandi  Nicolas  de Leyde  et la  sculpture a  -  Strasbourg  (1460 - 1525). - Strasbourg  i  Presses Univ.  .  de Strasbourg,  1987.  - 417  S.,  1803 B1.  i  zahlr. 111. 
Literaturverz.  S.  393 - 414 
LSBN  b2-86820-211-1 
EX  011 --->  Sq 6/425  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNH:  63250147 
220  Nb  0352 
Lemaitre,  Alain J.: Art  roman  en Alsace.  - Rennes  I  220  Nc 0053 
Onest-France,  1987.  - 125 5.  i  zahlr. Ill., Kt.  posenfeld,  Jarat Die Weißenburger Büsten von Niclaus 
Literaturverz.  C.  115 - 919  von  Leiden und  seiner Straßhurger Werkstatt. - Hambuxg 
LSBN  2-7373-0039-8  i J. Rosenfeld 
Literaturangaben.  - Hamburg,  Univ.,  Magisterarbeit, 
EX  Olr  --->  S 6/1265  /  Nur  f.d. Lesesaal  1986 
BNRi  63375632 
C11  (1986).  -  156 B1. 
EX  01 i  --->  Sq 6/398  Bd  1 
220  Nb  0362  BNR:  62892331 
fiel,  Louis:  Kembs  en Sundgau rhenan  i  lTBglise  et 
llarchitecte du  18.  siecle ; Francois-Antoine  Zeller 
(1740 - 1816) et son activite en Haute-Alsace.  - 
Strasbours,  1986. - 285  S.  I  Ill., Kt. - (Callection  -  - ..  .  -  - .  -  - 
recherchea  ot  documents / Societe Savante dlAlsace et  Nc 
des Regions  de  lTEst ;  36)  pasenfeld, Jörg:  Die Weißenburger  Büsten von  Niclaus 
von  Leiden und  seiner StraPburger  Werkstatt. - Hamburg 
i  J. Rasenfeld 
Literaturangaben. - Hamburg,  Univ.,  Magisterarheit, 
1986 
220  Nb  0496 
Martz.1 Le  Chateau de  Pourtales  i  2 siecles  EX  01 I  --->  Sq  6/398  Bd  2 
dlhistoire. - [Strasbourgl  I  Ed.  des Dernieres  BNRt  62892340  . 
Nouvelles  d'Alsace,  1986. - 39  S.  r  111.  -  (Collection 
KalBidosco~e  dlAlsace) 
ISBN  2-7165-0098-3 
EX  01:  --->  S 6/1271 
BNRi  63375683 
220  Nb  0496 
Mehle,  Ferdinandi  Die Durgruinen der Vogesen  r  auf 
Wanderwegen  von  d.  pfalz.  Grenze bis Belfort ;  mit 
Beschreibung  von  92 Burgen  U,  aller markanten  Punkte / 
Vorw.  Philig Rosenthal.  - Kahl  Cu.a.3  : Morstadt,  1986 
. - 314  S.  i  Il1.. Kt.  -  (Morstadt-WanderfUhrer  für 
Urlaub und  Freizeit ;  7) 
ISBN  3-88571 -1 46-X 
EX  01 i  --->  S 6/1050 
BNRi  62741775 
EX  02:  --->  S W1147 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRt  63099686 
220  Nc  0053 
Fuchs.  Moniaiiei  La  sculpture en Haute-Alsace  a la  fln 
du  Moyen  Age,  1456 - 1521.  - Colmar  i  Ed.  dlAlsacet 
1987.  - 335  S.  i  zahlr. 111. - (Publications de  la 
Societ6 Savante dlAlsace et des Rezlions  de llEst  t 
Collection  Grandes  publications ;  29) 
Literaturverz.  S. 303 - 313 
ISBN  2-904920-02-1 
EX  01:  --->  S 6/1128 
BNRi  62988835 
EX  02:  --->  S 6/1163 
BNRi  63151475 
Fuchs.  Moniuuq:  La  sculptura en  Haute-Alsace  S  la £in 
du  Moyctn  Äge.  1456 - 7521.  - Colmar  i  Ed.  dlAlsace. 
1987. - 335  S.  i zahlr. 111.  - (Publicationa de la 
Societe Savante dlAlsace et des Regions  de  llEst I 
Collection Grandes publications ; 29) 
Literaturverz.  S.  303 - 313 
ISBN  2-904920-02-1 
EX  01 r  --->  S 6/1128 
BNRi  62988835 
EX  02r  --->  S  6/1163 
BNRi  63151475 
220  Nd  0053 
Les  vitraux de la  cathedrale Notre-Dame  de  Strasbourq 
/ par Victor Beyer ; Christiane Wild-Block  ; Fridtjof 
Zschokke. - Paris : Ed.  du  Centre National de la 
Recherche  Scientifique, 1986. - 599  S.  r  zahlr. 111.  - 
(Corpus. vitrearurn  I  France  I  9 i 1 ) 
Literaturangahen 
ISBN  2-222-03173-7 
EX  01 :  --->  Sq 6/393 / Nur  f .d.  Lesesaal 
BNRr  62939613 
220  Nd  0055 
Uner, ThBodorei  Hans Baldung  (irien en Alsace  i  pour 
le  500.  anniversaire de  sa naissance. - Strasbourg  I 
CNDP,  CRDP, 1986. - 56 S.  i zahlr. 111.  - (Langue et 
culture regionales ;  8) 
ISBN  b2-6636-022-2x 
EX  Olr  --->  S  W1116 
BNRi  62939575 EX  071 --->  Cq  6/428 / Nqr f.d.  Lesesaal 
BNRt  63375403 
220  Hd 005H 
Latz.  mt'  Artistas-peintres  alsricieris.  . 
Kiqysersberg  r  Ed.  Pl>intek 
Früher  w.1.T.i  Lotz,  rrongoisr  Artistes-pelntres 
dl  Alsace 
I 
EX  01 : --->  6q W342 $d  2  Nur f  .d.  Leeesaal 
UNP!  53004197 
220  Nd  0058  b L~u%i  H.  E. 
&&&,Jaul-Andrgi  $tA$sace  de  1900 ml6tqi.t  csnti5e 
par Henri Loux,  1873 -1907  Polul-AndrB  BeEort  i 
FernqnJ  Gaafefiois.  - FGtraskoucgl  I Ed.  de  Ja Nuee- 
Bleue,  1986.  - 159 6.  1  zahlr. 111. 
ISsN  2-7165-0104-1 
220  Nd D056 
hciennes Bcolns  ~u~&es  en _lia-  3 Aiti 
Doxfschuiilil  us'n  Ower-B%sap / Fernsnd  Maurer, 
aquqrellso,  dessinr.  gnwurer. Texte  de Robert 
Kippelen.  - Saint-Loufs  I  Ed.  &  Ual6rie dtArt Au 
SoqffLe da  pac$sl  1986.  - 89 S. 
TSBN  2-85963-903-1 
EX  01:  --->  Sq  61452 / Nur  f.d. baresaal 
BNR:  63880555 
220  Nd  0059 
Latz*  Fraticoig  8  A~tistes-~eintrea  rp$sacieris.  - 
Kaysersbcrg  1  Ed.  Prin;Cek 
Frliher  u.d.T.1  Lote,  Fran~oiat  ArCistea-psintres 
d1A5sace 
Iie  jadis et d~  naaru$rs  (1880 - 19821.  - 1987. - 383 8. 
a  zahlr.  111, 
EX  011 --->  Sq  V342 84 2 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BHR:  63004197 
220  Nf 0800 
L7  Alsace Bossue  en  imaqss / Yvan  Yeyer.  Textes 
d7Aline Mayor.  - Sarreouemines  I  Pierron,  1988.  - 153 
S. : überwiegend  111..  Kt. 
lSBN  2-7985-0065-1 
220  Nf 0800 
Louis,  G6rar4i  Vvsges,  pays  de Li~miBces  /  lvuea  par 
ßerard bouis,  photogr.1.  - Vagney  i  Louisi  1988, - 
L1421  S.  : tlberwiegend 111. 
XSBN  2-907016-05-9 
EX  01:  --->  Sq  61515 / Nur  f.4. Lesesen$ 
RNPt  68623867 
EX  Olr  --->  R  6/la34 /  Nur  f.d.  ~~sesaa1 
RNR~  a4195a~ 
a20  Ne  loao 
&&.o~-Gath~-i  poterier 4iAlisace  t  Betaohdorf, 
Eoufflenlieirn / Gatheriile  Mahon.  Pkotogr.;  Cathep$ne 
Mahon  .  .  . -  K3t$@sbourgl  6  Bd.  des DerniBrss Novvs$lea 
dlAlsace,  1988. - 39  S.  r  XI$,  - lKal6idoscope 
dlAlsaca  J 
Litexaturvexz,  8.  36 - 37 
ISBM 2-7165-a11a-z 
220  Ng  1399 
1L-m  I  fs$.pncefi  de Sarreguemines  & 
1800 - 1939  r  OoJloction Bolrndep  i  81  mara  - 1, Juh 
1986 / Nirn&s Nistnriauer  Stpasboura.  - 6treshourai 
1986.  - 115 8, r  zshlr. X$$. 
LS;tera$urvers,  Ii.  114 - t19 
EX 011 --->  8  &/I301 / Nuv f.4.  Lesesaal 
BNRt  63265455 
220  NU 1300 
BC~ura~r  U-  Yi~ltor,  Muspum  Basel.  Trmgard 
Peter-Mü$Lor  j  Jacques Bagtisn. - Baselt  1986. - 180 
R.  I  zahXr.  61%. - ($amtn$ung~katalog / fli~t~risahe. 
Museum  Baael l 
Literaturverr.  S.  178 - 180 
220  Nhd  1593 
L'  Friinecte  des V-  I  m6thode  complate / psr Jean- 
Foup  Baly  et Jean-Fran~oiq  Rutertrs. - 2, 6d. - Le Val 
drAjol t  Mnuaelr  1986. - 83  M&.  r  X11.9  Notenbeirp. 
220  Nir 0062 Huoslngien 
k1  gdvss6c Q-Lya  I  ou  10  an# d'gventure  th&-a$rale 
dans la  regf~n  des frais fv~nt#~xes  /  [La Pornpaßnis  du 
Fysl. Racon$Gs  par  F~uls  Psr4.n  st aea amis.  - 
LHuningsel  I  Rd.  du  Lysi  1987. - 198  6.  I  Tl$. 
TSBN  2-993699-Oa-.l 
EX  Oli --->  8  611179 
BNR I  631 16629 
220  Oa  0015 
Ln  s%W.&&~oit  local  I  (~atei 
äu  colloquo da  Stnabouwq di-P  19841  8 
Csntra da Dr'n$$  FPulio Tntscna.  - Parirr  I  Likrair4.e 
B6neraJe  ds Rcai*  st ds duriapcudnnfin~  1QB5 
[grschisnenl  lQ8fi. - 318  6, - [Ann~laa  49  $a  FanuJ.t6 
do  DEO$$ ~t dssr  Eciences P~$i%iquecr  (rt  da  ;FlUn$t6 
drenselaneaent at da  Rachepcihea  Jut.id$qut)#,  P~litiquasi 
et bocielss da  It~asbsu~q  i  3s) 220  Od 0858 
Lotz.  Fran~ois:  Le  notariat alsacien de 1800 S  nos 
jours. - Kaysersberg  r  Ed.  Printek,  1989. - 256  S. 
Literaturverz. S.  247 - 248 
220  Od  0859 
Latz.  Frangois:  Le  notariat alsacien de 1800  B  nos 
Jours. - Kaysersberg  I  Ed.  Printek.  1989.  - 256  S. 
Literaturverz. S. 247 - 248 
EX  01 : --->  Sq 6/527 
BNR:  63652245 
220  Oe 0330  Bauordnung 
IiJ-I  Rauordnungsn  als Instrumente  der 
Stadtplanung  im  Reichsland  Elsap-Lothringen  I  (1870 - 
1918)  J  Aspekte  der Urbanisierung  in deutsch- 
französischen Grenzraum.  - S't.  Ingbert  r  Röhrig,  1989. 
- 336 S. :  graph. Darst.,  Kt.  -  (Saarbrücker 
HochschulschriSten ;  11  : Geschichte) 
Zugl .  r  Saarbrücken,  Univ.,  Diss.,  1988 
ISBN  3-924555-37-0 
EX  01:  --->  S 611305 
BNRr  63410306 
220  Pa  0158 
Hau,  Michea:  L1indus.trinlisation de 17Alsace r  (1803 - 
1939). - Strnsbourg : Assoc.  des Publ.  pras les  Univ., 
1987. - 549  S. 
Literaturverz. 5.  L5011  - 524 
ISBN  b2-86820-743-1 
EX  011 --->  12.160.40 
BNRr  12160402 
220  Pa  0158 
peqardu  sur la  sociSt6 contemn~roine  : 3 familles 
industrielles dTAlsace: les Bussierre,  les Saglio et 
les Schlumberger ; essai sur le  "dBcollage  Bconomique" 
/  M.A.  Calame ;  M.C.  Eicher ;  P.  TeissonniGre-Jestin. 
Memoires  reunis et prese11ti5s  par Michel  Hau.  - 
Strasbourg  I  Oberlin,  1989. - 254  S.  : 111.  - 
(Publications de  la  Societ6 Savante d7Alsace et des 
Regions de 1'Est  I  Collectlon "MBmoires  et documents" 
;  42) 
Nebent.1  Familles  industrielles dlAlsace. - 
Literaturverz. S.  211  - 213 
ISBN  2-85369-097-0 
EX  01 I  --->  S 6/1289 
BNR:  63390682 
220  Pa 0159 
H-1  LTindustrialisation  de 1TAlsace  I  (1803 - 
1939). - Strashourg  r  Assoc.  des Publ.  pres las Univ., 
1987. - 549  S. 
Literaturverz.  S.  C5011 - 524 
ISBN  b2-86820-743-1 
220  Pb  0028 
Ring.  Jean-Jasoahr  Initiation aux systBrnes mon6tairas 
et  de compte  en usage dans les textes anciens et 
modernes  d'Alsace.  - Saverne  r  SociBt6 d7Histoit.e  et 
dlArchBologie de  Saverne  et Environs,  1988. - 26  S.  8 
111.  - (Pays dlAlsace  t  Instrument  de recherche i 3) 
(Pays  dlAlsacs i  141 bis) 
220  Pd  0400 
Hau,  Michel  I  L' industrialisation de 17Alsace I  (1803 - 
1939). - Strasbourg  r  Assoa.  des  Publ.  pres les Univ., 
1987.  - 549 S. 
Literaturverz.  S.  [C011  - 524 
ISBN  b2-86820-743-1 
EX  011 --->  12.160.40 
BNRr  121  60402 
220  Pd  0400  Brauereiindustrie 
La  biere en Alsace /  Jean-Claude  Colin ;  Jean-Dany 
Potel-Jehl.  - Strasbourg  r  Coprur,  1989.  - 157 S.  I 
zahlr. 111. 
ISBN  2-903297-26-6 
EX  01 1  --->  Sq  6/510  / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRi  63433160 
220  Pd  0400  Mittelstaendische Betriebe 
,3toslcouf,  Nicolas~  La  petite industrie dans le  Bas- 
Rhin  r  1810 -  1870.  - Strasbourg  r  Oberlin,  1987. - 
279  S.  I  111.. Kt. - (Publicatfons de la Societ6 
Savante dlAlsace wt des Regions  de 1'Est  I  Grandes 
publications ;  30) 
Zug1 .  r  Strasbourg,  Univ.  Diss.  1985 
XSBN  2-85369-063-6 
220  Pd  0458 
Stoskoaf.  Nicolaa:  La  petite iridustrie  dans le  Bas- 
Rhin  r  1810 - 1870. - Strasbourg  I  Oberlin,  1987. - 
279 S.  t  Ill.,  Xt. - (Publications  de la  Soci6t8 
Savante d'Alsace  et des Regions  de 1'Est  i Grandes 
publications i 301 
Zugl.:  Strasbourg,  Univ..  üiss.  1985 
ISBN  2-85369-063-6 
220  Pf  0462 
fipdarme.  Ren62  L'  Absence  de  TGV-Est  ou 17Alsace  et 
la  Lorcnine sans locomotive. - Nancy  I  Presses Univ. 
de Nancy,  1988.  - 88 S.  I  Ill., graph.  Darst.  P  Kt. 
Literaturverz.  S. 86 - 88 
ISBN  2-86480-342-9 
EX  01 I  --->  S W1231 
BNRr  63229636 
220  P£  0568 
pescombes,  Ren61 Canaux et  batellerie en Alsace  r 
histoire eC  anecdotes . - Strasbourg  Cu. a.  1  r  LeVerger 
Ed.,  1988. - 189 S.  : 111..  Kt. 
EX  D1  I  --->  Sq  W498 
BNRr  63620130 
220  P£ 1536 
Bgeckel,  Mauricet  Elsässer Restaurants  r  d.  100 Besten  . - 2.,  vollst, üherarb.  Aufl. - Neustadt  an d. 
Weinstrape  X  Meininger,  1987.  - 182 S.  r  111.  Kt. 
ISBN  3-87524-065-0 
EX  011  --->  S 6/1137 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR t  62976497 
EX  01:  7-->  Sq  6/423 
BNR  r  63204552 2%  Qa RR13 
-*EI  Leg  ~ntineprsneve~  rwcaw  I 
a$p$cultriur81  artiaansr  commergantsr  fiWs  &acaux 1 
Pierrst Nuller  i  Fran$sise  Peabaux  i  Atakri  Fnure. - 
Paris  I  lh.vnattan  Cu.@.!.  1909. - 189  8, - 
tATterna$$ves  rura1.o~) 
Litexatu~vorz,  6  C1851 - 189 
LSJiN  2-7384-0105-B 
220  Rb  0836 
Route  du  vlr~  I  d1s  F~SBSS  und  seine 
Kiiahe  / Wilfried AbsLfi.  - Qri$r.-Aus@, - RasPatt  t 
Moewig,  1989.  - 95  S.  r  überwfegepd  Izl. 
ISBN 3-1118-9035-x 
820  QU alefi  BS~U 
FR  /  Joan-Dl;auds  Ctabj.~  J  Jean-Rrrrry 
P~bel-JahL. - A$F~s~RU~@  r  Fnprur,  IW9. - 157 6. i 
aahlr. Ill, 
JSBN 2-gnsas7-af!-ft 
220  Qs  0235 
Qh01~~  HU&$&i  Routs  du  vin  I  de~r  AJeaas  und  rahn 
Küche / Wilfriod Ab9$Fii  - Or$g.-Auug.  - Ragt4tt  I 
Maewig,  1989.  - 95  fi.  8  überwisgsnd  Tll. 
gsaaI  3-8ii~-ao3a-x 
gx  or t  --->  6s @/495  Nac fc-d. Leaeaaal 
RNRr  6357743% 
220  Tur  0271 
-&I  ii~aends  rsi:  petlteri hist~lrar  du 
fpotball a$asa$wn.  - Stpaqbauvg  I  Liguo  dlAleece de 
Football,  19813, - 271  S.  t  Tal. 
JS8N  a-P504afiB-R-5 
220  Rb 0700 
&h2e.  FerdIWi Wenderungan durah dnri  &$saR  I  auf 
Wanderweuerk  von  d.  ptiils, Upatizs bis BelEarP  i  EI$* 
Reachreibunn von  92  B~rgbn  U,  sl3er msrFnnten  Punkte.  - Kohl C4.a.l  I  M~~sti%dt~  lQfJf3. - 314 S.  1  Tl&.,  Kt. - 
Ltlnrstadt-WanJswfiihr4r  fUw Ualswb und  FreSreit  i  7) 
TSBW  3-88571-185.-9 
22A  Qf 0828 
L'  ,du  Per r  aineucs  de far et:  auvriers  220  Rb  0700  Wendern 
eid!5rurq$s$es  lorrsins  Serge Bannet.  - Nsncy  I  &&&ggw,J~~  Wilndetrn  und  Buwinieli~  im E;$ssus  mSt 
Prssses UQIV. de  Nancp  Eu.a.1.  - (Cqrpqine  Zug,  nus,  Trsp,  Pshrrsid adec Auta.  - Base3  : F. 
slderurgiqua)  Pelnhard*.  1!?ClQ,  - 125 5,  r  Xll.9  Kt. 
TSBN 3-7~-069~-'I 
2.  1930 - 1959. - 2. 6d.  --  1987.  - 415 S.  I Il1. 
ISBN  2-136480-300-3  - 2-901647-94-4  EX  01  ,  ----:.  B  6,1404  / Nur  F.4. Ceseaaal 
BNR  84553688 
EX Olr --->  $  GJ1121  Bd  2 
BNRr  52937319 
220  Rh  l2OQ 
bld;-&J&Qgt  Radwander7iihaor Obsrrhein - Flrrsß  1 
220  Qf 0359  ahaeradelt  von  Cbr$ntsl,  He$nz  U.  JUrgen  WIttner / 
Li  me  du  fer  I  mineuas  da  fep et auvriers  auesew.  U.  bewshr$eban  ven Fin?  Wittner.  - Stuttgart 
sidzjrurgisfes lorc@ins  /  Sevga Puiinst.  - Nancy  :  I  Dt. Wandssvscq..  Hair  &  Sahnabe3.  - (1(ompqau- 
Presses Univ.  da Nancy  Fu.a.1.  - LLneeains  Rmdwanderfiihaar 1  (Wandern  * radwandevv~ 
ai46rurglque) 
1.  Nord:  Z~Iq~kmn  Heidelhsaw pnd  f4t~a$b~~w,  - 1988  - 
2, 1930 - 1959.  - 2.  G$.  - 1987. - 413 8. : $11,  181 8.  ;E$&.,  Kt. 
TSBN  8-86484-300-3  - 2-901647-64-4  ISBN  3-8134-RlaQ-4 
22Q  Qf 0439 
L'  hommß  du  mrnkeurs  qe  fsr st eavp$scs 
rid6rurglrtes 3vxr4.$n~+  /  Serge Bannst, - Nenor  1 
Presses Un$vlv.  de Niiiioy  1u.s. 4.  - (~a~puips  I  iW61u~qijqu1J 220  C  Hanauerland  (ba)  220  S Lothringen  (bn 0064) 
panauerlarid  : e.  vergessenes Stück'~anauer  Geschichte  Flammarion.  Hubert:  Lorraine  Ipetite encyclopodie 
;  e. Ratgeber für Entdeckungen  im  Elsaß /  tHrsg.2  lorrainel / Hubert  et  Th6rSse  Flammarion.  - Paris  i 
Hubert  Zj.lchl. - llanau  Zilch,  1988.  - 184  S.  i  111.  Bonneton  Cu.a.1,  1986.  - 191  C.  : Ill.,  graph. Darst., 
Literaturverz.  S.  179 - 181  Kt  . 
ISBN  2-86253-071-9 
EX  01 i --->  S W1283 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNR:  63376108  EX  01  --->  S  W1254 
BNRi  63375543 
220  S Hanauerland  (da) 
mauerland I  e. vergessenes Stück Zlanauer  Geschichte  220  S Lothringen  (da) 
;  e. Ratgeber  fUr Entdeckungen  im  Elsaß /  tHr8g.i  L-z.  Thierryt  La  Noselle et NapolLon  : Btude dTun 
Hubert  Zilchl. - Wanau  Zilcli,  1988.  - 184 C.  : 111.  departement  sous le  Congtulat  et llEmpire / Thierry 
Literaturverz.  S. 179 - 181  Lentz ;  Denis Imhoff.  - Matz  r  Ed.  Serpenoise,  1986.  - 
285  S. 
EX 01:  --->  S 6/1283  / Nur  f.d. Lesesaal  Literaturverz.  C.  277 - 284 
BNRi  633761  08  ISBN  2-901647-88-X 
EX 01 i --->  S 6/1246  I 
BNRi  63375519 
220  S Lothringen  (a 0035) 
petz,  AZg:  Im  Herzen Europas  I Saarland,  Lothringen, 
Luxemburg,  Rheinland-Pfalz  / Alf  Betz ;  Fred 
Oberhauser.  - Hamburg  i  HB-Verlags-  und Vertriebs- 
Ges.,  1986.  - 113 S. : zahlr. 111.  - (HE-Bildatlas 
spezial  i  22) 
ISBN  3-616-06723-5 
EX  01 : --->  Sg W434 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63309206 
220  S Lothringen  (da 0027) 
.Lotr.  Fra-:  L'  histoire des &tudes  notariales de 
la Mosellc  de 1804  S  nos  jours.  - Kaysarsberg  Ed. 
Printek,  1989.  - 108 S. 
Literaturverz.  S.  C1131 -  L1143 
EX  01 : --->  Sq 6/517 
BNR:  63652423 
220  S  Lotliringen  (a  0035)  220  S  Lothringen  (da 0041) 
Jacauemiri.  Ar&&:  En  illustrant la  colline inspiree de  Bistoire de  la Lorrainq / sous la  dir. de Michel 
Maurice Barras  i  communication  faite a la  seance du  Parisse. - 4. 6d.  - Toulouse  i Ed.  Privat,  1987.  - 496 
mercredi 28  janvier  1987. - Paris : Inst. da  France,  S.  i Ill., Kt. - IUnivers de  la  France et des pays 
1987.  - 20  C.  8  111.  francophones) 
Literaturangahen 
EX  01:  --->  Q  83.903.10  ISBN  2-7089-1686-6 
BNR:  83903104 
EX 01  1  --->  S  6/1101 
BNRi  62967366 
220  S Lothringen  (a 0035) 
I 
Uola, Petey:  Lothringen / Fotosi  Peter Nicala.  Text: 
Peter C.  Keller.  - Saarbrücken  : Saarbrücker Druckerei  220  S  Lothringen  (da 0041) 
U.  Verl.,  1986.  - 96  S.  : überwiegend 111.  (farb.)  Dohr , Walteqi  Geschichte  dee Herzogtums Lothringen. - 
ISBN  3-925036-03-2  Saarbrücken  t  Verl.  "Die  Mittem 
Ab  Teil 4  im  Verl.  d.  Akadem.  Buchh.  Interbook,  Trier 
EX  011 --->  Sq  W378 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  6290 1195  4.  Das  Herzogtum  Lothringen zwischen Frankreich und 
Deutschlaaid  (14.  - 17.  Jahrhundert). - 1986.  - VIII, 
497  S. 
ISBN  3-88915-028-4 
220  S Lothringen  (ba 0036)  EX  01 i  --->  10.780.68  Bd  4 
Les Lorrains en balade / Jean-Marc  Philippe.  - CMetzl  BNR:  6271 1639 
I  Le  Rgpuhlicain Lorrain 
EX  Oli --->  S  W1390 Bd  2 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63640654 
220  S Lothringen  (ba 0036) 
bss-Gerliiiq.  Wilhe&t  Elsaß und  Lothringen : 
CReiseführer]  /  [Verf.:  Wilhelm  Voss-Gerling.  Laufende 
Bearb.  Ulla Vögele].  - 8. Aufl.,  1987/88.  - Miinchen  : 
Polyglott-Verlag.  1987.  - 63  S.  i  I11.i  Kt.  - 
(Polyglott-Reiseführer ;  877) 
ISBN  3-493-60877-2 
220  S  Lothringen  (da 0054) 
pohr.  Walteg:  Geschichte des Herzogtums Lothringen.  - 
Saarbrücken  i  Verl.  "Die  Mittew 
Ab  Teil 4  im  VerZ.  d.  Akadem.  Buchh.  Interbook,  Trier 
4.  Das Herzog.tum  Lothringen  zwischen  Frankreich und 
Deutschland  (14.  - 17.  Jahrhundezt).  - 1986.  - VIII, 
497  S. 
ISBN  3-88915-028-4 
EX  01:  --->  S 6/1104  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  62990546 
EX  02:  --->  S  W1129 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  62990554 220  S  L~thringen  (da  0056)  220  S Lotk~inqsq  Lda  00631 
Raineri  Zwischen Hababiivp und  Bourbon  I  peiben.  -I  Kaciassuiäq  und  Verwaltung  des 
E&it&  und  europiliiuhß  ste~.i~g  W~ZO~  ~~~j~  N,  Hwzodurne L~Thringen  unte~  seine0 ~etiten  Herzag unp 
von  Lothrinsen und  Bar  vom  psg$erungsi+n$ritt  bis $um  einstigen Khifl dßc Polen Zitanielaus  Lesz~zynski.  - 
Ex$$ (1624 - 16341.  - Sigmaylngen  I  Thorbecke,  1989, -  Ig84.  --  266 
218  S. : Kt. - [Beihefte der francia  1  18)  Saarbrilclten,  W$v.,  Dias.,  1989 
58 02  I  --->  aq.zo4.40 
BNRr  84204480 
229 S bcthringen  Lda 00571 
Caffier.  M-I  lies Fsuilles lozraines  de  la 
R6volukj.on.  - Metz  r  Ed.  Serponaise  Cs.a.3,  1988.  - 
161 S.  I  I.l.1, 
X68N 2-86480-214-7  - 2-$7692-012-3 
220  S  Lothrinaen  (da 007.51 
Eüick.&!  :  X,$  wie  quotidienne dans le  bqssin 
hotaillor  $ßcro$rr /  une  rRalisation de lYAotion 
CiilturelZe Ja Isssin Hosillsc Corrain.  Nouvells de R. 
Plahelhergnr. - Paris  r  Gyrasr  1986. - 117 S.  : 
ilberwieaond  $X$. 
Text teilq. 4t.  U.  frane. 
XSBN 2-86738-115-0 
a3,Q S LotFisPi~qen (14 4077) 
Qs&&+nm~  Varfasaung und  Verrleltung  des 
220  S L~Cliriii~en  ($4  0057)  Herzogtums Lnttiringen  untea  seinem letzten Herzog und 
@iben,  Verfßssung  und  Verwa3tun~  des  einetiglerr  Kenia  dec Palen  Stanislaus Leszazynshi. - 
  er zagt ums  Lotliringen  unter seinem  lßta-ten  Herzog  und  19""  - XrXp  246  S, 
einstigen König der Polen  Stanifilass  Loszczynsk$+ -  CaarbrPekent  Ilni~,  ,  Piss „ 1989 
1989.  - XI*,  246  8. 
SsisrbrUcken,  Univ.,  1988 
229  S Lothringen  <da 0059) 
[La poselle pendant  1a auerre  (n!i$  neirf  Cent  ~uatonu  - 1918>$ La Maselle Rendant  la guerre  (1914 - 1918) ( 
Archivcv  Dapartementales  de  la  Moselle.  Dossier 
p6dagogigua  Btnbli Rn  1978 Par Lavrette Michaux.  - Ed. 
revue  et augm,  - Mstz,  1988.  - 594  6. I  111. 
Litcraturverz.  8.  7 - B. - Früliere Auaß.  u.d. T+  r  netz 
et  la  Moselle pendan*  la Grande  Uuerre 
ISBN  2-86057-013-6 
EX Olr  --->  Sq  6/4P13 
BNKr  G3580326 
EX  01 I  --->  D P,OQd549 
BNR:  63470562 
o20  S  &o%b$$naan  Idb  05001 
We?dlLh$r&~a~;;  Elotrnlinaen,  Geldcrsatzniarhsn und 
sonstigs mllnzartigo fletallzeichen vop oa  270  bis 1987 
Sn  Dc~tech-t~althrSaige~,  heute Mosel-PBpartement  = 
Nonnaies  de  n6~essitL~  jctans fiduciai~eq  et autres 
entre snvlrpt} 270  et 1987 dans l'actuel  DBpareenient  de 
Pa Mosellw,  - 1. zweisprach$#e  Auf$.  - Ch6tea  Saint 
Germain  I  Wei~da  iiiß,  1988. - P4  C. r  26  Taf . 
Text  dt. U.  f~anz. 
F9 01  --->  Rq  6/457 
BNRr  63227315 
beben  an  d-  1  Recherahen  in d.  Regiorl 
220  S  Loehringen  (dq 0060)  Deutsch18nd  Saarlan@/Lo~.np,ipe  / Heinz  Schilling .  .  .  Mit  Beitr. von 
ikbUine&!:  Zwischen  Habsburg  unfl Boirrbon  r  Sigairi &Idnhofg  , .  . - Fcankfurt  an Mai%  1986. - 401 
Aupenpol/Cik  und  europlische St~lliing  Herzog Ksrla  s.  8  zah$r.  I$r. - (Notizen 4  Inatitut für 
von  Lofhciwsen  und  Par vom  Regicnungssntritt  bis  XUlturai)thro~~$oq$e  und  Furapäischa Ethnal~eis  der 
Exil  C1624  - 16341. - Sigmacinga~a  1  Thorbeoke,  1989. -  Urrivers$t&k PgMfurb ani  Main  I  251 
218  S.  I  Kt. - (Beihefte der Fr~incia  i  18)  Fitecaturverx.  5.  395 - 401 
Zug1.1 München,  Univ.,  piss.,  1986  TSBN  3-923992-22-x 
ISSN  3-7995-7318-6 
EX  01 : --->  S  6/1287 
BNR: 84103055 
EX  021  --->  84.204.48 
BNR:  84204480 
220 S  Lothringen  tds 0060)  Frankreicli 
Babel.  Rainer:  Zwischen  Habsburg  und  Baiirbon  r 
Außenpolitik  und  europäisclra  SteLlunq  Herzog  Karls TK, 
von  Lothringen und  Bar vom  RegierunpsantritC  bis zum 
Exil  (1624 - 1634). - Sigmaringpn  : Thorbecke,  1984.  - 
218  C.  t  Kt. - (Beihefte der Franci~  1  18) 
Zug1.1 MUnchenr  Univ.,  Di6s.r  1986 
1681 3-7995-7318-6 
FX  01  I  --->  83.485.89 
BNP:  83485887 
220  6  Lothrinasp Ifa 0059) 
,EU&-  I  LR  vie quotidi~nna  dans  le  bassin 
hnuilJer  lorrain / 4ns  e6$$ira~ian  da  1rAatioo 
Culturs$le  du  Vsssin Houi$lsr L~rrsin.  Nogvelle de R. 
Bichelbergefl, - Pa$+s I  Sypast  1986.  - 117  6.  4 
überwiegend  7&$. 
Text  teilw.  d$.  u.  fnirna. 
xase  z-afi~sn-11s-A 220  S  Lothringen  (fcc 1541)  220  S  Lothringen  (hs 0500) 
Graveurs et illustrateurs de  Lorraine / par FGlix  puhl-Demanse.  Maraueritar  La  Lorraine  au  quotidien / 
Vazemmes.  - Nancy  r  Cuny,  1986.  - 244  S.  zahlr. 111.  Marguerite Puhl-Demange.  Entretiens  avec Georges 
Suffert et Jean-Marie  Pelt.  - Paris  r  Ed.  du 
EX  01:  --->  S  W1385 / Nur  f.d. Lesesaal  Centurion,  1986. - 149 S.  - (Les  interviews) 
BNRr  63623490  ISBB  2-227-32038-9 
EX  Olr --->  S  6/1145 
BNRr  62967269 
220  S  Lothringen  <ga  0073) 
Pion,  Michel:  La  France profonde  i  entretiens sur la 
politique en Lorraine et en Mayenne.  - Paris  1  220  S Lothringen  (ic) 
Messidor / Ed.  Sociales,  1988.  - 247  S.  - (SocietG)  Gauthfer,  Nancyi  Pcovince eccl6siastique de Treves  .  ISBN  2-209-06018-4  (Belgica Prima).  - Paris  r  de Boccard.  1986.  - 65  S 
Kt. - (Topographie  ctiretienne des citer de la  Gaule 
EX  01  r  -.-->  12.170.40  des origines au nilieu du  VIIX.  siech  J  1) 
BNRi  12170400  ISBN  2-7018-0026-9 
I 
EX  01:  --->  Q  83.759.91  Bd  1 
BNRr  8375991 7 
220  S  Lothringen  (gd 0392) 
Chauvet,  dean-Yvegr  Les loups sn Lorraine  1  histoire 
et temoignages.  - Le  Coteau  I  Horvath,  1986.  - 171  C. 
r  111.  220  S  Lothringen  (id) 
ISBN  2-71 71-041 6-x  Les  refarmes  an Lorraine  r  1520 - 1620 / Btudes det  C 
IIGlene  Derreal  ... RiSunies  par Louis Chatellier. - 
EX  01 r  --->  S 6/1108  Nancy  :  Presses univ..  1986. - 125 S. - (Centre de 
BNRr  62945524  recherches  en histoire sociale et  religieuse  1  2)  I 
ISBN  2-86480-240-6 
220  S  Lothringen  (hb 0754) 
Lavbourn,  Norm: L'  Gmigration des Alsaciens  et  des 
Lorrains du  XVIIIe  au  XXe  siecle. - Ctrasbourg  I 
Assoc.  des Publ.  pres les Univ.  de  Strasbourg 
ISBN  b2-86820-736-4 
1. Les noms  de lieux. - 1906. - XIV.  309.5.  : 111.~ 
Kt  . 
ISBN  b2-86820-741-8 
EX  01:  --->  S  W1134  Bd  1 
BNR:  62946598 
220  S  Lothringen  (hh  0754) 
Lavbourn,  Normanr  L'  iimigration des Alsaciens et  des 
Lor~ains  du  XVIIIe  au XXe  siecle. - Strasbourg  r 
Assoc.  des Publ.  pres les Univ.  de  Strasbourg 
ISBN  h2-86820-736-4 
2.  Au-dela  des mers.  - 1986.  - 501  S.  : I1l.t  Kt. 
ISBN'  b2-86820-742-X 
EX  01:  --->  S 611134 Bd  2 
BNR:  62846601 
I 
220  S Lothringen  (hd  0159) 
Glück  auf!  r  La  vle quotidienne dans le  bassin 
houiller lorrain / Une  realisation de lrAction 
Culturelle du  Bassin Houiller Lorrain.  Nouvelle de  R. 
Bichelbcrger. - Paris  i  Syroa,  1986.  - 117 S.  I 
überwiegend 111. 
Text teilw.  dt. U. franz. 
ISBN  2-86738-1  15-0 
EX  01:  --->  Sq  W478 
BNR:  63288608 
220  S Lothringen  (hn 0641) 
Birck.  Fxancoisei  La  mutualite en  Lorraine  i 6tude 
drun patrimoine historique / Francoise Birck ;  Michel 
Dreyfus. - Paris : Mutualite Francaise,  1988. - 150 S. 
I  111. - (Racines mutualistes) 
Literaturverz. S.  145 - 148 
ISBN  2-9063-7603-5 
EX  01 r  --->  S  6/1078 
BNRr  62892447 
220  S Lothringen  (na 0020) 
Le  Mus&  des Beaux-Arts  de Nancy /  Claude  PBtry.  - 
Paris :  Musees  et Monuments  de France  Cu.a.1,  1989.  - 
128 S.  I  zahlr. 111. - (Musses et  monuments  de France) 
ISBN  2-226-03765-9  - 2-907333-07-0 
EX  01:  --->  Sq W514 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  634331 01 
220  S Lothringen  (na 0036) 
Eeiseweue zur Kunst.1  Manuskripte  zur Sendereihe des 
Bayerischen  und  Saarländischen Rundfunks.  - München  i 
TR-Verlagsunion 
Frankreich. 
Lothringen /  [Erica Reesel.  Die  Chamgagne  Lu.a.1. 
- 1989.  - 65 S. 
EX  01 r  --->  S  W1335 
BNR:  63589586 
220  S  Lothringen  (nb 0352) 
Collin. Hubarti  Les eglises romanes  de  Lerraine. - 
Nancy  r  SociSt.6  d'Arch6ologie  Lorraine  Iu.a.1.  - (Les 
guides du  pays lorrain) 
4 : Dictionnaire des edifices Saint-Ai1  a  Zetting. - 
1986.  - 190 S. 
EX  Olr --->  S W1058 Bd  4 
BNR:  631 62841 
EX  01:  --->  S W1293 
BNR  I  63457663 220  C  Loehringen  (nb 0353J 
pUrnanQ, Marie-Clairgr  La  Corraine gothtqse.  -  i 
Picard,  1989.  - 399  S.  I  Il*,.  Kt. - [bes  nionumentn  de 
la  Prance gothisuel 
Literatur4ngaben 
ISBN  2-7084-0386-0 
220  S Lothringen  (nf 0056) 
van deri Ccangoifi Spiarre,  ein 
J.othringisaher  Maler  bind  Stecher das 17.  .iaiirhiindoi. ks. 
- 1987. - 219,  E121  S.  L  114. 
Wiczburq.  Univ.,  Dlsi.,  1987 
EX Olr --->  5  6/1282 
8NR:  68385980 
229  S Go-bhringen  trE  004121 
Graveurs et -urs  de  Lorrw  /  par  Fel$x 
Vazemmee,  - Nancy  I  Cuvy> 1986.  - 264  S.  1  zahlr.  Tl$. 
EX  41 :  --->  6  6/1385 / Nur  f .d.  Lasesaal 
RNRt  63623490 
220  S  Lothrlnyen  (nh 0058) 
uwtirr~~aear  G~briel  Piern6,  mriaioien  lorrain. 
Nancy  I  Pressen Univ.  Lq.a.3~ 1987.  - 166  S.  - 
tCalIect$on  rsgarda  i  18) 
Werkverz,  S.  155 - 165 
ISBN 2-86480-133-0  - 2-901647-96-0 
220  $  Lothringen  (pa 0159) 
Glqck auf9  r  La  wie  quotidienne dana 3e  hassin 
hoqille~  lorralrt 1 une  realiaation de $'Action 
Cu&turelle du Bassin  Houiller  Loraain.  Nouvelle  de R. 
Bichelberger.  - Paris  r  Syros,  1986.  - 117 S. : 
iiberwiegend  113. 
Text teilw, dt. U.  fraiiz. 
ISBN 2-86738-1  15-0 
I 
EX 01 :  --->J  Sq W478 
BAR:  63288608 
220  5 Lothringen  lpa 0469 01 
Gchmit,  Guyt  Per  Saar-Lor-Lux-Rqum  4  Strukturen, 
Probleme  und  EntwicFlungen  iii einer 
altindustrialisierten Grenzregian /  von  Ouy  SchmiC.  - 
Köln  : Aulis-Ver*.  peubner*  1989. - 44  6. i  Xll., 
eraph.  Darst. - (Problemrlume Eqropae  1  8) 
XSBN 3-7614-1288-6 
220  S Lothringen  (pd 0400) 
mins  foux  sur La  Lorraine  indu&*  I  seminairei 
de 1'WSSLI 1986 - 1987. - Meta  I  #oc.  d'Histoire  et 
dlArcheolagie  de  lq Lo~rainet  1988, - 99 S. 8  131. - 
(Les cahiers lorrains  J  1988,  Np.  1 ) 
L$ter~turverz.  S.  66 - 68 
220  T Bqs-Rhin  I(ds 00571 
Les -J&xadei  1  ttte~tea 
et d~cuments  d  r6unies pap  Robert  Gtesgmann.  - 
Stragbaurg  I  OberJint  1990.  - 509 S. -  (Publicatiooa 
ds la Soc$W& Savanta  drAlaaae at des R6gianu  de  1'Est 
I  Collection flpandes  publiostiana  t  36)  (Bicantenains 
do  la R6volufiai)  fran~alee,  1789 - 1909) 
Lttsraturverz.  6.  497  -  488 
T6BN  2-85369-099-7 
2.20  T  Haut-ßhin  (da.  00571 
Y&un-R6iirill0,  &mfi;  Ifistoire de La  RBvolutSan 
Francaifie  dans le d6part;emont  du  Haut-Rhln  : 1789 - 
1795 1 psr A.  A.  V6ron-RBvilJe.  - R66d.  ds 1865. - 
Mulhouse  I  Ed.  dw  rthin,  1989. - XIV,  302  6.  I  T11. 
ISBN  2-863590-52,-x 
220  S  Lqthringsn  Lbc) 
&%bettep  i&&iJ,r  La  nature #Ur  1s paa de 18 Poote  I 
lbalade au  casur  Je In Lorrsine] E  photegr.  et texbas 
de  Mjchel  Ribßt%a. - Motz  r  Rd.  Ssrpenolna  lu.a.lt 
1989. - 221  8.  I  übsrwisgend  $13. 
ISBN  2-87692-048-9  - 2-8648R-398-4 
220  T  Lothringen  (hw  0600) 
pvollqti~n  de J- 
&ahlissamenta -  - 
, - Nancy 
I  ASSEDLC,  19Ba-  , 
220  T  Sundgau  Chtt  0036) 
@&&aclis-S~e-C6~+~~1  Ls  guids  dsa Vosgea  $ 
pied  r  L50  courtefi promensdea  Z 1s decauverte des plur 
beaux  lacsr  oh8fesux  et eommetsl, - Straabourq  I  Bueh 
[I Rerimaux> 19f16.  - 157 S.  t  Kt  . 
ISBN  2-86856-01  2-1 
EX  011 ---Y  S 6/1113  / Nur  f.d.  Leseaasl 
BNRi  62939534 
220  T  Sundgaq  0036) 
Jaeser.  d~s~)=Mar~i  Fe Sundqqu  en bliZades,  - Mulhouse 
t  Ed.  Salvator,  1987.  - 94  8,  r  I1Z.r  K*. 
LSBN  2-7067-RIRB-6 
EX  Ql  I  --->  B fi/1262  Nur  P.4,  Esseaqal 
BNRl  63380571 
220  T  Siindgas Iba  0036) 
MW&.&&&I  Fs, aul.de  du  Snndgau / hdrr  Munck  i  Marc 
O$otz  r  L4abrSaU.s  Claerr Stamm.  - Stvasboprg  I  Ed. 
Caprur,  1989,  297  8.  I  Ill,~  Kt. 
ISBN a-oosag~-a$-i 220  T Sundgau  (eb) 
pevev,  Jean-Maat  Traditions medicinales  et reinedes 
populaires du  Sundgau.  - Steinbrunn-le-Haut  Ed.  du 
Rhin,  1986. - 222  S. 
ISBN  2-86339-030-9 
220  U Andlau  (hab 
Schnitzler-Lenohle,  Annikr  Le  Ried  de 1rAndlau  8  sept 
mllle  ans dlhistoire natiirelle et  humaine  aux portes 
.  de  Strasbourg. - CStrasbourgl,  1989.  - 111  S.  i 111.) 
Kt. - ([Puhlications de lal Societd Cavante dlAlsace 
et des Regions  de 1lEst t  Collection Memoires  et 
Documents ;  41) 
Literaturverz.  S.  103 - 104 
ISBN  2-85369-086-5 
EX  01  t  --->  Sq 6/479 
BNRr  63370096 
220  U Batzondorf  lba) 
patzeridorf,  Wart-  r  &  110r6e de la  Sainte Foret. - 
[Strasbourgl  1  Ed.  Coprur,  1987. - 434  S.  111.  - 
(ICentiEme anniversaire de la  creation des caisses de 
cr6dit mutuell ;  28) 
Literaturverz.  C.  428 - 432 
ISBN  2-903297-09-6 
EX  01  I  --->  S  6/1250 
BNRi  63375667 
220  U Batzendorf  (da) 
Batzendorf,  Harthousp  i a  110r60 de la  Sainte Forat.  - 
CStrasbourgl  I  Ed.  Coprur,  1987. - 434  C.  i 111.  - 
(CCentiGme anniversaire da la  crdation des caisses de 
credit mutuell  i 28) 
Literaturverz.  S. 428 - 432 
ISBN  2-903297-09-6 
EX  01  1  ---X  S W1250 
BNRr  63375667 
220  U Betschdorf  (ng 1000) 
Mahon.  -Cather.inei  Poteries dlAlsace  r  Betschdorf, 
Soufflenhelm / Catherine Mahon.  Phot ogr. r  Catherine 
Mahon  ... -  CStrasbourgl  t  Ed.  des Dernieres Nouvelles 
diAlsacet 1988. - J9  S.  : 111.  - (Kaleidoscope 
dlAlsace) 
Literaturverz.  S. 36 - 37 
ISBN  2-7165-0112-2 
220  U Bitsch  (da) 
Fittaen,  Francist Bptche et son canton des origines ii 
1945.  - Sarreguernines  i  Pierron,  1988.  - 320  S.  i 
111..  Kt. - (Chroniques lorraines)  , 
Literaturverz. S.  31  0  - 31  2 
ISBN  2-7085-0061-9 
EX  01 i  --->  S 6/1200 
BNRi  63250228 
220  U Blienschwiller  (ba) 
Bllen_schwiller  i  au coeur du  vignohle  J  dlazur P  la 
bande  dlor. - Strasbourg  Ed.  Coprur,  1988. - 246  S. 
r  Ill.,  Kt. - ([Centieme  anniversaire de la  creation 
des  caisses de  credit mutuell  j  30) 
ISBN  2-903297-10-X 
EX  07  1  --->  S 6f1224 
BNRr  6331  081 6 
220  U Blienscliwlller  (da) 
Blienschwiller  1  au coeur du  vignoble ;  d'azur  a  la 
bande  dlor. - Strasbourg  i  Ed.  Coprur.  1988.  - 246  S. 
i  Ill., Kt. - (t~enti&m&  anniversaire de la areation 
des caisses de  credit mutuell ;  301 
ISBN  2-903297-10-x 
EX  Olr --->  S  6/1224 
BNRt  6331081  6 
220  U Burnhaupt-le-Bas  (ba) 
Les  deux B-  t  porte dyAlsace / Chistoire des 
deux  Burnhaupb et des deux  paroisses de  823 il  19871 
Grasser Serge ...  1.  - Strasbourg  i  Ed.  Coprur,  1988. - 
430  S.  i  111.  -  (CCentiGme  anniversaire de la  creation 
des caisses de  credit mu+uell  j  32) 
Literaturverz.  S. 429 - 430 
ISBN  2-903297-13-4 
EX  01  r  --->  S  W1247 
BNRr  63288640 
220  U Burnhaupt-le-Bas  (da) 
Les  Burn-  t  porte dlAlsace / Chistoire des 
deux  Burnhaupt et des deux  paroisses de 823  a  19871 
Grasser Serge ...  3.  - Strasbourg  r  Ed.  Coprur,  1988. - 
430  S.  8  111.  - ([Centiemo  anniversaire de  la  creation 
des  caisses de cr6di.t  mutuell ;  32) 
Literaturverz.  S. 429 - 430 
ISBN  2-903297-13-4 
EX  011 --->  S 6/1381  / Nur  fad.  Lesesaal 
BNR:  63620491 
220  U Burnhaupt-le-Haut  (ba) 
Les deux  I  porte dlAlsace f  Chistoire des 
220  U Bischweiler  (ba3  deux Burnhaupt  eC  des deux  paroisses de 823  a  19871 
Pischwiller  au fil de lyliistoirg  t  une  Stude  Grasser Serge ...  I. - Strasbourg  i  Ed.  Coprur,  1988.  - 
historique ;  un  giiide pour  le  Mus6e  de  la  Laub /  430  S.  i  111.  - ([Centieme  anniversaire de la  crsation 
[Associatiori des Amis  du  Musee  de  La  Laub,  Bischwiller  des  OaisSes  mutuel'  '  32) 
- Bas-Rhin.3  Textes de  Christian Gunther.  Phot0gr.r  Literaturvelzz.  S.  Ci29  - 430 
Alfred Dott.  - Bischwiller,  1987.  - 93  S.  1  111.  ISBN  2-903297-13-4 
EX 01  r  --->  S 6/1245 
BNRr  63375616 
220  U Bischweiler  (da) 
ller au fi1  de  llhistb  8  une  dtude 
historique i un  guide pour  le  Mus&  de  la Laub / 
[Assoclation des Amis  du  Musee  de la  Laub,  Bischwiller 
- Bas-Rhin.1  Textes de Christian Gunther.  Photogr.~ 
Alfred Dott.  - Bischwiller,  1987.  - 93  S.  I 111. 
EX  01  1  --->  S  W1245 
BNRr  63375616 I  2ZO  U B~iw?haup$-Je-Haut  (da) 
220  U  Fwrdeabslrt!  (P41 
Lee deux Eu&&  r  porte d'lllsaca  /  thistoire des  denhei . - Gt$a$bourg  r  Fd.  Doprurt  1988.  337  8. 
deux Burnhaupt  et d05  deux  paralssss de  823  5  19871  %LI.  - ?[~en(.~&iw  @nniveriali.e de XI)  crwtion de4 
Grasser Serge .  .  .J. - Strasb~uplp  i Ed.  Coprur,  1988.  -  caissey de  orad&%  mu$uel~  J  51 
93Q S.  i 111.  -  CCentieme tri7nivars~ira  de la  creatiar  TSBN  fi-QR3297-1z-fi 
deg caissea de crodit putue$l  i  321 
L$teraturvsrz.  6. 629  430  EX  011 --->  6  W1344 
1SBN 2-903297-13-4  PN&r  65489585 
220  U Golmar  La  PO351 
-I  Colmar, - Xngsrsheiin  Cu. a. I  : Ed. 
S.A.E.P,,  1987.  - 38  S.  : rahlr, Ill. 
ISßN 2-88669-136-6 
EX  01 i  --->  S 6/1180  Nur  f .d.  Laresaul 
BNRs  68208971 
I 
229  U C~$ner  (ba  00351 
war.  -io~&!&$~~  da  Regine  Kopp  , .  . 111.  ds 
UBrard  Rpndeau  ...  - Uolmar  I  FNAC Cibsairs-Ed.,  1887,  - 148  s.  I  zahlr.  1x1.  - (Vlsilles villes dc France  } 
6) 
ICBN  2-9g2572-96-9 
EX  411 --->  Sq  W470  / Nur I.d. Ss8esael 
BNRt  63403075 
224  U Golmar  tna  00351 
Colaar,  lovau  / de RBgine Kapp  .  .  . 111.  ds 
Gepard  Rondeau  ... - Polrnar  I  FWAG  bibraire-Ed-  1887. 
- Iliß S. : zahlr,  Y$&.  - (Vieillos v$llss de Franc@ 
6 1 
ISBN 2-902572-06-9 
EX  D1 i --->  8q V470 / Nur  P.d.  be#esaal 
BNR:  63403075 
220  U OurrSel  (db) 
Hefner,~  Dia  Sippe von  Johann  pwter  Gerber  aua 
Durste1 in Glsap / ges.,  bearb.  U.  hrsq.  von Huuo 
Häfner.  - Niirtingen  s  H.  Hefner,  1988.  - 238 S.  I 
11.7.~  Kt. &  1  Beil.  . 
Literztturverx.  S.  6 - 8 
22P  U  Ehermuenster  (nd) 
Bornerk, U;  Les  fresques de  ZlBglise  apbatiale 
dTäbvrsmunater /  [Rene  Bornertl.  - Haguenau  I  Ed.  de 
la  Soci6t6 dTHistoise  de  lsEglisc d'Alsacs,  [circa 
79863. - 40 S.  1  IlL. 
Ayar  Arehives de llegl$~e  d'Alaacg.  Sec. 3, *. 5, 
1985 
220  U  Furdenhsin  (da) 
Drdenheiq.  - Strashourg : Ed.  Copru$,  1988. " 337  S. 
I  111. - ([Cenfiftme  nnniversalre de Ta  creatian der 
caiases de  crsd3t niutueil ;  81  3 
TSBN 2-903297-12-6 
320  U Garnbehsim  (da) 
Fß  Chapelle  de iiombahei~)  I  ~on  hirtoire 
et:  aa liueride,  Ces v6n6rations de notre abapelle J  par 
Edmond  KauIfrnsnn.  - liambshsiin  I  Syndicat  dflnitietive 
do  Qambsheim La  Chapolle de Bambsheim,  t19871, - [541 
6  : x11. 
EX Olr --->  ir  641165 
BNRt  63145790 
220  U Gamkshelm  (nb R300) 
Richagd~  Ca  ChapelTa  ds Gambahe4.m  I non  histoire 
et sa leeenbe,  Les v5n6rnt$ons  da  notre ohepella / per 
Fdmond  panffmann.  - Qambgheim  r  Ryndicqt  dlInitlative 
da  Bamheheii  La  Ct!apslle  de Pambsheimi  ~19071.  - L541 
8  Xll. 
220  U  ffnbersahwaier lba) 
~~~B&I  Histoire de I.A  commune  et de In 
paroissa Jo Qusberschwihr, - Cnlmar  I  E@.  Alqatla, 
1989. - 389 S, #  $$.T. 
Citeriiturverz,  S.  13 - 16 
TSBN  2-7032-0189-3 
220  U Uoberscblreier  (da) 
Updd  Lywr  Rlstoire de 1u aominune  et de Ja 
paroissu  ds Guakerschwihr.  - Golmar  I  Ed,  Alaatia, 
1989. - 389  S, I  XIZ 
Fiteraturverx.  X.  13 - I6 
XSBV  2-7032-01 89-3 
EX  013  --->  S 6/1367 
BNR:  63651729 
Z20  U  Gehweiler  (Ac) 
$?.$&&2;asc&w-i  Li  BgJiss et: Ta vie 
221)  U Egiskeim  [$C)  W~~U~~USQ  Ruebwi$lea  i3  &A Ein  du  Hoyen Ass,  - 
wler*  ?kU&: M~P  Pierre Faul Stuppf,  enfant  Colrriar  I  E4.  d'Alaace  F4.4,Jr  1981- - 190  S.  I  Tl1.r 
drEguishein  t  ua Bpiscopat  dans  11  aJternative  (1887 -  granh.  Parsa.t  Kt, - [Publinations de lii  Goc$et;li 
1890)- - Eguisheim  1  SocietB drwisto$re d!~gq$shpi~  Gavante cllAlaspn  st des PBglgns  de  lrEst  I  C~l$.eot$on 
Cu,a.lt  1987. - 199  s. I  IJ~.,  ~t.  Recherche*  e$  4acumen*s  i  39) 
ISBN  2-901 061  -87-7  Liferg%urverz; S.  173 - 17q 
JS$N  2-85369-044-9 220  U  Gemeinmarck  (da 0027)  220  U  Hagenau  (nb) 
Eichenlaub-Oddolav.  Annei  Les  documents anciens de  la  IHuit  cent ans dlhistoire reliaieuse et dlart - Saint- 
ville de Guemar,  de  son bailliage et de la  Gemeinmarc&  Nicolas Haauenaul 800  ans d'histoire  religieuse et 
r  1515 - 1843.  - Colmar.  1906.  - 95 S. -  (Inventaire  d'ark  - Saint-Nicolas  Haguenau / Societe dlifistoire et 
dress6  par les Archives D6partementales du  Haut-Rhin  i  d1Arch6010gie  de Haguenau.  - Haguenau,  1989. - 343 S. 
E ;  D6p8t  30)  r  zahlr.  111.  - (Etudes haguenoviennes ;  N.S.9  t.  15) 
ISBN  i12-86068-013-4 
EX  01 1  ---?  Sq  W304  N.S.  Bd  15 
EX  01 r  --->  S  W1272 
BNR:  63375535 
220  U  Hagenau  (of 0774) 
prisons  dlhier et  d'auriourd'hd.  - Strasbourg :  Ed.  de 
220  U  Geudertheirn  (da 0041  la  NuBe-Bleue  Cu.a.1,  1989.  - 127 S.  r  111.  -  (Saisons 
Knittel* Michaa;:  Geudertheim  1  La  memoire  du  passir.  -  dlAlsace ;  N.s.,  No.  103 =  33,  mars) 
Strasbourg  i  KXn*i.ttell,  1987.  - 583 S.  i  Ill.,  graph. 
Darst .  EX  Olr --->  Zs  9153 N.S.  Bd  103 
BMRi  63275000 
EX  01 8  --->  Sq 6f473 
BNR r  63387924 
220  U  Goerlingen  (da) 
pirardin.  Görlingeir  in der ehemaligen 
Urafschaft Saarwerdon  r  (Goerlingen) i ßeschichte e. 
Hugenottendorfes  im ICrummen  Elsass. - Bad  Neustadt 
a.d.  Saale r  Pfaehler,  1988.  - 248  C.  1  111.  U.  Kt. 
(Schriften der Erwin-von-Steinbach-Stiftung ;  11) 
ISBN  3-922923-74-7 
EX  01 i  --.">  S 6/1197 
BNRr  63157007 
220  U  Goxweiler  (ba) 
Goxwillex  r  entre plaine et  montagne,  il est un lieu 
de libertes. - Strasbourg  r  Ed.  Copruc,  1989.  - 350  S. 
i  111.  - ([Centiome  anniversaire de la  creation des 
caisses de cri5dit mutuell  i 36) 
ISBN  2-903297-20-7 
EX  01 r  --->  S W1340 
BNRr  63482683 
220  U  Handschuheim  (ba) 
Jttenheim, Handschuheb i deux  clochers,  une  Sme.  - 
Strashousg  i  Ed.  Coprur,  1986. - 395  C.  r  111.  - 
(ECenti3me  anniversaire de la  cr6ation des caisses de 
credit mutuell  1  25) 
Literaturverz.  S. 392  r 393 
-  ISBN  2-903297-07-x 
EX  01:  --->  S 6f1249 
BNRr  63375659 
220  U  Handschuhsim  (da) 
Jttenhaim,  WchuheQ  r  deux clochers,  une  eme.  - 
Strasbourg  I  Ed.  Coprur,  1986. - 395  C.  I  111.  - 
([Centi3me  anniveraaire de la  croation des caisses de 
cr6dit mutuell ;  25) 
Literaturverz. S.  392 - 393 
ISBN  2-903297-07-x 
EX  Olr  ---?  S 611249 
BNRr  63375659 
220  U  Goxweiier  (da)  220  U  Harthouse  (ba) 
GoxwiLler  r  entre plaine et  montagne,  il est un lieu  atzendorf.  Harthouse  r  3  110r6e de 1a Sainte ForBt.  - 
de 1ibert.s.  - Strasbour~  2  Ed.  Copruri  1989. - 350  S.  :strasbourgl  ~d.  cOpNri 1987.  - 434  6.  111. - 
111.  - ( CCentieme  anniversaire dri  la  cr6ation des  ([Centieme  anniversaire de la  creation des caisses de 
caisses de cr6dit mutuell  i  36)  cr6dit mutuell ;  28) 
ISBN  2-903297-20-7  Literaturverz.  S.  428 - 432 
220  U  Gueniar  (da  0037) 
]63chenlaub-Oddolriv.  mr  Les  documents  anciens de la 
ville de  Gu6mar.  de son bailliage et de  la Gemeinmarck 
r  1515 - 1843. - Colmar,  1986. - 95 S. - (Inventaire 
dresse par leis  Archives DBpartementalea  du  Haut-Rhin  1 
E ;  Depot  30) 
ISBN  b2-86068-013-4 
EX  01 I  --->  5  611272 
BNR  I  63375535 
EX  01 r  --->  S W1250 
BNRr  63375667 
220  U  Harthouse  (da) 
Batzendorf,  Harthousg  r  a  llor&e  de la  Sainte Forzt. - 
[Strasbourg]  r  Ed.  Coprur,  1987.  - 434  S.  111. - 
([Centieme  anniversaire de la  creation des caisses de 
cr6dit mutuell ;  28) 
Literaturverz.  S.  428 - 432 
ISBN  2-903297-09-6 
EX  01 i  --->  S W1250 
BNRr  63375667 
220  U  Hagenau  (da 0051)  220  U  Heidwiller  (ba) 
Spechbach-Heidwillex  r  (Spechbach-le-Bisi  Spechbach- 
le-Haut,  Saint-Bernard  et  Heidwiller) /  CCaisse 
Mutuelle de D6pöts  et de Prets de Spechbach- 
220  U  Hagenau  (ic)  Heidwillerl. - SCrasbourg  I Ed.  Coprur,  1986.  - 273  S. 
LHuit  cent ans dlhistoire x&kdeuse  et dlart - SainJL  , 111. 
800  ans d'histoire religieuse et  ISBN  2-903297-02-9 
dlarf  - Saint-Nicolas  Haguenau  / Societe dlHistoire et 
dlArchBologie  de Haguenau.  - Haguenau,  1989.  - 343  S.  EX  01  --->  S  6/1080 
1  zahlr. 111.  -  (Etudes haguenovienneb, ;  N.S.,  t. 15)  BNRa  62901579 
EX  01  --->  Sq  6f304  N.S. Bd  15 220  U  Heiligkreuz  fbal 
F-  I  ia cit6 5  la  rose dlor. - 
Strash04~g  I  Fd.  Coprur.  1988.  - 267  C.  r  111.  - 
C [Centieme  anniversaire de Ja g~6atian  des caisser de 
cr6qit mutuell  i 33) 
ISBN 2-903297-25-8 
EX 01i  --->  S W1343 
BNRi  63482609 
220  U  He$ligkreuz  (da1 
Sainte-Croix-en-P1aina  r  la clte e  1% Fosa d'or.  - 
Strasbourg : ed.  Copruc.  1988. - 267  C.  : 111.  - 
CCGentieme  anniversaiBo  de  Ja  or6ation des Caiss06 de 
crBdit mutuell  i  33) 
fSBN  2-903297-25-8 
2211  U  Heiteren  (da 00271 
Eichenlaub-Od301av.  W:  Les  documen$a  anciens de la 
ville de Qu6rnarl de  son bailliaue s$ da  Ja Gemeinmarcb 
r  1515 - 1843. - Colmar,  1986.  - 95  S. -  [Inventaire 
droise par les Archives D6partemciitoles  du Haut-Rhin  I 
E ;  DijpGt  30) 
XSBN b2-86068-013-4 
EX  011 --->  S W1272 
BNRi 63375535 
220  I1 Hindisheirn  (ba) 
: lin  villaee du  Bruch  da  17Andlau raconte 
son 11aaa6.  - Strasbourn  i  Ba. C~arur~  1986. - 827  6.  r 
Ilf. - (/CentiSme anniversaire de la  cc6ation den 
caisses de  crEdit nufuell  J  241 
ISBN 2-903297-04-5 
220  U  H$pdisheirn  (da) 
Hindisheim  r  un  village du  Brucli  de 1fArid1au raconte 
son pars6, - Gtrasboucg  i  Ed.  Coprur,  1986. - 327  fi,  i 
IlX. --  CIContiBme  annivarsatre de la oreation des 
caisses da  cr64kb mutuell ; 24) 
XSBN 2-993297-04-5 
EX Dl:  --->  $  6/1248 
BNR: 633757i3 
FX 01:  --->  Bq W449  Nur  #.d.  Lcaes4a3 
BNRr 63375358 
EX 01:  --->  Sq 6/449  / Nur  $.d.  Lesesaa$ 
BNR I  63375349 
220  U  Ittenheim  (ba) 
t  dsux olocthera,  une  Sme . - 
Strasbourg  I  E$. Coprur,  1986.  - 395 6.  i Ill. - 
(tCenti8nie  annivesaair~  de Is or6ation dea cqlsses de 
cr5dit mutiiell ;  2.51 
Litorsturverz, 6, 392 - 393 
SSBN 2-903297-47-x 
EX 01 :  --->  S 6/124Q 
BNK: 63375659 
220  U  Ittenhei~  (da) 
J2Gkm.ke-f-  t  deux  clocherar  une  Sm%. - 
Stpasboukg  t  Fd. Moppur,  1986.  - 395  6, i  XJ1.  - 
[LCenttiSme  angfve~natre  49  cr6ation dsa  aaieses de 
cr6di.t  rutuelJ  I  25) 
Literaturvere.  6.  392 - 393 
ISBN  2-903297-07-x 
EX 01 t  --->  6  6/1244 
BNRi  63375659 
220  U  Jehsheim  Lda  0027) 
Waa-8  bea  documen1:s  anciens de la 
villo da  Guemar?,  de son ba$lliage et  ds 14 Gemeinmarck 
i  1515 - 1843. - Colmar,  1986. - 95  $.  - CIvventaire 
dress6 par lerr  Archivea  Pijpsrtementalsr  tlu  Haut-Rhin  r 
E ;  DEpot  301 
TSBN b2-86068-Q13-4 
FX 01 I  ---"  220  U  Honneshau  (ec 0900)  6  W1272 
Lledaut und  Liedleben  In einem  Hauer&&der  Dorf  r  d,  BNRr  63375535 
Gewährsmann Anton  Köppl  aus Hoqneshaq~  bieder, 
Selbstzeugnis> Kommentare ;  aufgrlind d. 
Tonbandaufnahmen  1975 - 1984  Gotffried Habenlcht.  - 
Preibiirq  I  Joheniies-KUnzig-3ns.t:.  Wr  Ostdt .  220  U  Kambs  Inb  0300) 
Volkskunde,  1997. - 364  S.  r  Ill.. P~tenbeisp.  &!zei.~*auisl  Kelnbs  sn Sundgau  rhenan  I  116g11se et 
Giteraturverz.  6. 357 - 364  I1architeots dg  18.  siscle 4  Franpois-An+oina  Zeller 
(1740 - 1816) st son aotiv$$a  en Hnyts-Alseoe.  - 
EX 01 : --->  ß 84.009.61  Stra~ibourg.  1QR6. - 285  S.  i  L1l.r  W.  - CCo$lectton 
BNR: 8400961  0  recherches et doauments, / S~ci6t6  AI)v~~Q  d'A$eaae  et 
des Hegione  ds 1rEst;  i  36) 
EX 011  --->  s 6rio75 
220  U Hueninsen  tni4 0090)  BNR:  6289690% 
t'  qdvssee du Lv*  r  oii  10 ana  d'aventure  th6-atrale 
dans la  ~6gion  des trois fpontieres / Cb*  Compagn+a du 
bsl.  Raoontee  par  Louis Perin et sea amis.  - 
LHunin~ueI  i  Fd.  rlu  Fys,  1987.  - 1611 6.  I  X$$.  22P  V  IcJatnf~ankanheiiri 14s) 
ISBN  2-903693-03-1  li&m-  1  a  axl$aaoa du 
Knohexsbesw d  A04+ d~H$atoke  et dlhrchlsaJagis ds 
EX  01:  --->  S  W1179  Gaverne  al  Bnv$rcnw  Tsrtsi  de  duaeph Vawler  .  ,  . - 
RNR: 68116689  Bavecns,  1987,  - 128 Sv I  ~ahlr.  Tl$,> K*,, 
pa$snbaSsp.  - (Paus  dlAlaans  i  139/lqQ  1987,a/3) 
ex  or!  ---r  sq  atiaa 84  iaa/i4o 220  U Masevaux  (ic) 
Tresch.  Pirmb: Histoire de Masevaux  : abhaye  et 
sanctuaires - Strasbourg : Oberlin,  1987. - 263  C.  : 
111.  -  (Publications de la  SociFitB  Savaiite dlAlsace ei 
des Regions de  1'Es.t  : Col.lection  "Recherches  et 
documentsn i 37) 
Aus  d.  Dt. übers.  - Literaturverz. S.  261 
ISBN  2-85369-059-8 
220  U Merzweiler  (da) 
Daniol,:  Mertzwlller  : du  village au  bourg.  -, 
Mertzwiller  ; Peter,  1986.  -  314  S.  : 111. 
LiteraCuroorz.  S.  311  -- 314 
EX  01 r  --->  Sq  W424 
BNR:  63254975 
220  U  Hetz  (bn  00351 
Dctz  dans toute sa beaute  Jean-Claude  Kanny,  Textes 
de  Guy  Edouard  Barthels.  - Sarreguernines  r  Pierron, 
1989.  -  141  S.  : überwiegend  Ill. 
ISBN  2-7085-0072-4 
EX  01 i  ---->  Sq  6/503  / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNR:  63620165 
220  U  Metz  (d~) 
-9.  Diebs: Andre  Voey  de Ryneclc  I  Leben  U. Werk 
e. Patriziers  im  spätmittelalterl.  Metz.  - 1986.  - 231 
5. 
Saarbrücken.  Uiiiv..  Diss . . 1985 
EX  01:  --->  n  94 r  590 
BNR:  62043330 
220  U Motz  (da) 
pistoire de MeZI:  /  sous la  dir. de  Francois-Yves  Le 
Moigne.  - Toulause  : Privat* 1986. - 448  S.  i  I11.> 
ICt.  -  (Univers de  3.a  France  et des pays  francophones) 
Literaturangaben 
ISBN  2-7089-4727-3 
220  U  Metz  (da 0056) 
veqe  in eine neiie  He-  : Fluchtberichte von 
Hugenotten aus Metz / hrsg.  von  Jochen  Desel  . .  . - 
Lahr-Dinglingen  : Verlag der St.-Johannis-Druckerei 
Schweicldiardt,  1987. - VIIIp 174  C.  - (Telos-Btiolier  ; 
2308  : Telos-Paperback) 
ISBN  3-501-00368-4 
EX  01 :  S  6/1100 
BNR:  62971045 
220  U  metz  (da 0059) 
[La Moselln  vendant  la  suerre  (mii.1  neuf  cent  avratorze 
- 1918)J La  Moselle pendant  la  guerre  (1914  - 1918) / 
Archives Departemontales  de  la  Mosella.  Dossier 
p6dagogique  6tabli en  1978 par  Laurette Miahaux.  - Ed. 
revue  et  ougm.  - Metz,  1988.  - 194  S.  : 311. 
Literaturverz.  C.  7 - 8. - Frilhere  Ausg.  u.d.T.8  Metr 
et la  Moselle  pendant  la  Brande  guerre 
ISBN  2-06057-01  3-6 
220  U Hetz  (dhl 
Denis.  Pierre:  La  liberation de Netz  1944. - Metz  ; 
Ed.  Serpenoise,  1986. - 398 S.  : 111.~  Kt. 
Literaturverz.  C.  381 - 385 
ISBN  2-901647-59-6 
EX  01:  --->  S 6/1164 
BNRi  63145696 
220  U Metz  (ic) 
La  les dioc3ses de Strashourq 
-8  : actes de  la  $ourn6e 
dletudes de Strasbourg,  13 mars  1985 /  [Equipe  de 
Recherche  sur lo  Catholicisme en Alsace et en Lorraine 
(E.R.C.A.L.11.  - Strashourg  : Ercal Publ.,  1987. - 169 
S.  : 111.  - (Histoire du  Catholiclsme  en Alsace- 
Lorraine  i  21 
ISBN  2-905919-01-9 
220  U Metz  (nb) 
Fetz,  deux mille  ans d1architecture militaix / Claude 
Turrel. - Metz  : Ed.  Serpenoise,  1986.  - 173 S.  : 
zahlr. Il1. U.  Kt, 
ISBN  2-901647-82-0 
EX  011 --->  Sq  6/440  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63375373 
220  U Metz  (nb) 
Une  ~romenade  d'aditeature S  Metz  f  Conseil 
dlArchltecture,  d'urbanisme  et de  1'Environnernent  de 
la  Moselle.  Sous  la  dir.  de Anne-Michi9i.e  DonneC- 
Niadzielski.  - CMetzl  : Ed.  Secpenoise,  1986. - 112  S. 
: zahlr.  111.t Kt+ 
Litaraturverz.  C. 106 - 107 
ISBN  b2-903647-92-8 
220  U  netz (nb  0496) 
Jeanmaire,  Andra:  Le  Fort-Moselle,  - Metz  : Zalc,  1987 
. - 92  S.  : 111.  - (Vieux Metz  / Andre  Jeanmaire) 
EX  01:  --->  S  7/9225 
BNR:  63154539 
220  U  Metz  (nd 0058) 
L'  Ecole de Metz  : 1834 - 1870 / Christine Peltre. - 
Metz  : Ed.  Serpenoise  Cu.a.1,  1988.  - 122 C.  r  zahlr. 
111. 
Literaturverz.  S.  117 - 119 
ISBN  2-86480-281-3  - 2-87692-019-4 
EX  Oli  --->  Sq  W429 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  63375403 
220  U Mi.recourt  (da 0057) 
Jean  P,:  Chronique  dlune cit6 vosgienne sous 
la  Ri5volution  I  Mirecourt,  1789 - 1799 / Jean  Paul 
ClaudeX.  - Mirecourt  i  IMR,  1987.  - 242  S. 
ISBN  2-9500334-1-5 
EX  018  --->  S 6/1160 
BNRi  63145663 
EX  01 : --->  Sq 6/483 
BNRi  63380326 220  U  Monsweiler  (da)  220  (1  Muelhausen  (ic) 
flonswiller, Sornhafe : etude histor. d'iin  site  -  ScliillinaeP>  Maaie-Laurent:  A la  recherche de Dieu  : 
industrielle / Soc.  dlHistoire et d'Arch6ologie  de  une 6tude eil  Alsace:  Mulhouse.  - Paris : Beaucliesne. 
Saverne et Environs. - Snverne. - (Pays drAlsace i  1989. - 340  S. - (Le pointth6ologique ;  53)  . .  .I  Literaturverz.  S.  333 - 337 
Nebent.1  Le  Zornhoff  ISBN  2-701 0-1 193-0 
2.  Gustave  Goldenberg,  1837  -1871.  - 1988.  -  95  C.  EX  01 : --->  S 6/1370 
zahlr. 111 ,  Kt.  -  C...  ; 1431144  =  1988,2/3)  BNR:  63651737 
220  U  Muelhausen  (iia  0020) 
pliaqes -qlissaaes - alangA : les tissue que  lron 
220  U  Wuelhauscn  (a 0035)  manipiile ;  technique  artisanale de  coloration des 
Löliner,  Claudinei  Regacds  sur la villei  Mulhouse.  -  tissus a  travers le  monde / Mus&  de l'lmpression  sur 
[Mulhousel  : Laliges,  19El7.  -  112 C. : überwiegend  Stoffes. Valerie Berinstain  ... - St-Sebastien  1  ACL 
111.  - (Collection Rcgards)  Gd.  Cii .a. 1,  1987. - 154 S. : zahlr.  111. 
ISBN  2-9502370-0-2  ISRN  2-86723-020-9 
EX 01:  --->  Sq W432 / Nur  f.d. Lesesaal, 
BNR:  63310875 
220  U Muelhauirn  Cae) 
pusac Historiaue <Mulhous&:  Mus&  Historique de 
Mulhouse / par Ragor  Schwcitzer  et Martine  Stahl-Weher  . - Mulhouse,  1986.  - 60  S.  : zehlr. 111. 
EX 01:  --->  .I 6/1286 
BNR:  63410101 
220  11  Muelheusen  (da) 
Iilstorisiie <Miilliousc>; Mus60  llistoriquc de 
Mulhouse / Par Roger  Schweitzer  et Martine  Stahl-Weber  . - Mulhouse,  1986. - GO S. : zah.Lr.  111. 
EX 01:  --->  S 6/1286 
BNR:  63410101 
220  U  Muelhausen  (da  0058) 
Las  enfants rnu1l~ousiens  a  dc  1840 a  1870  ; 23  juin - 2 
octobre 1988 /  Musee  Historique de  Mulhause.  - 
Plulhouse,  1988.  - 15 S. : 111. 
220  U  Htielhausen  (eh) 
Ilerre n'0we  /  pliotogr.  William Rodrigiicz.  Textas de 
Lucieri  Drrryfiie  -.  . - Mulhouse  : Ed.  AMC.  1987.  -  141 
s. 
ISBN  2-905931-01-9 
EX  01 :  --->  S  611  234 /  Nur  f .  d.  Lesesaal 
BNR:  84195081 
220  U  Muelhausen  (Iic  0700) 
L'  habitat S  Mulhouse  :  1798 - 1914 i exposition / 
Musee  Historique de Mulhouse  du  jeudi  24  avril au 
dimanche  11  mai  1986.  - Mulhouse,  1986. - 17 B1.  I 
Ill.,  Kt. 
220  U  Muelhausen  (hd 0158) 
Les  enfants mulhousieng : de  1840 i 1870 ;  23 juin - 2 
octobre 1988 / Mus&  Historique de Mulhouse.  - 
Mulhouse,  1988.  - 15 S.  s  111, 
EX  01:  --->  4 83.943.13 1 Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  83943130 
220  U  Muelhausen  (nb 03531 
Kusse  Lapidaire de La  Chai>elle Saint-Jean  <Mulhouse>i 
Guide  du  visiteur / Mus6e  de la  Chapolle Saint-Jean 
Mulhousc 1 par Martine Stahl. -  [Mulhouse : Mus6es 
Municipaux,  19881.  - 15 S. t  I11 
EX  01:  S  6/1312  z'  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63473944 
220  U  Muelhausen  (nif 1700) 
Videoiassettes : catalogue / Diblioth&que Municipale 
de Mulhouse.  - Mulhouse 
Nehmt.: Catalogue video consultation 
Hagazinsign.  i  Zsq  15052 
220  11  Miielhausen  (nim 3600) 
Herre nlOwg /  photogr.  William Rodrigucz.  Textes de 
Lucien Dreyfilo  .  . . - Mulhouse  8  Ed. AMC,  1987. -  141 
S. 
ISBN  2-905931 -01-9 
EX  01:  --->  S 611234 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  84195081 
220  U  Eiurhach  (ic) 
Schnvder,  Hans:  Kleine Geschichte der Abtei Murhach  im 
Elsap  [Hans  Schnyderl.  - 2.  Aufl.  - Luzern : H. 
Schnyrier,  1986. - 6  BI.  i  zahlr. 511., Kt. 
220  U  Niederspechbach  (ba) 
Sriechbach-Heidwilla  : (Spechbach-Xe-Bas,  Spechhach- 
le-Haut,  Snint-Bernard  et  Heidwiller) 1 CCaisse 
Miituelle de De~6ts  et ds PrEts de  Spechhach- 
Heidwillerl. - Strasbourg : Ed.  Coprur,  1986. - 273 S. 
: 111. 
ISBN  2-903297-02-9 220  U Oberspecbbach  (ba) 
~aechbach-Heid~iller  : (Spechbach-1.e-Bas,  Spechbach- 
le-Haut.  Saint-Bernard  et  tIeidwiller) /  [Caisse 
Ml~tuelle  de D6p6ts  et de Prets de Spechbach- 
~eidwillorl.  - Strasbourg  r  Ed.  Coprur,  1986. - 273 S. 
: 111. 
ISBN  2-903297-02-9 
EX  01 :  .>  6/108O 
BNR:  62901179 
220  U  Odilienborg (ha) 
Le  Mont  Sainte-Wilc  (Bas-Rhln)  / MinistSre de  la 
Culture,  da la  Communication,  des Grands  Travaux  et du 
Bicentenaire,  Dir. du  Ratrimoine,  Sous-Dir.  de 
l~Arch~olos%e.  Francois P6try et Robert  Will. - 
[Parisl,  1988.  --  167  S.  : Ill., Kt. - (Guides 
archeologiques de la  Fraiice ; 16) 
Literaturverz.  S.  165 - 166 
ISBN  2-1 1  0-80954->C 
EX  01 : --->  S 6,1242  r  Niir  f  .d.  Lesesaal 
BNRi  63375624 
220  U  Odilienberg  (ba) 
BCffenachL cilrmeq:  Le  Hont:  Sainte-Odile  i  haut-lieu  de 
1lAlsace /  Carmen  Riffenach  I  Fabienne Ailemann.  - 
KStrasbourgl  1  Ed.  des Derniares Nouvelles dVAlsace. 
1986.  - 40  S.  : 111.  -  (Collection Kal6idoscope 
dlAlsace) 
ISBN  2-7165-0097-5 
EX  01 r  ,--->  5 6/1270 
BNR:  65375675 
220  U  Saargemuend  (da 0057) 
5 
W : exposition Muses  de Sarreguemines /  College 
du Himmelsberg,  CXub  Fhcto du  College  ...  Michel Anna. 
- Snrreguemines : Amis  du Musee  de Sarreguernines, 
119871.  - 1161 S.  r  Ill., Kt. 
220  U  Saacgemuend  [ng 1300) 
gistoive et liistoires  I  faiences de Sarrcgiiomines  i 
1800 - 1939 ;  Collection Bolender i 21  mars  1.  jiii~i 
1986 / Musee  IIistoaique,  Strasbourg.  -  Strasbourg, 
1986.  -  115 S.  I  zalilr.  111. 
Literaturverz.  S. 114 - 115 
EX  01:  --->  C  6/1301  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR  I  63265454 
220  U  Saint Bernard  (ba) 
Soechbach-Heidwiller  : (Spechbach-le-Bas,  Spechbach- 
le-Haut,  Saint-Be'nard  et Heidwiller) /  [Caisse 
Mutuelle de Depots  et  de Prets de Spechbach- 
Heidwillerl.  - Strasbourg i Ed.  Coprur,  1986. - 273  S. 
: 111. 
ISBN  2-903297-02-9 
EX  01:  --->  S 6/1980 
BNR:  62901 179 
220  U  Salmbach  (ba) 
Salmbach.  - Strasbourg  I  Ed.  Coprur.  -  ([Centieme 
anniversaice de  La  cr6ation des caisses de cr6dit 
mutuell ; .  . .  ) 
Bernliard,  Bernarb:  Rechorches  sur l'histoire de la 
Ville de  Ribauvil3k. -  CNeudr.  d. Ausg.1  Colmar  r  1. G'  heritage de deux cultures. - 1989. - 332 S.  : 
Earth,  1808. - Ribauvill6  i Section du tir 1553,  1988.  111. - l... ;  371 
- XVIII,  384 S. : 111.  I 
ISBN  2-903297-29-0 
EX  01 i  --->  C  G,'1362 
BNR:  63660868 
220  I1  Robertsau  (da) 
Pfister,  Robcrat I  [In  viilage clans  lvliistoire  de 
lvAlsace : la Rohertsau  der origines S  nos  jours. - 
lIllkirch1 : 1,eVerger.  1988. - 263 C.  1  111.9  Kt. 
EX  01 : ---->  S W1364 
BNR:  63652261 
220  1J  Rohertrau  (nb) 
Martz,  Claudjne:  L,e  CIiSteau  de Pourtales  I  2  siecles 
dlhirtoire. - [Strasbourgl  n  ~d.  des DerniSres 
Nouvelles  dVAlsacep 1986.  - 39 C.  n  111.  - (Collection 
Kal6idoscope  dVAlsace) 
ISBN  2-7165-0098-3 
220  U Rosenwiller (Ta) 
Le  cimetilre iuif de Xgsenwilley  : patrimoine  drAlsace 
; Ced.  bilingue] / Rohert Weyl.  Photogr,!  Inventaire 
General  des Monuments  et des Richesses Art$stiques de 
la  France.  - [Strasbourg]  r  Ed.  Salde.  1988. " C1421 
S.  1  Ill., graph.  Darst. 
Text  franz.  U.  dt. 
ISBN  2-903850-03-8 
I EX  01:  --->  S 6/1341  Bd  1 
'  BNR:  63482641 
220  U  Salmbach  tba) 
,9almbach.  - Strasbourg : Ed.  Coprur.  - (CCentiGme 
anniversaire de la  creation des caisses de credit 
mutuell  ; . .  . 
2.  De  La  vic scoloire 3  la  vie religieuse.  -  1989.  - 
296  S.  I  111.  -  L...  ;  381 
ISBN  2-903297-33-9 
EX  01 r  --->  S W1341  Bd  2 
BNRi  63482650 
220  U  Salmbach  (da) 
almbach. - Strasbourg i  Ed.  Coprur.  - (TCentiame 
anniversaire de 1s creation des caisses de credik 
mutuell  .  .  . 
1. L'  heritage de deux cultures. - 1989. - 332 C.  : 
IlX. -  C...  ;  37) 
ISBN  2-903297-29-0 
EX  01;  --->  S 6/1341  Bd  1 
BNRi  63482641 220  11  Salinbach  (da)  220  11  Strassliurg  (a  0001) 
salmbach, - strasbourg  : Ed.  Coprur.  (CCentieme  Bibliosrauhie strasbouraeoise  I  Libliogr.  des ouvrages 
annivorsaire  de la  argation des faifises de credi*  impr.  23  Skrasbourg  (Bas-Rhinl  au  16.  siRcle /  IJosef 
mutuell  ; .  . .I  Benairigl ;  Jean Mullcr.  - Baden-Baden  I  Koerner.  - 
(Rgpeutoire hibliographlque des livres imprimes  en 
2.  De  la  vie~  scolairo 2  la  via religiouee. - 1909.  - 
290  S. : Ill. - (... ;  38) 
ISBN  2-903297-33-9 
EX  01%  --->  S W1341  Bd  2 
BNR:  63482650 
220  U Schiltigheiiii 0:a  0089) 
Jodrv.  Clair~:  LA  treize ans.  dCja citoperi! 1  A  '13  ansv 
dCijij  citoyenl  : Le  conscil muriiciiisl  des crifaiits de 
Schilti~heim  /  (Claire Jodryl.  -  Paris : Syros* 1987. 
-  1.52 S.  ; 111.  -  (Collection corrtre-poisonol 
ISBN  2-867-381  83-5 
EX 01:  --->  83.813.49 
BMR:  83815490 
220  U Schlettstadt  Iic) 
JSSlestat,  les".deux 6slis(^l  S6lcstat, lcs 2  6glises : 
guide du  visiteur /  Ibrochure  rfalisee par 
1'Associatioii "Les  Amis  des L)eu>r Eglises" . R$d. i 
Rohest  Guidat].  - 3.  6d.. mlse  S  juur.  - Solestat, 
1987. - 20  C. : I11 
EX  01  I  -,--s  S 6/ 1269 
BNR:  63375551 
220  U Schlettstadt  [iih  0300) 
JSelentat.  las deux $ulisos1 Seiestat*  les 2  eglises  r 
guide du  visiteur /  lbrochure  r6alisee par 
1'Association  "Les Amis  des Deux  Egliscs".  R6d.  I 
Roher*  Guidatl. - 3. 6d.r mise  a  jour.  -  SElestat,  - 
1987.  -  20  S.  I  111. 
EX  01 t  -.--r  C  6~7269 
BNR:  6357555 1 
Fraiice  au seizienie  siecle ;  1481  (Bibliutheca 
bibi:i.ographica  Aureli.ana ; . . .  ) 
T.  1  5r.d.T. : Benziiig,  Josef  I  Ribliograpliie 
strasboiirgwoise 
3  (1986). - S. 381  -  747.  - (..  . ; 105) 
ISBN  3-87320-090-2 
220  11  ~traxsburg  (a  0035) 
Letrin.  khilii~ee:  Strashourg.  -.  Iiigcrsheim Cu. a.  1  r  Ed. 
S.A.E.P.,  1087. -.  4116  S. r  2ahl.r.  1x1. 
Nabent .  1  Strashourg 1:ouristique 
ISBN  2,-7372-0801-7 
EX  01 : ---->  S 6/1101  J.'  Nur  f.d.  Losesaal 
BNR:  63203963 
220  U Sbrassburg (U 0063) 
Mcissner,  Hans-Otto:  Straßburg,  o Straßbury : o. 
Familiengescbichte.  Esslingen  Cu.a.1  I  Bechtle,  1986 
. - 332 S.  : 111. 
TSRN  3-7628-0448-6 
EX  0  1  : -- >  S 6/lO65 
BNR:  62858582 
220  U Strassburg (ha 0036) 
Biichor's  Straßburq und  elsassische Weinstraße / 
Photos:  Ilaiis  R.  Scliliipfer.  Text:  Michael  Franlc.  - 
München  Cu.a.1  : Huclier,  1987. - 55  S.  :  überwiegend 
111..  Kt . 
ISBN  3-7658-0553-x 
EX 01 :  ---:>  Sq W433 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR: 63309192 
220  U Schnersheiin  (da) 
Schnorcliejm  et Kleinfranlconlieiq  : 2  vjllages du  --  220 U Strassburg (La  0036) 
l<ochersberg C*  Soc.  <L'Histoire ai: d1Arch'eologie  dr.  Kliricfl~c?iI,  PeCra:  Straßburg. - 1. Aufl.  - Hamhurg  r 
Saveriin  uf: Environs.  TexSos  de Joocph  Vogler .  . . -  tloffmrinn  U.  Campe,  1989. ,-  96 S.  9  I11.,  Kt:  -.  (Merian 
Saverne  1987. -  128 S. : zahlr.  T11.,  lCI..,  :  Besser reisen ;  201 
Notanbeinp.  -  (Pays dlAlsace ; 139/140  =  1987,2/3)  ISBN  3-455-1  0026-0 
EX  01:  --->  S  6/1221  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63309045 
220  U Scliweighairscn  (da)  220  I1  Strassburg (da 0015) 
Schwejaliouse+ Tl?-  :  village natal de la  baronne  JStrasbours  a deux  mille ans1 Strasbourg a 2000  ans : 
dtOberbirch. - Strasbourg : Ed.  Coprur,  1907. - 367 S.  llalbum du  bimellfnaire /  [texte de Germain Mullerl.  - 
: 111.  -  (CCeritiSme  anniversaire de  la  cr8ation des  Colmar  i Bentziger,  1989. - 95 C.  r  iiberwiegend 111. 
caisses de  credit muCuel1 ; 27)  ISBN  2--906238-11-2 
Literaturverz. S.  362 - 366 
ISBN  2-903297.-05-3  EX 01 I  --->  Sq  6/456  f  Nur  f.  d.  Lesesaa.1 
BNRI  63375772 
EX  01 1  --->  S &/I251 
8NRi  63375594 
220  U SCrassburg (da 0020) 
220  U ~chweighausin  (db) 
Schaffner,  I~ouis:  Descendants  et ascendatits do 
Francois Joseph  Schaffner,  1861 - 1918  2  Schweighouse 
pr6s Tliaiin  [Louis Schaffiierl.  -  Remise  Ci  jour.  - 
Cernay : Schaffner,  1990. - 1361 S.  : 1x1. 
EX  01:  --->  S 6/1308 
BNR: 63457981 
Bille Eins  dTarchives  Zi  Strasboiirq  1  CceC  ouvrage est 
publie 3  lloccasion de l1Exposition Mille Ans 
dlArchives S  Strashourg priisent6e du  17 decemhre  1988 
au 29  janvier  19893 /  fles Musees  de la  Ville de 
St~asbourg  ...I Jean-Yves  Mariotte i Jean-Pierre  Klein 
;  Georaes Foessel.  - Strasbourg  I  Ed.  les Musees  de lo 
Ville de Strasbourg,  1988. - 55  S. I 111. 220 U Strassburg (da 0035)  220 U Strassburg (da 0056) 
Qretait hier 2 Strasbourq : de  Y851  S  1944 en 218  Schulz.  Stefan H.:  Clausa Gerrnanis  Gallia  Straßburgs 
photogr. / Pierre ct  Astrid Feder.  - SainC-Di6  : Ed.  Übergang  an Frankreich  (1648 -  1697). - Bann : 
LeChardoiit  1987. - C2361  S.  Deutschland-Ges.,  1987. - 127 S. -  (Historische 
JSBN  2-9068-4901-4  Abhandlungen  der Deutschland-Gesellschaft  i 11 
EX 01: --->  Sq W467  Nur  £.d.  Lesesaal  Literat~~verz.  S.  121 - 126 
BNRi  63354953  ISBN  3-926743-02-6 
220 U Strassburg (da 0035) 
JStrasboura  a  deux rnille  ans1 Strasbourg a 2000 ans  r 
llalbum du  birnell6nair.e /  [texte de  Gcrmain  Muller].  - 
Colmar  : Beritziger,  1909.  95 S.  I  iiberwiegend 111 . 
ISBN  2-906238-11-2 
EX  01 i  +.-.->  Sq  W456  P Nur  5.d.  Lesesaal 
BNRi  6337.5772 
220 U Strassburg (da 0041) 
Histoire de Straebourg /  sous la  dir. da  Georges Livet 
... - Toulouse  : Privat  tu.a.1"  1907. - 528 S.  r  111. 
- (Univors de la  Francs) 
ISBN  2-7089-4726-5 
EX Olr  ---?  S Gd1167 
BNR:  63145530 
220 U Strassburg (da 0041) 
IStrasbourcr - doux  rnille ans d'art  et dlhistoirel 
Strasboiiry - 2000 ans dfart  et dlhistoi.re f  Theodore 
Rieger et üßorges Foessel.  -  [Stracbourgl  : Ed.  de la 
Nuee  Bleue,  1907. .- 99 S.  1  zah1.c. 111. 
ISBN  2-7165.-0110-6 
EX 01: --->  S 6/1240 
BNR:  63375691 
220 U Strassburg (da 0053  I 
Aliotli,  Martin:  Gxupperi  an der Macht  : Zlinfte  U. 
Patriziat in Stuüssburg im 14.  U.  15. Jh.  i  Unters.  zu 
Verfassung,  WirtsihaftageFüge U.  Sazialstrulctur. - 
Basel  Cu.a. I  : Helbing  Di  Lichtenhahn.  -  (Basler 
Beiträge zur Gesohichtswissenschaf.t: ;  ...I 
Zugl. r  Basel,  IJniv.  Diss. 
TSBN  3-7190-1027-9 
1  (1988). - 509 5.  r  grapii  Uarst.,  Kt.  - (... 1  156) 
220 U Strassburg (da 0053) 
Blioth.  Martini  Gruppen  an  der Macht  : Zünfte  U. 
Patriziat in SCrassbury im 14. U.  15. Jh. i Unters.  zu 
Verfassung,  Wirtschaftsgefuge  U.  Sozialstruktur.  - 
Bnsel  [U. a.  I  : flelbinp  &  Lichtenhahn. - (Basler 
Beiträge zur Geachicht:swissenscha~t  ; ...I 
Zugl.:  Basel,  Univ.,  Diss. 
ISBN  3-7190-1027-9 
EX 01 I  --->  84.150.97 Bd  2 
BNR:  63269360 
220 U Strassburg (da 0056) 
@eissler,  PauLt  La classe politique dirigeante a 
Strasbourg,  1650 - 1750. - Strasbourg  I  Le Quai Ed.t 
1987. - 302 S.  : 111.  - (Publications ds $8 So~i6t6 
Savante d'Alsace  et des Regions de lrEst i  Collection 
Grandes  publ  icat  ionu ;  33) 
Zug1.i  Strasbourg,  Diss.)  1984 u.d.T.8  &e Patriciat 
urbain B  Strasboirrg,  1650 - 1750 
ISBN  b2-903548-03-2 
EX  41 i  --->  S 6/1183 
BNR:  84018686 
220 U  Strassburg  (da 0057) 
Bernardin,  Edith:  Strasbourg et  l'institution  de 
lr6tat civil lalc au d6but  do la  Revoliition fran~aise.  - Colrnar  : Ed.  c17Alsace,  1986. - 387 S. - 
(Publications de  la  Societe Savante d'Alsace  et des 
R6gions  de  llEst : Collection Grandes  publications ; 
25) 
EX 01 i  --.->  S 6f1030 
BNR:  62713763 
220 U Strassburg  (da 0057) 
Sieaec,  Jörg: Kardinal  iq  Schatten der Revolution  i  d* 
letzte Fürstbischof  von  Strassburg in d.  Wirren d. 
Franz.  Revolution arn  Oberrhein.  - Kshl  Cu.a.1  : 
Marstadt,  1986. - 414 S.  i  111. - (Historische 
Zeitbilder) 
2ugl.i  Freiburg (Breisgaul, Univ.,  Diss.,  1985 
ii .d  .T.  i  Louis Ren6  Edouard,  Priiice de Rohan-GuBmen6 
JSBN 3-88571-150-8 
220 U Strassburg (da 0057) 
Trendel,  @&J!:  La  belle straabourgeofse : histoires de 
la  Revolution en Alsace.  - Strasbourg  8  Ed.  Coprur, 
1989. - 71  S.  r  Xll. 
Literaturverz.  C.  69 - 70 
ISBN  2-903297-27-4 
EX  01:  ---F  Sq  W474 
BNRi  63444413 
220 U Strassburg (da 00631 Osterrieth,  C. F. 
Qsterrie+h, Archibald:  Auf  den  Spuren von  Samuel 
Friedrich Osterrieth : geboren 29.  Dezember  1763 ZU 
Straßburg,  gestorben 23. Mai  1821  in d.  Freien Stadt 
Frankfurt  arn  Nain ;  zum  Familientag am  24. September 
1988 in Spa - Belgien. - Kronberg  im  Taunus  I 
Osterrieth,  1988. - 31  S.  1  111. 
EX  011  --->  Ffrn  9  2/630 
BNRi 63191337 
220 U Strassburg <da  0076) 
uoth, Martini  Gruppen  an dar Nacht  I  Zünfte  U. 
Patriziat in Strassburg im 14. U.  15. Jh.  i  Unters.  zu 
Verfassung,  Wirtschaftsgefüge U.  Sozialstruktur. - 
Basel  ru.a. T  i  HelbSng  &  Lichtenhahn. - (Basler 
Beiträge zur QeschichCswissenschaft i  ...I 
Zugl.:  Basel.  Univ.,  Dias. 
ISBN  8-7190-1027-9  . 
1  (1988). - 509 5.  I  graph.  DarsC.,  Kt.  - (... ;  156) 
EX 01: --->  84.150.97 Bd 1 
BNRi 84150975 
EX 011  --->  5  6P1074 
BNR:  62899085 220  U  Strassburg  (da 0079)  220  U  Strassburg (fcf 0023  C) 
~~~~~i~  Mii11er  raconte Strasbou~g  : 2000  ans  Ggjzaloaue  collectif  des u6riodicrues sc  'e t  'f '  s, 
d7hiatoire /  texte de Germain  Nuller  *  jll.  de  Patrich  technimier it da pharmacie de  . .  . I  BitlCo:ll:b 
~~~h~lb~i~~.  -  [colmar]  : Bentzinger.  1988.  - 95  S.  t  Nationale et Universitaire de SCrasbourg et  Universite 
überwiegend  1x1.  Louis  Pasteiir. - Strasbourg i  Bibl.,  Nachgewiesen  1986 
ISBN  2-906238-09-0  - 
.  ISSN  0765-2003 
EX  01 : --->  Sq  6,/4tj1 / Nur  f ,d.  Lesesaal 
BNR:  G347391  0 
220  U  Strassbirrg  (db) 
Familienarchiv voii  Igurmsec  : Il~ltundei~  ir.  Alrten  (Abt. 
23  F  26) ; 1398 -  1843 / Jücyen Raincr Ilolf . -. 
Dapmstadt,  1988.  - VI,  150 S  .-  IRcpertorion dos 
Hescischen  Staatsarchivs Uarmstadt ;  28) 
ISBN  J-88443-246-X 
EX  01:  ---->  83.801. 13 
BNRr  B3881135 
220  U  Strassburg (db 0501) 
Fonds  de  la  monnaio  :  invanfaire de la  s6cio XI1 / 
Archives Municipa1.o~  de Strasbourg.  Par Frarigois 
Schwiclter.  -  Stracbnurg,  1986.  - 4.  189 S.  : 111. 
Literaturverz.  S.  U -  15 
ISBN  2-85683-001  -3 
220  U Strassburg (ca 2000) 
/AlsaciensbourtrS:  Le  MusEe  Alsacieni  de 
Strasbourg /  [textos de Georgea  Kleinl. - Strasbourg  I 
Ed.  des Musses  de la  Viller C19061  - 166  C.  : zahlr. 
111. 
EX  01 I  --->  S 6/1159  / Nur  f.d.  Loscsaal 
BNRr  63145475 
220  ü  Strassbirrg (hc 07921 
Les Uations  sriatxales  dans L1aqwlom6rati~~ 
St~asbourq  -G&  sa '06~iriti6& / Association das 
Piiblicatioris pres los Univorsites de Strasbourg. 
Piarro 1,Jmoiizin  .  .  Soiis  la  dir. de  Pierre Limouzin.  - 
Strasbourg,  1988. - 250  S.  I  graph.  Darst..  Kt. - 
(Pirblicetioris de  la  Raisoii des Sciences de 1'Homme  dp. 
Strashourg ;  4) 
lSBN  2-86820-1  12-1 
220  U  Strassburg (fcb 1023) 
E&&&o  thenue  Na~a~J~..qf;&n~.v.r~  sjtaire C-rashourer 
Papyrus  grocs da la  Bibliothdque Nationale  et 
Univorsitaire de Strasbourg.  -  Strasboiirg.  - 
(Publicationn de la RibliothSque Nationale eL 
U~zivcrsitajre  de Strirsbourg ; . , .  I 
Tnden  : Nos.  501  i 800  1 par  13ärbel Kramer.  ..  1986. - 
11. 114 S. - (... ; 10) 
ISBN  2-85923-01  2-2 
EX  01:  --->  654917,  Index 
BNR:  63032204 
220  11  Strassburg  (fcc 0001) 
Eiblioqrauhie  strasboucaeoise  :  bihliogr.  dos  ouvragea 
impr. ii  Strasbourg (Bas-Rhinl  au 16.  siecle f  [Josef 
Benzingl ;  Jean Nuller. - Raden-Badon  I  ICoeriies..  - 
(RBpcrtoire bjbliographique des Livrec  ImprimGs  en 
France au  seizieme sizcle ; 148)  (Bibliothecn 
blbliograpliica Aureliana ; . .  . 
T.  I  u.d .T. : Benzing,  Josef  I  Bibliographie 
strasbourgeoise 
3 (19861.  -5. 381  -  747. - (..  . ; 105) 
ISBN  3-87320-090-2 
EX  07:  --->  S 6/658  Bd  3 
BNR:  62706546 
220  L1  Strassburg (Iid  0153) 
AliotIi,  Martini  Liruppen  an der Macht  : Zünfte  U. 
Patriziat in SCrassburg  im 14. U.  15. J11.  ;  Unters.  zu 
Verfassung, Wirtschaftsgefüge U.  Sozialstrulctur. - 
Basel  Lu.a.1  : Helhing  &  Lichtenhahn. -  (Basler 
Beiträge siir  Gcachiclrtswissenschaft  : .  . .  I 
Zug1  : Basel,  Univ.,  Diss. 
ISßN 5- 71 90- 1027-9 
1  (1988). - 509  S.  : graph.  Darst.,  Kt. -  (  .. ;  1561 
EX  01:  . ,  84.150.97  Ud  1 
BNR:  84150975 
220  1J  Strassburg  (hd 0153) 
&1iot11.  Martin:  Gruppen an der Macht  : Zünfte  U. 
Patriziat Jn Strassburg im 14.  11.  15. Jli.  ; Unters.  zu 
Verfassung,  Wirtschaftsgefüge U.  Sozialstruktur. - 
Basel  Cu.a. I  I  fIelLing E  L$ch'tenlialin.  -  (Basler 
Beiträge zur I;eschichtswissenschaft  r  .  .) 
Zug1 .: Basel.  Univ.)  Diss. 
ISBN  3-7190-1027-9 
EX  01 : --->  84.150.97  Bd  2 
BNR:  63269360 
220  U S.f-rassburg (ib) 
Bernapdin,  -&i~:  Strasliourg et 1'  institution de 
Ii6tat civil laSc au d6but  de la  Revolution francaise.  - Colmar  : Ed.  drAlsacc> 1986. - 387 S. - 
(Publications de la  Soci6t6 Savaiite  dlAlsace et  des 
Riigions  de llEst : Collection Grandes publications ; 
25 
EX  01 : --->  C  6/1030 
BNR:  62713763 
220  fJ  Strassburg  tic) 
La  formatlon du  clers6 dans  les dloceses de Strasbouw 
et de Metz  de  1071 3  19-  1  actes de la journee 
di6tudos de Strasbourg,  13 mars  1985 /  [Equipe  de 
Roclierclie sur le  Catholicisrne en Alsace et  en  Lorraine 
(E.R.C.A.L.)].  - Strasbourg : Ercal Publ.,  1987. - 169 
S.  : 'C3.1. - (Histoire dit  Catholicis~iie  en Alsace- 
Lorraine ; 2) 
ISBN  2-905919-4  1-9 220  U  Strassburg Cici 
Grübe1 . Isabei  : Bettelorden und  Fra~enfrömmi~keit  in1 
13. Jahrliunde*.t : d . Verhältnis d . Mendikanten  zu 
Nonnenklöstern  U.  Beginen  am  Beis~lel  Straßburg U. 
Basel.  - Münclien : tuduv-Verl..  1987. - VIJ, 139? 3 S. 
i  Kt.  --  (Kulturgeschichtliche Forschungen ;  9) 
Literaturverz.  S.  129 - 139 
ISBN  3-88073-264-7 
220  U  S+rasshurg Lna  0036) 
[Strasbouru - deux milLe ans dTart  et dlhistoirel 
Strasbourg - 2000  ans d'art  et  drhistoire / Theodore 
Rieger  et  Georges Foessel.  - [Strashourg3  i  Ed.  de la 
Nu6e  Bleue,  1987. - 99 S.  : zahlr. 111. 
ISBN  2-7165-0110-6 
EX  01 1  ---3  S  W1240 
BNRt  63375691 
220  U Strassbury tnb  0053) 
La  paison Kammerzell,  Strasboiirg / Marie-Christine 
220  U  Strassburg (5x1  Perillon  Therese Willer. - Ed.  francaise. - 
Bullert Clauder  Dieu  est catholique et alsacien  la  Strasbourg i  La  NuSe  Bleue.  1989.  - 31  S.  r  zahlr. 
vitalit6 du  diocese de  Strasbourg au 19. siecle (1802  111.  - tKal6jdoscope  dTAlsace) 
- 1914). - [Haguenaul  I  Societ6 dTHistoire  de  1'Eglise  ISBN  2-7165-0137-8 
dl  Alsace 
Zugl.:  Strasbourg,  Diss.,  1986  EX 01 : U.-->  S 6/1357  / Nur  f.d.  Lesesaal 
ISBN  2-901061-86-9  BNRi  63652431 
1  (C19871).  - 608  &.  i  Kt. 
EX  01 : ---3  S  6/1138  Bd  1 
BNR:  63065544 
220  U  Strassburg  (ic) 
Claude:  Hgr  Pisrre Paul Stilmpf,  enfant 
diEguisheim  : un  6piscopnt dans l'alternative  (1887 
1890). - .Eg~iiaheim : Soci6t6 d'nistaire  dlEguisheim 
Lu.a.1.  1987.  - 199 S.  : Xll.?  Kt. 
ISBN  2-901 061 -87-7 
220  U  Strassburg Inb  0058) 
Le  Palais imo8ria1 da.  Strasbouru.  Palais du  Rhi~  / 
Pominlque Tuursel-Harater.  Photos da Claudine Martz.  - 
[Strqshourgl  : Ed.  des DerniSres Nouvelles dlAlsac-P 
1907.  - 39 C.  i  111.  - (KalGidoscope  d'Alsace) 
ISBN  2-7165-0108-4 
EX  01:  --->  S 6/1170 
BNR:  63152811 
220  U  SCrassburg  ( ic) 
Sd.eqer.  Jöru:  Kardinal in  Schatten der Revolution  r  d, 
letzte Fürstbischof  von  Str~sshurg  in d, Wirren d. 
F~anz.  Revolution  sm Oberrhein.  - Kehl  Lu.@.]  r 
MorstadC,  1986. - 414  S.  i  111.  -  (Historische 
Zeitbilder) 
Zuyl.:  Freiburg  CBreisgau)* Univ.,  Diss.,  1985 
u.d.T.:  Lauis Ren6  Edouard,  Prince de Rohan-Guemen6 
ISBN  3-88571 -150-0 
EX  01:  --->  S 611124 
BNR:  62847654 
EX  02:  ----E  S  6/1125 
BNR:  62826142 
EX  011 --->  S 6/1388  /  Nur  fad.  Lesesaal 
BNRi  63623466 
220  U  Strassburg tkc 0341) 
Relation des feteq i  450ame  anniversaire de La 
fondation du  Gymnase  Joan Sturm 0.i: de liUniv. de 
Strasboiirg,  1538 - 1908 ; travaux et 6tudes de lTann6r 
1988.  - Strasbourg  :  Oberlin,  1989. - 330  S.  r  111.  - 
(Publlcationa de la  Socief6  Gavante diAlsace et des 
Regions  de 1'Est  : Grandes puhLications  J  35) 
(IIistoire de 1YUniversitG  ds Strasbourg) 
Nebent. i  4508me  anniversaire de la  fondation dii 
Gymnase  Jean Sturm et de 1'UnivorsitB  de Strasbourg 
ISBN  2-85369-091-1 
EX  01:  --->  S W1236 
BNR:  63370061 
220  U  Strassburg tnb 0300)  Muonster 
Goothe.  Johann W.von:  Vov  deutscher Baukunst / Johann 
Wolfgang  Goethe.  Originalgetreu nach d.  Erstdr.  mit  e. 
Nachw.  hrsg. von  Järg-Ulcich  Fechner.  - Darmstadt  : 
Ges,  Hess.  Literaturfreunde,  1989.  - 58 C.  - 
(Hessische Beiträge  zur deutschen ~it&atur  1 
Teilw . in FralcCur 
ISBN  3-7929-0173-0 
EX  01 i  --->  84.309,74 
BNRi  84309745 
220  U  Strassburg Inb 0300)  Muenster 
Die Kathedrale Unsere Liebe Frau  zu  Strasbiru / 
Madeleine Klein-Ehrminger.  - Lyon  i  Lascuyert  1986. - 
79  C.  i zahlr.  111. 
Einhei*ssacht.t  Cathedrale Notre-Dame  de Strasbourg 
<dt  .  > 
EX  01;  --->  S 6/1258 / Nur  i.d.  Lesesaal 
BNRt  63380547 
220 U  Strassburg (nb 0353) 
&$hßdrale ii  tout ~rai(  t  la cathedrale de Strasbourg, 
imagss  et histoire dlun mythe ;  Cce  livre est publi6  G 
liooc40ion de  IIExposLtion CathSdrale ti  Tout  Prix, 
prbsentee au Husee  Alsaoien de Strasbourg du  9 
septernbro  au 26  novembre  19891 / les  Musees  de la 
VilZe  de Strasbourg.  Malou  Schneider.  - Strasbourg, 
1989.  - 85 S.  i 111. 
TSBN  2-907q85-10-1 
EX  01,  --->  S W1846 / Nur  E.d.  Lesesaal 
BNKI  63427020 
220  U Straasburg  tna 00361 
Becht~  ConnaPtre Strasbourg  i  cath6drale~  220  11  Strassburg Inb 03531 
mua6es,  Bglisss,  monurnent~,  palais ßt maieons~  ~laceß  VellautJi.  Friedrlchi Die  Straßburger Frauenhaus-Risae 
et wes / Roland Recht  J  Jean-Pierre  Klein  J  Oeorges  21  R und 21  V  sowie  die Chöre  ihrer Vor-  und 
Foe~sel.  - Nouvelle ed.,  eqti6rement  remaniee  et  Nachkildbauten / Friedrfch Vellguth.  - [Berlinl  r 
compl.  - Colmar  r  Ed.  Alsatia9 1988.  - 285  1ll.r  [Wasnuthl,  11988J. - 409  S, : 111.  graph.  Darst. 
Kt  .  Literqtturvsrz. S,  408 - 409 
EX  01 : --->  s 6/1267  Nur  f .d.  Lesesaal 
BNRi  63375527 220  U Strassburg (nb  03531 
Les  vitraux de la  cathedrale Notre-Dame  de Strashourg 
/  par Victor Beyer ;  Christianc Wild-Bloclc  ;  Fridtjqf 
Zschokke.  - Paris : Ed.  du Centre National  de la 
Recherche  Scientifique,  1986.  - 599  C.  : zahlr. 111.  - 
(Corpus vitrearum  z  Fraiice . 9 ; 1) 
Literaturangaben 
ISBN  2-222-031  73-7 
EX  01 : ---->  Sq  6/393 / Nur  f .da Lesesaal 
BNR:  6293961 3 
220  U  Strassburg (nb OS5ii)  Ili~ens.i.or 
Monnet,  Bertrand:  M&tamorphosus de le  Cathedralw de 
Strasbourg du  XIe  si&cle  Zi  nos  Jo~irs  : cammunication 
faite a  la  s6ance du  mercredi 21  octohre  1987. - Paris 
t  Inst. de  France,  Academie  des Beaux-Arts,  1987.  -  30 
s. : 111. 
Zsfassung  in dt. U.  ongl.  Sprache 
EX  01:  --->  Sq  6/408 
BNR:  83903112 
220  W  Strassburg (nc 0053) 
pecht,  Roland:  Nicolas de Leyde  et la  sculgtuce a 
Strasbourg (146Q -  1525). - Strasbourg : Presses Univ. 
de Strasbourg,  1987, - 417 S.,  E803  81.  : zahlr. 111. 
Literaturverz.  S. 393 - 414 
ISBN  b2-86820-211-1 
EX  01 : --  ->  Sq  W425 i  Nur  f .  d.  Lesesaal 
BNR:  632501 47 
220  U Strassburg (nc 0053) 
Rosenfeld.  Jtirg:  Die Weipenbirrgsr Büsten  vor1 Niclaum 
von Leiden und  seinon! Ctrapburger Werkstatt. - llarnburg 
n  J. Rosenfeld 
Literaturangahen.  -  Hamburg,  Univ.,  Mqgisteravheit , 
1986 
L11  (198G). - 156 Bl. 
EX  01 I  --->  Sq  6f398 Bd  1 
BNR:  62892331 
220  U  Strassburg  (nc 00531 
Rosenfeld.  Jörg:  Die Weiperiburger Büsten  von Nfclaus 
von  Leiden und  seiner Strapburger Werkstatt. - Hamburg 
: J. Rosenfeld 
Literaturangaben. - Hamburg,  Univ.  Magisterarbeit, 
1986 
2  (19861, - 81.  157 - 233,  76  81. : 111. 
EX  01:  --->  Sq  W398  Bd  2 
BNR:  62892340 
220  U  Strassburg (ng 0853) 
Raup  Birri,  Anna:  Zahm  und  wild : Basler und 
Strassburger Bildteppiche des 15. Jahrhunderts /  Anna 
Ra~p  Buri und  Monicn  SCucky-Schürer.  - Mainz  I  von 
Zabern,  1990. - 424  S.  : 135 111. 
Literaturverz.  S. 411 - 418 
ISBN  3-8053-1174-5 
EX  01,  --->  Sq 61513 
BNRr  63643718 
220  U  Strassburg (ng 1300) 
$itraßburser Keramik / Histor. Quseum  Basel.  Irmgard 
Peter-Müller  ; Jacques Bastian.  - Basel,  1986.  - 180 
S. : zahlr. 111.  - (Sammlungskatalog / Historisches 
Museum  Basel) 
Literaturverz.  S.  178 - 180 
220  U  Strassburg tng  1357) 
Peter-Mtiller.  Irmaardr Der  Straßburger Blumenofen / 
Irmgard  Peter-Miiller  ; Jacques Bastian.  - Basel  : 
Baumann  B  Cie,  C  1988.  - 47  C.  : 111. - (Basler 
Kostbarkeiten ; 9) 
Literaturverz.  S.  41  - 42 
EX  Ol  r  ---.>  S 6/1232 
BNR  J  6335801 0 
220  U  Strassburg (oa 0300) 
pernardin,  Editb:  Strasboiiry e.t  1' institiition de 
l'btat  civil laZc au d6but  de la  R&v«lution fran~aise. 
- Colmar  : Ed.  dlAlsacer 1 Y86.  - 387  S. - 
(Publications de Ln  Societe Savante dlAlsace et des 
Regions  de 1'Est  : Collection Grandes publications ; 
25) 
EX  01 : --->  S  6/103O 
BNRr  62713763 
220  U  Strassburg (of 07741 
Erisons dlhier et dlau~ourd~hui,.  - Strasbourg  I  Ed.  de 
la  Nuee-Bleue  fu.a.1,  1989. - 127 S. : 111.  -  (Saisons 
dlAlsaco ;  N.s.,  No.  103 = 33.  rnars) 
EX  01:  --->  Zs  9153 N.S.  Bd  103 
BNR:  63275000 
220  U  Strassburg (og 0353) 
pliokh.  Martin:  Griippen  an der Macht  I  Zünfte U. 
Patriziat in Strassburg im 14.  U.  15. Jh. ;  Unters.  zu 
Verfassung,  Wirtschaftsgefiige  U. Sozialstruktur. - 
Basel  Cu.a.1  : Helbing  &  Lichtenhahn.  -  (Basler 
Beiträge zur Ußschichtswissenschaft ; ...I 
Zua3.  8  Basel,  Univ.,  Diss. 
ISBN  3-71 90-1 027-9 
EX  011  --->  84.150.97  Bd  2 
BNR:  63269360 
220  U  Strassburg (ok 0700) 
Bernardin.  Edfth:  Strasbouzg et llinstitution de 
l'etat civil laic au debut de la  R6volution francaise. 
- Colmar  I  Ed.  dlAlsace,  1986. - 387 S. - 
(Publications de la  SucietG Savante dTAlsace  et  des 
Revions  de llEst : Collection Grandes  publications ; 
25) 
EX  01 :  --.->  S 6/1030 
BNRi  62713763 
220  U Strassburg (pa 0153) 
plioth.  Martin:  Gruppen an der Macht  i Zünfte U. 
Patriziat in Strassburg im 14.  U.  15. Jh. i Unters.  zu 
Verfassung,  Wirtschaftsgefüge U.  Sozialstruktur. - 
Basel  Cu.a.1  : Helbing  &  Lichtenhahn. - (Basler 
Beiträge zur Geschichtswissenschaft  ; ...  ) 
Zugl. r  Basel,  Univ.,  Diss. 
ISBN  3-7190-1027-9 
1  (1988).  - 509 S.  : graph.  Darst.  Kt.  - (. . . J  156) 
EX  Ql  : --->  84,150.97 Bd  1 
BNRi  84150975 
EX  01:  --->  S 6/1259 / Nur  f.4.  Lesesaal 
BNR:  63381047 220 U Strassbury ipa 0153)  220 U Suffelnheim  (ng 1000) 
Alioth.  Martin:  Gruppen  an  der Macht  I  Zünfte  U.  Bahon.  Catherinq:  Poteries drAlsace  r  Betschdorf, 
Patriziat in Stt-asshurg im 14. U.  15. Jh. ;  Unters.  zu  Soufflenheim / Catherine Mahon.  Ph0togr.i  Catherine 
Verfassung,  Wirtschaftsgefiüge U.  Sozialstruktur. -  Mahon  ... -  CStrashourg]  a  Ed.  des Dernigres Nouvelles 
Basel lu.a.1 : Nelbing &  Lichtenliahn.  - (Basler  d'Alsace,  1988. - 39 C.  r  111.  - (Kali5idoscope 
Beiträge zur Geschichtswissenschaft ; ...  )  dtAlsace  1 
zugl .  : Basel,  Univ.,  Diss  . 
ISBM  3-7190-1027-9 
Literaturverz.  S. 36 - 37 
ISBN  2-71  65-0  11  2-2 
EX 01 : --->  S 6/1381 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNR:  63620491 
220 U Sufflenheim  (bbl 
Geisaert,  Fri&t  Soufflenheim,  berceau da  la 
220 U Strasshurg (pd 0200) 
pal6ontologie  du  pliocene  alsacien  von Fritz 
U-Martiqi  Gruppen  an der Macht  t  Zünfte U. 
Geisserf. - München  : Kanzler.  1987. - 26  C..  6  BI.  : 
Patriziat in Strasshurg im 14.  U.  15. Jh,  j  Unters.  zu 
Ill., Kt. - (Documenta  naturae ;  381 
Verfassung.  Wirtschaftsgefiige U. Sozialstruktur. -  Enth.  airsssrdam:  Seltsame "Fossilfunden / von  H.-J. 
Basel  lu.a.1  1  Helhing &  Lichtanhahii. - (Basler 
Gregor. - Literaturangaben 
Beiträge zur ~eschichtswissenschaft  i  . .  .  ) 
ZugZ.:  Basel,  Univ.,  Diss. 
ISBN  3-7190-1027-9 
EX  01: ---,  84.150.97 Bd  2 
BNR:  63269360 
220 U Sufflenheim  (da) 
sufflenheim  : Une  cit6 S  la  recherche de son histoire 
/  IS~ci6t6  dtHistoice et  dlArch&ologie  du  Ried-Nord].  - CDrusenheimj,  1987. - 296 S.  : Ill., Kt. 
Mit dt. Zsfassungen. - Enth.:  L'histoire  4  par Lucien 
-.  ,  .  ----L  Sittler et Marc  Elchinger.  Soufflenheimr  berceau de  220 U Strssburg tau  iiu.i>>  la  pal6ontoloyie  du  pliocene alsacien /  par Fritz 
[Les  iauhourcrs  sud de Strasbours vers mil  neuf  cenu  Geiasert.  Literaturverz. S.  282 - 284 
Les  fauhourns  sud  de Stra'ibourq Vers  1900  I  Neudorf,  - 
Meinau,  Neuhof,  Stockfeld /  Gearges Henri Schwenk.  -  EX 01: --->  S 6/1253 
Strasbourg lu.a.1  : LeVeryer,  1989. - 191  S.  i  zahlr.  BNR:  63375586 
111.  -  (La  carte postale,  support  historique) 
ES 01: --->  Sq 6f528  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63621412 
220 U Strssbiirg (da 0035) 
Ftrasbourn 3u dE.b~& du  siacle : promeriade  illustree 
dans les vieux qiiartiers /  Patrick Hamm.  - Strasbourg 
: Ed.  du  Rhin,  l(189. - 211 S.  i  zahlr. 111. 
ISBN  2-863390-58-9 
EX 01: --->  Sq  6/50f / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63643130 
220 U Strssburg (da  0059) 
[Les  faubourgs siid  du Strashoura Vers  mil neuf  cent. 
Les faubourgs sud  de Strasbourg Vers  1900 : Neudorf, 
Meinau,  ~euhof~  Stockfald / Georges  Henri Schwenk.  - 
Strasbourg  Eii.a.1  : LeVergor.  '1989. - 191  S.  r  zahlr. 
111.  - (La carte postale.  support historique) 
EX 01 : ---->  Sq W528 / wur  f .d.  Lesesaal 
BNR:  63621412 
220 U Strssburg (da 0059) 
au  promenade  illu8tri5e 
dans les vieux quartiers /  Patrick Hamm.  - Strasbours 
r  Ed.  du  Rhin,  1989. - 211 S.  : zahlr. 111. 
ISBN  2-863390-58-9 
EX 01: --->  Sq 6/505 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63643130 
220 U Sulz  (a 0036) 
$oultz.  Haut-Rhig  /  L.  Wiederkehr.  -  LSoultzl  i  Les 
amis du  vieux Soultz,  1986. - 29 S.  : zahlr. Ill., Kt  . 
EX 01:  --->  S 6/1031 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  62678240 
220 U Sulzmatt  (io) 
flotre-Dame  du Schaefertak  r  Soultrmatt-Wintrfelden  ;  i3 
1  toccasion de 1  'inauguration  de la  chapelle renovee, 
18 septembre  1988 /  Gd.  gar "Les  Amis  du  Schaefertal".  -  LSoultzmattl,  1988. - 32 S.  I 111. 
ISBN  2-9503154-0-2 
EX  011 ,--->  S  6/1550 
BNR:  63480452 
220 U Thann  (da) 
&&girc  de Thans / la  Jeune Chanbre Economique  de 
Thann-Cernay.  Taieb Bouroas  ... - Thann,  1989. - C603 
S.  r  überwiegend  Ill. 
ISBN  2-9503549-0-4 
EX 01  I  --->  Sq 0490  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63480347 
220 U Valff  (da 0041) 
Voesel, ~'h&.&:  De  Valva a  Valff i l'histoirs d'un 
village alsacien  Andre  Voegel,  auteur ;  RBny  Voegel, 
coauteur. - Valff  I  Association Loisirs,  Culture et 
Plein Air de Valff,  1987, - 382  S.  i  511...  Kt. &  1 
Kt.-Bell. 
ISBN  2-9502355-0-6 t 
220 U iiassy  (ba)  220 ii  Westhoffen  (da) 
pinard,  ...,  Wassy  et ses environs.  - R66d.  - Paris  8  Westhoffeq.  -  Strashourg  r  Ed.  Coprur.  -  C [Centieme 
R~~  universis,  1989. -  I24 S.  i 111.  -  (Monographies  anniversaire de la  c~oation  des caisses de credit 
des  villes  et villagen dc  Fraiice ; 224)  mutiiel I  j  .  .  ,  ) 
orig. -~usg.  erscli.  u.d.T. : Pr6cis sur 11h3.stoire de 
la ville de Wassy  ct  de son arrondissement /  Pinard  1. Un  trssor dlart et dlhistoire, --  1989. - 298 S. I 
ISBN  2-87760-1  71-4  111.  -  C...  ;  34) 
1  ISHN  2-903297-18-5 
EX  01 : --->  S 611356 
BNRi  63652407  EX 01 3  --->  S 6/1342  Bd  1 
BNR:  6348261  7 
220 U Wassy  (da) 
P-,,:  liassy et ses enviroris.  -  l165d.  - Paris  I  220 U Weztlioffen  (da) 
Res Univer~is~  1989, - I24 S.  I  1:ll.  - (Nonagropliies  &sthoffe~. - Strasbourg : Ed.  Coprur. - CCCentl3me 
des villes et villagos de France ;  224)  annivorsairo de la  creation des caisses de credit  ---  - 
0rig.-Ausg.  arsch. u.d.T.:  Precxs  sur llhistoira de  mutuell  r  . .  .) 
la  ville de Wassy  et de son arroiidissement 1 Pinard 
ISBN  2-87760-1  71 -4  2. Traditions et tomps  present. - 1989. -  347 S. - 
EX 01 : --->  C  6/1356  C...  ;  35) 
BNRt  63652407  ISBN  2-903297-34-7 
220 U Weissenbura  (nc 0053) 
Rosenfeld,  Jörqr  Die Weipenburger  Büsten von Niclaus 
von  Leiden und  seiner Strapburger Werkstatt. - Hamburg 
: J. Rosenfeld 
Literaturangaben. - Hainburg,  Univ.,  Magisterarbeit, 
1986 
C11  (1986j.-15601. 
i 
EX  01 I  --->  Sq W398  Rd  1 
BNRi  62892331 
220 U Weisnenburg  (nc 0053) 
Rosenfel  Die Weißenburger  Büsten  von  Niclaus 
von Leid::  und  seiner StraPburgsr  Werkstatt.  - liambuzg 
j  : J. Rosenfeld 
Literaturangaben. - Hamburg,  Univ .  Magisterarbeit, 
I  1986 
1 
EX 01 : ---.->  Sg 6/398 Bd  2 
BNR:  62892340 
[  2'20  11  Westhoffen  (ba) 
Westlioffeq.  - Strasbourg : Ed.  Caprur.  -.  (CCenti&nie 
annivorsaire de la  cr6atlon des cafssea de crtidit 
/ 
1.  Un  tr6sor dlart et dlhistoirc. -  1989. - 298 S. : 
111.  -  (..  . i 341  I  ISBN  2-903297  -18-5 
EX 01 : --->  S  &/I342  Bd  1 
BNR:  6348261  7 
i 
/  220 IJ  WesChoffen  (ba) 
Wosthoffeq.  - Straabourg  : Ed.  Coprur.  - iECenti6me 
I  anniversaire de la  cr6ation des caissos de cr6dit  1  mutual1 ;  ..,) 
1  2. Traditions et  temps  preseiit.  -  1989. - 347 S. - 
I  C...  J  35) 
ISBN  2-903297-34-7 
EX 01  I  -.-->  C 6/1342  Bd  2 
BNR:  63482625 
220 11  I'lettolsheim  (C) 
&&&&&girn-Ricohz  du  Noolithigue  a  l'&re  nw 
+ncfi?strielle.  I  iin  sauvetage a~chdologiqiie  dans la 
plaine dlAlsace i  ElfexpositionJ /  lcette 
manifestation a 6t6 organisiie par la  Dir.  des 
Antiquites dlAlrace  (Ministsre de la  Culture,  de la 
Communication,  des Grands Travaux et du  Bicentenaire - 
Sous  -Dir.  de Z'Arclißologie) . Le catalogue.  conception  I 
Clirls t ian Jeunesse  . .  .3. - Zimmersheim  I  Association 
pour  In Promotion de In  Recherche  Arch6ologique  en 
Alsaca,  1198813. - 63 S.  I  zahlr. Ill., graph.  Darst. 
U.  Kt. 
EX 01 : --  -> Sq 61455 1 Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNR  I  63375764 
220 U Wcttolslicim  (da) 
bttolsheim-Ricoh  -V  du N6olithiaiie  3  116re  DOS*- 
industrielle : un  sauvetage arch6ologique dans la 
plnjne drAlsase ; [l~expositionl  /  [cßtte 
manifestntion a 6.t6  organlsee par 3.a  Dir. des 
Antiquites dtAlsacc (MiniStere de la  Culture,  de la 
C~mmuniaation~  des Grands T~avaux  et  du  Bicentenaire - 
Sous-Dir.  do 11Arcli6010gie).  Le  catalogue~  conceptioni 
Christian Jeunesse  ...  3.  - Zimmersheim  : Association 
pour  la  Promotion de la  Recherche 'Arch6ologique en 
Alsace.  L1988?1. - 63 S. : zahlr.  XlL.?  graph.  Darst. 
U.  Kt. 
EX 01: --->  Sq W455 / Nur  £.d.  Lesesaal 
BNR  : 63375764 
220 U Wingersheim  (hai 
Ninqersheim  4  capltale du houblon dlAlsace. - 
Strasbourg : Ed.  Coprur,  1986. - 348 $.  I  IlX.,  graph. 
Darst  .-. ( CCentiSme  annivermaire de la  creation des 
caisses de crddit mutuell ; 26) 
XSBN  2-903297-08-8 
220 KT  Wingersheim  (da) 
Unaersheim  i  oapitale du  houblon  d7Alsace, - 
Strashourg : Fd.  Coprurt  1986. - 348 S.  r  Ill., graph. 
Darst. -  (CCentiema  anniversaire de 1a crgation des 
caisses de cr6dit mutuell ;  26) 
ISBN  2-903297-08-8 
EX 0  1 t  --->  S  W1345 
BNR:  63482587 220  U  Zabern  (da>  220  V  2 Vogesen  (ba 0036) 
pi6lanaes  offer-  J  Soa.  achor,  I  Yogesen  r  Straßburg und  Colmar ; 
d'lfistoire  et d1Arch4010gie de Saverne  et Environs. -  Km,  ~*~d~~.~~,.,  - 13. A~R,  - 
Saverne.  - (Pays d1Alsac.e  i  ...I  Pforzheim  1  Goldstadtverl.,  C  1988.  - 281  S.  r  Ill., 
Kt  . - (Goldstadt-Reiseführcr  ;  2023) 
1  (1989). - 159 S.  r  zahlr.  13.1.  - <.  ..  i  t47-'148  =  ISBN  3-87269-023-x 
1989,2/3) 
EX  012  --->  S W1228 / Nur  f.d.  Lesesaal 
EX  01;  --->  Sq 6/102  Bd  147/148  ßNRt  63309214 
220  U Zabern  (da) 
LB-erts  ai  / 50~. 
d'fiistoire  e.b  d1Arch4010gie de Saverne ef  Environs. - 
Saverne.  -  (Pays dlAlsace  i  . .  .) 
2  (1989). -. 5. 163 - 224  r  1ll.r Kt. -  C.,.  i 149  5 
1989,4) 
Bibliogr.  S. 217 - 224 
220  V  1  SteinCal  (da 0055) 
bvpald. De%&t  Le  Ben  de la Roche  au temps  dea 
seigneurs de Rathsamhnusen  et de Veldenz  (1489 - 1630) 
i une  seigneurie slsacicnne au tournant  du  nsiBcle 
d'orn.  --  Strashourg  r  Obsrlin,  1989.  - 119 S.  r  Ill., 
graph.  Darst.  J  Ilt.  -  (Publications de la  Socifite 
Savante dlhlsace et  des Regions de llEst  r  SBrie 
Recherches  et  documents ;  40) 
Literaturvßrz.  S.  106 - 109 
ISBN  2-85369-085-7 
EX  011 --->  5 6/1260 
BNR I  63244899 
220  V  2 Vogesen  Ca  00351 
L-(1:  Vosges,  pays  de  lurniares /  tvues  Dar 
GBrard  Louis,  photogr.1.  - Vagney  I  Louis,  1988.  - 
C1421  S.  I  überwiegend  X11. 
ISBN  2-907016-05-9 
EX  01 r  --->  Sq  61515 /  Nur  f.  d.  X,esesaal 
BNR:  63623857 
220 V 2 Vogaseri  (a  0036) 
A-aes  -=2!ge  z  rce guide  a 6t6 6tabli par 
Patrice Milleronl . - [Paris]  : Hnchette,  1986.  - 124 
S. r  Kt. -  (Les ouidos voyage  conseil) 
ISBN  2-01-01  1723-9 
EX  01s  --->  S 6/108i  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  62901187 
220  V  2 Vogesan  (ba) 
)losoe.q  / Albert Ronsin  ... - Paris : ßonneton,  1987.  - 
429  S.  r  zahlr.  Xll. - (Encyclop4dLes r6gionales) 
Literaturverz.  C. 419 - 424 
ISBN  2-86253-077-8 
EX  01:  --->  S  6ft162 f  Nur f.d.  Lcsasasl 
BNR:  G3151467 
220  V  2 Vogesen  Iba 00351 
Kruch.  Jean-Pierrei  Vosges  r  forets profondes, 
villages anciens,  chemins  aublihs f  photogy.  de Jean- 
Pierre Kruch.  - Saint-Pi6  i  Ed.  "La Chardonn,  1988.  - 
104  C.  r  Uberwiegend 111. 
ISBN  2-9068-4904-9 
EX  011 --->  Sq W441  Nur  f.d.  LeaesaaL 
BNR:  63375390 
220  V  2 Vogesen  (ba 0036) 
C&te  des Von-  r  GR  5-53  ;  GR  53  (Wissembourg  - 
Schirmeck)  167 km.  GR  5  (1s Donon  -Fesches-le-Chatel) 
260  lun  i  LParc  nature1 rhgional des Vosges  du  Nord1 / 
CFBdhration  Francaise da la  Randonnse PBdestrei.  - 4. 
Gd.  - Paris  1  FFRP,  1989. - 88 S.  : Ill.  r  zahlr.  Kt. - 
(Topo-guide  des sentiers de  randonnael 
ISBN 2-85699-465-2 
EX  01  r  --->  S 6/1365  / Nur  f.d.  Lesesaal 
ßNRr  63651672 
220  V  2 Vogesen  (bg 0036) 
pes Vosaes  au Jum  I  GR  59 ;  FR  59  (Ballon dlAlsace - 
Lons-le-Saunier)  384  km, GR  59  A  (Marnoz  - Boussi6res) 
42  Iont  OR  99  A  (Dole - Ara-et-Senansl  30  km.  GR .de 
Pays  (Ceinture de Besangen)  54 kni  i  (Franche-Comtel  / 
tFZid6ration  Francaiae de  la Randonnee  Phdestrel.  - 2. 
dd. - Paris  i  FFRP, 1990. - 104 S.  I  Ill., zahlr.  Kt. 
- (Topo-guide  des sentiersl 
ISBN 2-85699-470-9 
EX 011 --->  S 6/1369  / Nun  f.d.  Lesesaal 
BNRr  63651745 
220  V  2 Vogesen  (ba 0036) 
Flsaß.  Voeesen,  Cham~aqne  / Michelin.  - 2.  Aufl.  - 
Kaclsruhe  1  Michelin Reifenwerke,  1988.  - 226  S.  I 
Ill., Kt. - (Reiseilihrer) 
ISBN  2-06023-741  -6 
EX  011  --->  Sq  W459  / Nur  f.d. Lesesaal 
BHR:  63380709 
220  V  2 Vogesen  (ba 0036) 
palbwachs-Strich,  MarieeC6ci1~r  Le  guide des Vosges  Zi 
pied  r  C50  courtes promenades ii  la  d6couverte des plus 
bcaux  lacs,  chäteaux et sommetsl.  - Strasbourg  I  Bueb 
& Reumaiix,  1986. - 157 S.  i Kt. 
ISBN  2-86856-012-1 
EX 01:  --->  S 6/1113  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  62939524 
220  V 2 Vogesen  (ba 0436) 
Trendel,  Guyi  Le  guide des Vosges  du  Nord.  - Lyon  I  La 
Manufacturo,  1989.  - 310  $.  : Ill., Kt, - (Las guides 
de La  Manufacturel 
Literaturverz.  S. 305 - 304 
ISBN  2-7377- 0164-3 
EX 01  X  --->  S  W1366 / Nur  f.d.  Lesesaal. 
BNRt  63652385 
220  V  2 Vogesen  (da) 
&nz,  FoiedrichA+ Dev  Dcachenfels und  die 
Pelsenburgen der Nordvogesen / Friedrich Nartin 
Heincioh Wenz 
Hetdelberg.  Univ.,  Dias.,  1989 
Textbond  1989. - Getr.  Zählung  i  111. i grqph.  Jhrst- 
EX  91;  --->  D  201/150  Text-Bd. 
BNRI 63653322 I  220 V 2 Vogesen  (da)  ,  -Lenz,  Friedrich M. I  Der  Drachenfels und  die 
Felsenburgen der Nordvogesen / Friedricli Martin 
Heinrich Wenz 
I  Heidelberg,  Univ..  Diss.,  1989  i 
1 
Katalog 198g4 - C, 203 S.  I  Ill., graph.  Darst. 
EX  01 i  --->  D 201/150  Katalog-Bd. 
BNRa  63653330 
220  V 2 Vogesen  (da 0057) 
La  PBvolution et  les  Vossiens  : exposition:  20 mal - 
20  aoat 1989 / Mus60  Municipal  de Saipt-Die-des- 
Vosges.  IRBd.  du  cataloguet Mireille Benedicta  Bouvet  ...  1.  - Saint-Die-des-Vosges  : Ville de Saint-Die-des- 
Vosges  [u.n. 1,  1989. - 205 S.  : 111. 
Literaturverz.  S. 201  - 202 
XSBN  2-900301 -81 -5 
EX 01 :  --->  Cq W477 
BNR  I  04342696 
220 V 2 Vogesen  (pf 1536) 
Thetillsr.  Jean-LUCI Gites et refuges dans les Vosges  r 
Situation,  acces,  riescription /  [Jean-Luc  Theillerl, - 
Ingersheim Clr.a.1  r  Ed.  S,A,E.P.i  1987.  - 128 S.  r 
111..  Kt.  - (Delta 2000) 
ISBN  2-85669-140-4 
EX 011 --->  S 6/1384  / Nur  f.d,  Lesesaal 
BNRI  63631000 
220  V 2 Vogesen  <da 0038) 
Mathieu.  AbeLr  Les Vosges  saus la  RLvolutJon.  - Vagney 
i  Louis,  1988, - 335 Si I 111. 
Literaturverz.  S.  329 - 335 
ISBN  2-907016-04-0 
220 V  2 Vogesen  (rb 0700) 
CreEe  das Vosaeq : GR  5-53  ;  FR 53 (Wissombourg - 
Schirmeck)  167 km,  GR  5  (le  Donon  -Fesche+-le-Chatel) 
260 km  i  CParc  nature1 regional des Vosges  du  Nord] / 
[FGdCiration  Franqaise de la Randonnee  PQdeetre], - 4. 
6d. - Paris : FFRP,  1989. - 88 S. : Ill., zahlr.  Kt.  - 
(Topo-guide  des sentiers de randonn6e) 
ISBN  2-85699-465-2 
EX  01 I  --->  S  6/1365 / Nur f.  d. Lesesaal 
BNR:  63651672 
I 
220  V  2 Vogesen  (rb 0700) 
pes Vosqes au J-  : GR  59 ;  GR  59  (Ballon d'Alsace  - 
tons-le-Saunier)  384 kmr  GR  59 A (Marnoz  - Boussi&res) 
42  km,  GR  59 A  [Dole - Are-et-Senans)  30  km, BR da 
Pays  (Ceinture de Besancon)  54  km  j  KFranche-Comtel  / 
LFäderation Franqaise de la  Randonnee  Pedeatrel. - 2. 
6d.  - Paris  r  FFRP,  1990.  - 104  C.  I  X11..  zahlr. Kt.  -  (Topo-guide  des sentiers) 
ISBN  2-85699-470-9 
EX  01 r  --->  S  6/1369  i  Nur  f.  d.  Lesesaal 
BNR:  63651745 
220  V  2 Vogesei~  6en  0900) 
L'  tte  des Vos~  I  a6thode coinpl6-t.e / par Jean- 
Loup  Baly et  Jean-Francois  Dutertre. - 2.  Bd.  - Le  Va1 
dlAJol  1  Hougel,  1986.  - 82 BI.  r  111.  P  Notenbeisp. 
EX 01  1  --->  Sq W392 
BNR:  62939630 
220 V 2 Vogesen  (nb  0496) 
Mehle.  Ferdinan<tr Die Burgruinexi der Vogenen  I  auf 
Wanderwegen  von d. pfälz.  Grenze bis BelEort ;  mit 
Beschreibung von  92 Burgen  U.  aller markanten Punkte / 
Vorw.  Phflip Rosenthal.  - Kehl  tu.a.1  I  Morstadt.  1986  . - 314 S.  I  Ill., Ict.  -  (MorstadC-Wanderführer  für 
Urlaub und  Freizeit ;  7) 
ISBN  3-88571-146-x 
I  EX 01 : --->  S  6/1050  '  BNRI  62741  775 
I 
EX 02:  --->  S W1147 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  63099686 
220  V  2 Vogesen  (nb 0496) 
Nenz.  Fziedrich M.:  Der Drachenfels und  die 
Felsenhurgen der Nordvogesen  Friedrich Martin 
Heinrich Wenz 
Heidelberg,  Univ.,  Diss.,  1989 
Textband  1989. - Getr. Zählung  I  111.) graph.  Darst. 
EX  011  --->  D  201/150  Text-Bd. 
BNR:  63653322 
220  V  2 Vogesen  Cnb  0496) 
Wenz.  Friedrich M.:  Dea  Drachenfels und  die 
Felsenhurgen der Nordvogesen / Fried~ich  Martin 
Heinrich Wenz 
Heidelberg,  Univ.,  Diss.,  1989 
Katalog  1989.  - ci 203 S.  r  111.~  graph.  Darst. 
EX  01 I  --->  D  201/150  Katalog-Bd. 
BNRi  63653330 Alphabetischer Peil AACMN 
AACMN 
s. Asscciation dlAlsace pour 1s Conservation  des 
Monuments N~polBaniens 
,4belsp Wilfried:  Route  du vin : das Elsass und  seine 
Küche / Wilfried Abels.  -. 0rig.-Auag.  - Raatatt  I 
Moewig,  1989. - 95  C.  I  überwiegend  111, 
ISBN  J-8118-3035-X 
EX 01: --->  Sq  6/495 / Nur  f.d. Lesesaal 
DNR I  63577022 
'  GlUck  auf!  n  La  via quotidienne dans le  bassin 
houillar lorrain I Une  realisation da  llAction 
Culturelle du  Basein Houiller Lorrain.  Nouvelle  de R. 
Bichelberger.  - Paris : Syros,  1986. - 117 6.  I 
Uberwieyend  II,l. 
Text teiln. dt. U.  franr, 
ISBN  2-86738-1  15-0 
EX  011 --->  Sq  61478 
BNR:  63280608 
CL'  Ajsace dans  la auerre mil  neuf  cent trente-neuf  - 
JSSl  L'  Alsace  dans la  guerre 1959 - 1945 / Bernard 
et GBrard  le  Marec.  - LeCoteau  I  Horvath,  1988. - 287 
S.  I  zahlr. 111. 
Literaturverz.  S.  285 --  286 
ISBN  2-7171-0590-5 
EX 01: ---) S 611314 
BNR: 63473936 
Blsace et  Franche-Camti5  : <Strasl>otirgr 1988) / 
Ministers de  lVEducation  Nationale,  de  la  Jeunesse et 
des Sports, Comito  des Travaux  Historiques et 
Scientifiques. - Paris  I  Ed.  du  C.T.H.S.,  1989. - 129 
C. - (Actes du  .  .  . Congres  National des Soci6tes 
Savantes : Section dlhir;toire moderne  et contemporaine 
; 113,  T. 21 
Literaturirngaben 
ISBN 2-7355-0192-2 
Kauffmann,  Paul A.r  LI  Alsace  traditionaliste /  Paul 
Kauffmann.  - Nouvefle  €d.  de llouvrage publ.  en  1930 a 
Strasbourg. - IBaroahach3  I  Qyss, [circa 19881. - 255 
G.,  XXX, 82 pl.  : rahlr. 111. 
EX 01: --->  Sq  6/468 / Nur  f .d.  Lesesaal 
L'  allemand  en Alsaca  I  actas du  colloque  de  BNRI  63403091 
Strasbourg des 28 - 30 nnvambre  1985 = Die deutsche 
Sprache im Elsaß P  reonis par Adrien Finck  . .  . - 
Strashourg  r  Presses Ilniv.,  1988. - 310 5, 1  grapli. 
Darst . 
P  Bei*r.  teilw.  dt„  tai3.w.  franz. - Literaturangaben  &&JJ&rfschuala  uslm  Ower-EbsaQ 
ISBN  b2-86820-511-2 
hciennes acoles rurales en Haut$  Alsace  =  Alti 
EX  01 : ---:*  S &'I230  Dorfschutil?i  us'm  Ower-Elsaß  /  Fernand  Maurer. 
BNR:  63355267  aquarelles,  dessins,  gravures.  Texte de  Robert 
Kippelen. - Saint-Louis  I  Ed.  &  Galerie d'Art  Au 
Souffle de  Paris,  1986. - 89 C. 
ISBN  2-85963-003-1 
I 
Riffanach,  Carne~i.  E,e Moiit  Sainte-Odile  : haut-lieu  de 
lTAlsace  / Carmen Riflenacli  i Fabisnne Allemann.  - 
,  ECCrasbourgl  r  Ed.  dns Dernieres Nouvelles  dlAlsace, 
1986. - 40 5. : 111.  .- (Collection Kal6idoscope 
drAlsace) 
ISBN  2-7165-0097-5 
EX 01: --->  S 6/1270 
BNR?  63375675 
L'-  /  sour; la  dfr. de Hernard Vogler.  Avec  la 
collab. de  C.  Baechler  ... - Paris : ~eauahesns,  1987.  - 484 S. r  Rb. - (DJ.ctionnaire du  monde  religieux dans 
la  France contemporaine  i 2) 
ISBN  2-7010-1  141-8 
EX 01: --->  S 6/1172 
BNR:  63151483 
E%  01: --->  Sq  V462  1 Nur  E  .d. Lesesaal 
HNR:  63380555 
Am  Rhein  entw. - Breiburg  (Breiugau)  r  Kehrer 
3.  Von  Straßburg bis Mainz 
Amis  des  Deux Eglises <S&lestat>  . 
s. Association Les  Amis  des Deux  eglises <Sslestat> 
Natre-Dame  du  Schaefertal  t  Soultzmatt-Wintzfelden  i  3 
l'ocilasion  de l'inauguration  de la  chspelle rgnovee, 
18 septembre 1988 / 6d.  par  "Las  Anis  du  Schaefertal".  - tSoultzmatt],  1988. - 32 S,  I  111. 
ISBN 8-9503154-0-2 
filsace / Jacqties-Louis  Delpal. - Paris I Nathan,  1988.  EX 011  ---V>  C 6/1350 
- 191 S. : zahlr. ILl.  BNRt  63480452 
Eiteraturverz.  S.  185 - 186 
I  ISBN  2-09-284667-1 
EX 01  n  --->  Sq  6/469 f Nur  4.d. Lesesaal 
BNRt  63403083 -44- 
bciennes Bcoles rurales en Haute Alsaca = Alti  Wives  DQoartomentales du  Haut-Rhin  <Colmar>r 
Dorfschuala usrm Ouer-Elsap  Fernand Maurer,  Inventaire dresre6  par les Archives DBpartementales  du 
aquacelles,  dessins,  gravures.  Texte de Robert  Haut-Rhin.  - Colmar 
Kippelen.  - Saint-Louis  I  Ed.  & Galerie dvArt  AU 
Souffle da Paris,  1986. - 89 5.  E. 
ISBN  2-85963-003-1 
D6pat  30.  Bichenlaub-Oddolay,  Anne:  Les documenta 
EX  01 1  --->  Sq  6462 / Nur  f.d.  Lesesaal  ancians de la  ville de Guemar,  de son bailliage 
BNR:  63380555  et  de  la  Gemeinmerek 
/lnheuser.  UNQ:  Elsap. - LI.,  ern.  U.  aktualisierte  es D6uartementales du  Haut-- 
Aufl, - Köln  I  DuNont.  1988.  - 350  S.  I  zahlr. 111.  - 
(Richtig reisen) 
1i  RBpertoire numerique  de  la  s$rie ... /  Cdress6 psr leg 
ISBN  3-7701 -1 858-8  Archives DBpartementales  du  Haut-Rhhl.  - Colnar 
EX  Olr  --->  S  6/1318  / Nur  f.d.  Lesesaal  T. Ecoles,  presse,  irnprimerie,  monuments  historiquea 
BNRI  63447900  de  1800 a  1~70 
Genese  d'une  ville moderner  Sarreguemines au  XVIIIe 
siecle i expositian Mus68  de Sarrogueiines /  Collage 
du  Himmelsberg,  Club  Photo du  Collage .,. Michel  Anna. 
- Sarreguemlnec : Amis  du  Mus&  de  Sarreguemines, 
E19871.  - C161  S.  I  Ill., Kt. 
Archives lorrm  : bulletin de liaison et, 
d'informationu  des serviceri dlarchives de Lorraine / 
RQgion de Lorraine.  - Netz,  Nr  . 0.1988 - 
Magazinsign.  I  Sg.  W532 
Archives Municipales  cStrasboura> 
FrUher s. Archives et BibliothZique  Municipales 
<Straabourg> 
Bssartectures rnodernea.  - Paris  I  Ed.  de Paris  Munici~ales  <Str- 
9. Ees  Villas d'artistes  Paris da Lovis SUe  B  Fonds  de  la monnaie  r  inventaire de la s6rie XI1 1 
LiCorbusier  Archives Nunicipales de Straabourg.  Par  Frangoim 
Schwicker.  - $trasbourg,  1986.  - 4,  189 5. : 111. 
Literaturverz. S,  8 - 15 
ISBN  2-85683-001-3 
Archives  de  la  M~selle  <Mett>  EX  01:  --->  Sq 6/445 
s. Archives  D6partementales  de la  Moselle <Metz>  BNR:  63288616 
fi  rchives DBuartementaJes  de  la  Moselle  <M- 
[La  Moselle pendant  la  guerre  <miL neuf  cent  quatornie  - 191R)l La  Moselle pendant  la  Buerre  (1914 - 1918) / 
Archives Depertementales de  la  Moselle,  Dossier 
pedagogique  6tabli en  1978 par Laurette Michaux.  - Ed. 
revue et  augm.  - Metz,  1988.  - 194  S.  r  111, 
Literaturverz.  S.  7 - 8. - Frühere Ausg.  u.d.T.1  Metz 
et  la  Moselle pendant  la  Grande  guerre 
ISBN  2-86057-01  3-6 
-n  dfAlsace PO=  la  Co- 
ts  Naoow11p: Annuaiae /  Association 
drAlsace pour  la  Conservatian des Monuments 
Napoleoniens.  - Strasbourg,  1986-1987.  3.1988- 
EX  01 I  1987 ff. 
Magazinsign.  I  S 6/1302 
I 
Wociation d'Alsace  aour la  C- 
Archives D6aartemsntales du  <Colmq& 
Ecoles,  presset  imprimerie,  monuments  hiatoriques de 
1800  2  1870 /  dreesg par les Archives DLparteientales 
du  Haut-Rhin.  CRgpertoire Btabli Par  I  Philippe-Georges 
Richard ...  1. - Colmar,  1986.  - 94  S. - (RBpertoire 
numBrique  de la  s6rie .  .  . ;  T> 
ISBN  2-86068-013-6 
De  Niederbrann  ä  Lembach  r  histoire - pites - 
nionuments / Association dlA.isace  pour  la Conservation 
des Monuments  NapolBoniens.  Y,  Bonpel.  - Strambourgt 
1986.  - 110  5.  r  Ill., Kt. 
Literaturangaben 
ISBN  2-904701 -05-2 
EX  01 I  --->  Sq 6/475 
BNRt  63458007 Association Les  Amis de&.J&ux  Eoliscs  <SSlestat> 
[Selestat.  les deust eglicesl S61estatp les 2 eglises : 
guida du  visiteur *'  Cbrochure  r6alis6e Par 
1'Assoclation  qlLes  Aiiiis  des Dsux  Eglisesn, Red.: 
Robert  Guidatl  -  3. Gd.,  mise  ä  jour.  - Selestat. 
1987.  -  20  S.  : 111. 
ZX  01.  --->  S  6~~1269 
BNRt  63375551 
Associütioii Lec Amis  du  Scliaefertal 
s. Amis  du Schaefeztal 
Der  Bayezlsche Rundfunk  <München: 
FrUtrer  s.  Radlo  <Manchen> 
Der  Bavez~ische  Rundfunk  <Miinche& 
Reisewege  zur Kunst  :  Maniiskrir ..e  zur Sendereihe  des 




Lothringen /  LEriaa  ReeseY  Oie  Gharnpagne  tu.  a.  1.  - 1989.  - 65 S. 
EX  01:  --->  S  G/I335 
BNR:  63589586 
Babel.  Raiqz:  Zwischen  ltabsburg  und  Bourbon  t 
Aupenpal itJk und  ~tucopäJ  sche Stellung Herzog  Kar1,s  IV. 
von  Lothringen und  Bar  vom  Regierungrantritt bfs zum 
Exil (1624  -  1634).  Cigmaringen  : Thorbmcke,  1989.  - 
218  S.  : Ki-. -  (Beihsfta der Francia : 18) 
Zugl. i  München,  Univ.,  Diss., 1986 
TSBN  3-7985-751 8-6  Bayorischer Rundfunk  <HUnchen> 
s. Der Bayerische Rundfunk  :München> 
EX  01  -:*  S  GY1  W?' 
BNR. C4  i 03055 
peclunet~&~-:  ElsaB  : eil1 Raisebucli  in dcii Alltag 
/ von  Dagmar  Beclunann  und  Ulrike Strauch. - 0rig.- 
Back,  Jack-Harry:  EZsap  -  alten Co.n.3  : weiter"  1987  Ausg.  - Reinbek  bei Hamburg  I  Rowohlt,  1989. - 312  S.  . - 244  S .  ; Zll  . ,  grapli.  ilürst.,  K't . - (Weiter-  : zahlr. Ill., Kt. - (rororo 1  7505  I  Anders  reisen) 
Reiseführer)  iSBN  3-499-1 7585-1 
ISBN  3-530  -03351 -0 
EX  01:  --->  S W1284  Nur  f.d. Lesesaal 
EX  01 : -.--:  S  6 '1299 &  Nur  F.d.  Lesesaal  BNRi 63301039 
BNR:  63308970 
~~y,  James I  Alsace.  - 1 . Inr. 1.  - Itarmondswori.h, 
paechler,  Christias i M3tücb. i  Middlesex  i  Ponguin Books,  1988. - 192  5. -  (Travel 
guidea) 
L'ALsace  ,'  suiiij  3.3 dir. de  Hnrnard  Vogler.  Avec  le  Literaturverz.  C.  185  -  187 
collah.  du C. Baechler  ... . Paris  r  Beauchesne,  1987.  ISBN  0-14-046883-8 
-  484  5. :  Kt.  -  <Dicrtioiiiiiiire drt  monde  religieux dans 
la Frarice  contemporaine  1  2)  EX  01:  --->  S 6/1329  s 
ISBN  2-7018. 1141-8  BNR: 63620688 
Berlocher.  Jean-Paul:  Un  aventurier  de Dieu.  Aususti~ 
Suffle- 
t3arfliels,  Gd.  Noblet,  Josephi  Un  aventurf  er de  Dieu,  Augustiri 
Cchoeffler  1822 - 1851 i  Josepll Noblet ;  Jean-Paul 
ESetz  dans toute ca ocaut6 / Jean-Claude  Kanny.  Textes  Berlochec. - Mittelbronn  t  Fabrique  de 1'Eglise de 
de Ouy  Edouard  Barthels.  -  Sarreguemines  i Pierron,  Mittelbroiini  1988. - 32  S. r  Ill.,  Kt. 
1989. -  141  5.  r  überwiegend 111. 
ISRN 2-7085-0072-4  EX  Oli  --->  Sq  W482 
EX  01 : --->  Sq  6/503  Nur  f ,d. Lesesaal  ENRI  63402907 
BNRI 63620165 
Besetzte FranzBsische  Gebiete 
Basler Kostbarkeiten.  - Elasel  r  Eaumann  U.  Cie.  a.  France 
9, Peter-Müller,  Xrmgard:  Der  SCzapburger Blumenofen 
Bastian,  Jacauest  Dar  Straßburuer Blumen* 
Peter-Müller,  Irmgardi  Der  Straßburger Blumenofen  / 
Irmgard  Peter-Müller  i  Jacques Bastian. - Basel  r 
Baumann  &  Cie,  C  1988. - 47  S.  I  111.  - (Basler  /' 
Kostbarkeiten  r  9) 
Giteraturverz.  S.  41 - 42 
BibliothSgue Nationale  et  Uriiversiraire  <Stras~  ~urg> 
Frühsr s. Kaiserliche Universitets- und 
~andekIbliothek  <Straßburg> Bibliotha~ue  Nationale et Universitaire  <Strasboiiru> 
Catalogue  collectif des p6riodiques medecine,  sciences 
biom~dicales,  odonto-stornatologie / Bibliothaque 
Nationale et  Universitaire de  Strasboitrg et Universit6 
I.ouia  Pasteur.  - Strasbourg  8  Bibl. 
ISSN  0765-201 1 
Bonne1  Monuments  et siteq napoleoniens  r 
Straahourg ei:  environs / Yvea Bonnel  J  GBrard Ulrich.  - CStrasbourgl  t  Ed.  des Deznieres Nauvelles  d'Alsace8 
1988. - 44  S,  r  111.  - (Collection Kal6idoscope 
df  Alsace) 
ISBN  2-71 65-01 16-5 
EX  07:  --->  S 6/1519  / Nur  i.d. Lesesaal 
BNRr  63473928 
Magazinsign.  : Sq  W438 
Nur  f.d.  Lesesaal 
Uhelberaer, Roaer  [Mitarb. I 
ßlück auf1  r  La  vie quotidienne  dans Xe  bassin 
Iiouiller lorrah / une  realisation de lTAction 
Culturelle du  Bassin Houiller Larrain.  Nouvelle 
Bichelberger. - Paris : Syros.  1986.  - 117  C.  i 
Uberwiegend  111. 
Text teilw.  dt. U.  franr. 
ISBN 2-86738-115-0 
EX 01  t  --->  Sq  W478 
BNRr  63288608 
Histoire de Thann / la  Jeune  Chambre Econonigue de 
Thann-Cerriay.  TaXeb Bourass  ... - Thann,  1989.  - C601 
C,  : iiberwiegand  IX1. 
ISBN  2-9503549-0-4 
EX  01 : --->  Sq  61490 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
de R.  BNRI  63480347 
La  Rtivolution  et  les Vosgienlr  I  expo~itionr  20  nai - 
20  aoQt 1989 / Mus&  Municipal  de Saint-Dib-des- 
Vosges.  CRBd.  du  oataloguei  Mireille BBnbdicte Bouvet  . .  .I. - Saint-Dia-des-Vosges  t  Ville da  Saint-Di6-dar- 
Voeges  iu.a. Y.  1989. - 205  S.  r  111. 
La  bi-re  en Alsacs / Jean-Claude  Colin  i  Jean-Dany  Literaturverr,  $.  201 - 202 
Potel-Jehl.  - Straabourg i Copruu,  1989.  - 157 S.  :  ISBN  2-900301-81-5 
zahlr.  111. 
ISBN  2-903297-26-6  EX  01 r  --->  Sq  W477 
EX 01 :  --->  Sq  W510 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BHRI  84342696 
BNRI  63433160 
Birck,  F 
s. Der  Bayerische Rundfunk  <MUnchen> 
rancoisat La  mutualit* en  Lorrains  r  6tude 
dTun  patrimoine  historique 1 Prancoise  Birck ;  Michel 
Dreyfus. - Paris  r  Mutualit*  Frnncaise,  1988. - 150  S. 
8  Ill. - (Racines mutualistes) 
Litaraturverz.  S.  145 - 148  hosch, FP~I  Grande  et petites histoiras du 
XSBN  2-9063-7603-5  football alsacien. - Strasbourg  I  Ligue  d'Alsace  de 
EX 01:  --->  S W1293 
BNR:  63457663 
Football,  1989.  - 271  S, : 111, 
ISBN  2-9504269-0-5 
Tours et  portes dlAlsaae / aquacelles par J.-Jacques 
Waltz  (Hansil.  Tntrod.  et notes de Gsorges  Bisclioff.  - 
R66d.  - Paris i Herscher,  1989.  - 70  S.  I  zahlr. 111. 
ISBN  2-7335-0174-7 
.  - 
EX  01  I  --->  Cf  6/13  / Nur  f .d. Lesesaal 
BNRr  63444405 
Bilche~  Sie-  [Hrss.  Y 
Paradies am  Oberrhein  I  Landschaft - Kunst - 
Oastronomie  in dar Re~io  zwischen Schwarzwald,  Vogssen 
und  Jura ;  ein Reisebrevier  für Autofahrer und 
Radwanderer / hrsg. von  Siegfried Buche,  - 16.~ 
neubearb.  Aufl.  * Freiburg  ia Brsisgau  Cu.a.1  I 
Herder,  1989. - 208 S.  i  zahlr. 111.  U.  Kt. 
ISBN  3-451-16602-X 
BNUS  EX  Olr --->  S 6f1327 
S.  Bibli~theque  Nationale et Universitaire  BNR!  63610356 
<Strasbourg> 
De  Niederbronn  a  Lembach  t  histoire - sites - 
monuments  / Asmiociation  d'Alhace  pour  la  Conservation 
des Monuments  Napol6oniens.  Y.  Bonnel.  - Straabourg, 
1986.  - 110  C.  i Ill., Kt. 
Literatu~angaben 
ISBN 2-904701 -05-2 
CBffie~~  Miqhka.8 Les  Feuillen lorraines de la 
RBvolution.  - Hetz  i Ed.  Serpenoise Ku.a.1,  1988.  - 
161 S.  i  111. 
ISBN  2-86480-214-7  - 3-87692-012-3 
EX  01:  --->  Sq 6/458 
BNRr  63380334 Cahier des ex-lih&  .Catalosue collectif des ~Briodiaues  medecine,  sciences 
biom6dicalea,  odonto-stomatolosia  / Bibliotheque 
Cahiers des ex-libria.  - pfaffenhoffen  i  Mus6e  de  Nationale et Universitaire  de Strasbourg et Universita 
1~Imagerie  Peinte et Populaire Alsacienne  de  Louis Pasteur. - Strasbourg : Bibl. 
pfaffenhoffen  ISSN  0765-2011 
[  Nebent .  1 1  Cahier des ex-libris 
-  8. Lotz,  Francois:  Rene  Allenbach 
10.  Lotz,  Francois  i  FrBdäric Kulilmann 
11. Latz,  Francoisr  Joseph Stempfel 
16.  Latz,  Francoxs : Loo S~lmiag 
17, Kugel,  Robc~t  : Geocges  Ritleng 
18.  Lotz,  Fsairqois  X  Joseph Sattlen 
20.  Lotz,  Francois:  Rohert Heitz 
21.  Kugel,  Roberti  La  vie,  l~oeuvre,  les ex-libris  de 
Pierre Huss,  Eugene-Heiiri  Cordier,  Erwin Heyn 
' 
22,  Lotz,  Frangoisl Ernost Schmikt 
Lea  cahiers de doleances de la  Basse  Als-  I  te~tus 
et documents /  r8unies par Robert Stsegmann. - 
Ctrasbourg  : Oberlinr  1990.  -. 509 S. - (Publications 
de La  Soci6t6 Savante dlAlsace et des Regions de 1'Est 
: Collection Grandes publications ;  36) (Bicentenaire 
de la  Rävolution  francaise,  1789 -  1989) 
Literaturverz.  S.  497 - 499 
ISBN  2-85369-099-7 
EX  01:  --->  S &/I330 
BNR:  6360571  9 
Cahiers  des ex-1.ibris.  - Pfaffenhoffen  I  MusBe  de 
l7Imagerie Peinte et Populaire Alsacienne de 
Pfaffenhoffen 
[Nebent . :  3  Cahier des ex.-libris 
8.  L,otz,  Francolsi non6 Allenbach 
10.  Lotr,  Francois  9  Frederic Kuhlmann 
17. Latz,  Prancoisn  Joseph Stempfel 
16.  Lotz,  Frangois:  L6o  Schnug 
17.  KugaL,  Robertt  Georges Ritleng 
18.  Lotz,  Frnn~ois:  .Joseph  Sattler 
20.  Lotz,  Frangoiss Robeal:  Heitz 
21. Kiigel,  Robertt  La  via,  l'oeuvre,  las  ex-libris  de 
Pierre Nuss,  Eugene-Henri  Cordieri  Erwin Heyn 
22.  Eotz,  Prancoisr  Ernest Schmitt 
Calame,  Marie-Andres  CMitarb .  l 
Regards  sur la  soci6t6 contemporaine  1  3 faiilles 
industrielles d7Alsacei les  Buasierre,  lea Saglio et 
las Sahlumberger  J  essei sur 39 wd6colXago Bc~noniique'~ 
M.A.  Calame ;  M.C.  Eicher  i  P.  Teiesonniare-Jestin. 
NEmoires  r6unls  et prgsentes par Michel  Hau.  - 
Strasbourg  n  Oberlln,  1989. - 254  S.  : 111.  - 
~Publicatiolis  de la  SuciSt6 Savante d'Alsace  et  des 
Regions  de 1'E.C  :  Coll~ction  wM6moires et documentsn 
i  421 
Nehent.1  Familles industrielles d'Alsace.  - 
Literaturverz.  S.  211  - 213 
ISBN  2-85369-097-0 
EX  01 i  .---F  S  6/1289 
BNRI  63390682 
EX  01  I  5.1988. 
Magazinsign.  : Sq  W438 
Nur  f.d. Lesesaal 
Die Kathedrale Unsere  Liebe Frau  zu  Strasburg 
Madcluine  Kloin-Ehrminger,  - Lyon  i  Lescuyer.  1986. - 
79  S.  : zahlr. l'll, 
Einlisitssacht. I  Cathedrale Notre-Dame  de  Strasbourg 
<dt.> 
EX  01  i  -.-->  S 6,1258  / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNRt  63380547 
GentiSme  anniversai~e  de  la  crgati.cn  des caiases de 
g~lljdit  mutusl.  - Strasbourg i Ed.  Coprur 
N9bent.r  Monographies  sur les villages d'Alsaoe 
31 . Furdenhsim 
33.  Sainte .Croix-en-Plaine 
94.  Westhoffen.  - 1 
37.  Salmbach.  - 1 
38.  Salmbach.  - 2 
C'etait  hier 3  Strasbourq : de  1851  il  1944  en 218 
photogr.  /  Pierre st Astrid Feder.  - Saint-Die  I  Ed. 
LeChardon,  1987. - 12361 S. 
ISBN 2-9068-4901-4 
EX  011 --->  Sq  6/46? / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRt  63354953 
Erclcmann,  Emilei  Oeuvres  compli3tes / Erckmann-Chatrian  . - Colmnr  I  Do  BenCzinger 
5. Madame  Therese.  btinvasion [U. a,  I. - 1987.  - 196 S, 
i  111. 
IS8N 2-906238-02-3 
4.  Con.tes des bords du  Rhh. Contes vosgiens.  - 1988.  - 158 S.  1  111. 
ISBN  2-906238-04-X 
EX 01  r  --->  Sq W487 Bd  4 
BNRi  6348j.122. 
5. Hiat~ire  d'un  payaan  : 1769 - 1015.  - 1988.  - 472 
s. *  111. 
ISBN  2-906238-05-8 mffrer oour  1'Aleacg / Institut Na.tional de la  CoiitB des Travaux  Historiqueii  et  Scientifiques 
Statistique et des Etudes Eco~~oeiiques.  Direction  <Franc& 
Regionale de Stresbourg. - Paris,  1971 - 1973s  N.8.  S. France / Conits des Travaux Historiques et 
Nr.  1.1984 -  Scientif  iques 
Cuppl.  --->  Observatoire Economique de 1'Alsace 
<Strasbaurg>r Cataloque.  - FrUher  u.d.T+: 861605-x 
Vorg.  --->  Ins*itut National de  la  Statistique et  des 
Etudes Econoiniques  <Paris> / Direction R6gionale 
<Strasbourg>i Bulletin de  statistique  Congrbs National  des Soci6tbs Savantes 
Früher  s.  Corigras  des Soci6t6s Savantes de Paris  at 
EX  01 1  14*1988 ff.  des DSparteienta 
Munck,  Andrei  Le  guide du  Sund~au  / Andre  Nunek  lr  ima 
GloCz i  Gabrielle Claorr Stau. - Straibourg : Ed. 
Cogrur,  1989.  - 297  S.  r  Ill., Kt. 
XSBN  2-903297-23-1 
-s  National  des Soam-:  CActes  du 
Congres National  des SocidtSs Savantes / Section  .  - 
d'liistoire  moderne  et  contemporainel  Acter du  ... 
Cangreri  National  des SocQ&tBs  Savantes / Plinistere da 
lVEducation  Nationale,  Coiiti5 des Travaw Historipuss 
et  Scientifigues. Section d'hietoire  moderne  et 
contemporaine.  - Paris :  Ed.  du CTHs 
ISSN  0071-8440 
113,  T.  2. Alsace  at Franehe-ComtB 
EX  01 I  --->  S W1326 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNRI  63620220 
Glaerr-Stamm,  Oabriclla 
s. Glaerr Stamn.  Gahrfelle 
La biere en Aisace / Jean-Glauda  Colin ;  Jean-Dany 
Potel-Jehl.  - Straabourg  1  Coprur,  1989. - 157 S.  i 
zahlr. 111. 
ISBN  2-903297-26-6 
EX  01:  --->  Sq W510 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  634331  60 
boll%cre du Hisnelsbera  CSarreuue&g& 
Lagabe? AndrC:  C8tes da Heuse,  Woevre  et iladine  sn 
iaiagei.  - Sarreguemiries  t  Pisrron.  1988.  - 105 S.  r 
überwiegend 111. 
ISBN  2-7085-0059-7 
EX  Olt --->  Sq 61426 / Nur  f.d.  Lesesaal 
aNRr  ij~254967 
Les Villas dvartfstes  a  Paris de Louis SUe  a 
LeCorbusisr / Jsan-Claude  Delorme.  Photogr.  da 
StSphane Couturier.  - Paris  r  Ed.  de Paris.  1987.  - 
254  C.  - (Architectures modernes  i  1) 
Litaratucverz,  C.  250  - L2551 
ISBN  2-905291-05-2 
EX  01:  --->  S  W1263 
BNR:  63380628 
Genase dlune ville moderne:  Sarreguamines au XVIIIe 
siecle : exposition Uusie  de  Sarregueminea / Coll€ga 
du Hirnmelsberg,  Club  Photo  du  Golleee  .,. Michel Anna. 
- Sarreguemines  I  Amis  du  Husie  de  Sarreguemines, 
119871. - L161  S. : Ill.,  Kt. 
EX  01 I  --->  Sq 6/451 
BNR: 63375446 
CTHS 
8,  France / Comitb des Travaux Historiquss et 
Da.  - Stmshousg I La  Nu'ee  Bleue. 
Colaar,  iovau  d'hlsace  de RBgine Kopp  .., 111.  de  1990. - 188 S.  I zahlr. 111.  - (Saisons drAlsace i 108 
GQrard Rondeau  . .  . - Colmar  I  FNAC  Librairs-Ed.,  1987.  = ANlde  42,  6tbl 
-  1-46  C.  I  zahlr.  111.  - CVieilles villes de Francs  r  EX  --->  Zs 911i3 Bd  108  , 
6) 
ISBN  2-902572-06-9 
EX  01:  ---F  Sq  6/470  / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR: 63403075 
i histoirr - rite# - 
ionuments / Associakion  dlAZsace pour 1%  ConservaSion 
des Honuents ffapoldonieni. Y.  Bonnel.  - Strasbourgt 
1986. - 110 C.  i  Ill., Kt. 
Colson.  AchiL  Literaturang6bq  e:  Ler billet* de confiancs  r  iiis dans ,  TSBN 2-904701-05-2  las 83 diparteirents  et qui ont su cours da  monnaie  da  i  -  - - --  _  _----_  -  -- - .  -  - -- 
1790  e  1793.  - Initialeierit paru en 1852.  iulticopili,  EX  01:  --->  Sq 61475  - Netz  I  Wendling,  1989. - 112 S.  BNR:  03458007 Die 
Jacobur  cdo Voragine>t  Die  elaäriaische Legenda  aurea / 
hne  ~~s  documents anciens  ds 1s  ~3acohus da Voraginel* - TtIhingan  Nieneyer.  - (l'exte 
villo  de  Gu6nir,  de  bnilliage st de 1s Ge~iiniirok  und Tex'@esch'~ht'  .*,) 
,515 - 1843, - Colmar,  1986.  - 95  " (Inv@ntairs  Ehhei+esacht.i Lauandu  auroa <dC.,  ~ittslhoahdt,> 
dresse  par leg Arcliives ~~pnrtemontale~  du  Haut-Rhin  3.  Die lexikalische t)berlicfsrunqrvarianz,  Regiqtsr, 
E  j  D6pat  30)  Xndicas / von  Ulla Williana. - 1990. - VII, 641  g.  & 
ISBN  b2-86068-013-4  2  Mikrof icher. - ( .  . . J  21 ) 
ISBN  3-484-36021  -6 
EX  Ol t  ---?  6  6/636  Bd  3 
BNR  I  63576735 
pravfus.  Michel 1  La  niu~ual~tLsdUX~ 
Birck,  Frangoisei  La  mutualiC6  en Lorraina  1  Qtude 
dTun patrimoine historique /  Frangoise Bivck  I  HiCllel 
Dreyfus,  - Paris  I  MutualitQ Frangaiae,  1908, - 150  6.  Pour  1'Alsaae  Institut National da  la 
t  111.  - (Racines mutualistes)  SCaCirtigua st deu  Etudss Eaonomiquem,  Direction 
Literaturverz.  S.  145 - 148  R6gionalo  de Gtraahouru.  - Pa~isi  1971 - 1973) N.8. 
ISBN  2-9069-7603-5  NP.  1.1984 - 
6upr11.  --->  Observatoire Eaononiqus da lWAliace 
EX  01  i  --->  S  W1293 
BNRi  63457663 
<~&-aahourg>  i  Cntaloqua. - FrUhar  u.d.T,  I  861605-M 
Vorg.  --->  Institut NiC.ional  de 1.  BtaCSitique it  des 
Etudes Economiquer  <Pauir> / Direation Mgionale 
<Straabourg>t Bullstin da  rtatintique 
Ecoles,  Dresse.  imar- 
180a a  1870 /  dress6 par  les Arohivea  Dbgartementala#  Magaxinaign.  t  Sq  V465 
du  Haut-Bin.  [Repertoire  6tnbli perl  Philippa-Qaoruei 
Richard  ..,j. - Colmar.  1986. - 94  S. - IR6pertoiro  C 
numsrique  de  la  s6rie .  .  . I  Tl 
ISBN  2-86060-013-8 
Edu~ation  Nationale  iFrance> 
s. France / Ministare de 1'Education Nationale 
Ehcmingar,  Madeleine  K.- 
s  . Klein-Elirminger,  Madeleine 
/  Text1  Jean  Dentinger.  Fotorc  Hanm  R. 
Schläpfer. - ZUriah  I  SFZva4'0rl.r  1987, - 175 S.  I 
IlI., grnph.  Darrt. 
EX  01 1  --->  Sq  W500 / Nur  f.d,  Lesetaaal 
BNR  I  63461 092 
UWaR  / Wsrnar 
Richner,  Fotoa.  Uuido  Kbnig,  Tax*.  - Kurlrruhe  I 
Braun,  1988.  - 196 S. I  111, 
XSBN  3-7650-8095-1 
EX  01:  --->  60 6/472 / Nur  f.d.  Lararaal 
BNRI  63255459 
Eichenlaub-Oddo-t  Lern  documents  enciena de la 
ville de Gu6rnart  de  son bailliage et ds  la Geneinmarok 
I  1515 - 1843.  - Dolmar,  1986. - 95 S. - tInventaire 
dress6 Par les Archivea  DBpartametitslen  du  HauCuRhin  I 
E  r  nepat  30)  Empire  Franpaia 
ISBN  b2-86068-013-4  r.  France 
Eicher,  Marie-Christine  [MItarb.j 
Regards  sur la  sociBt6 aontemporeine  I  3  faaillea 
industrielles dVAlsacer  lea Buasierre,  lea Saglio st 
14s Schlumberaer  i  essai nur  la ndd6a011age 6conomiqua" 
/ M.A.  Calame  3  M.C.  Eiolier  8  P. TeisaonniBre-Jeatin. 
MBmoires  rerinis  et pr6sentcs  par Michel  Hau.  - 
Straibourg : Oberlinr  1909.  - 254  S,  I  111. - 
(Publications da  la  Soci6t6 Savante dtAlaaoe et:  der 
RBgions  de  1'Est  1  Collection nM6moirea st documgntim 
:  421 
/ publ.  raue In 
dir, de Ren6  Tavensaux.  - Meta  I  Ed,  Berpenoiro  tu.a,l 
ISBN 2-86480-210-1  - 2-8769a-008-5 
La  via traditionneLla,  - 1989.  - VIII,  261  8.  I  Ill. 
Li%araturvarz, 8, 249  - 253 
ISBN  2-86480-316-X  - 2-87692-029-8 
EX  011 --->  Sq  6/448  Bd  4 / Mur  L.d.  Leaaraal 
BNRi  63385414 
Neben*.:  Faniilles  industriellea dv,ylaace.  -  --. 
Literaturverr.  6, 211  - 213  Leu  ~ulhourienr  da  i840-a 1870  t  23  - a 
ISBN 2-85369-097-0  I  ~ctobre  1988 / HuaBo  Hiatsrdpua da  Hulhouie+ - 
Mulhouae,  1988. - 15 8.  i 111, 
EX  01  1  --->  S 6/1289 
BNRi  63390682 Equipe de Recherclie srir  La  Catholicisme en  Alsace eC 
en Lorraine <Strasbourg> 
s. Univeasite des.Sciences Humaines  <Strashourg> / 
Equipe de Recherche  sur le  Catholicisme  en Alsace 
at  an Lorraine 
ßvalut~an  de llemal~i  cn Lorraine en ,., dang les 
au  r6a&gs  des ASSEDi.GIG. - Nancy 
I ASSEDIC,  1982- 
Magazinsign.  I  Sq  W464 
X 
ERCAL 
s. Universit6 des Scienies Humaines  <Strasbourg> / 
E~uipe  dä  Roaherclie  sur le  Catholiciame  en Alsace 
at en Lorraine 
Eoposition Mille Ans  drArchives a  Strasbours 41988 - 
J989,  St- 
-r  Oeuvres  compl21Cem  / Erckmann-Chatrlan 
. - Colmar  r  Do  BenCzinger 
3.  Madame  ThgrBse.  Lrinvarion lu.a.1.  - 1987. - 196 S. 
I  113. 
ISBN  2-906230-02-3 
4. Contes des bords du  Rhin.  Contes voegienr. - 1988.  - 158 6.  t  211. 
ISBN  2-906238-04-x 
5.  Mistoirs dlun paysan  I  1789 - 1815. - 1988. - 472 
S.  1  111. 
ISBN  2-906238-05-8 
Mille ans drarchives 8  Straabourg  t  tcet ouvrage est 
publiB  i3  lloccasion de  llExposi*ion  Mille Ans 
drArchlvea a  Strasbourg pr6sentSe du  17 decembre  1988 
au  29  janvier  19891 / Clss  Nuseea  de 1.a Ville da 
Strasbourg  ...I Jean-Yves  MariotCe ; Jean-Pierre  Klein 
;  ßeocges  Foessel.  - Strasbourg : Ed,  les NuiBes  de la 
Ville de Strasbourg.  1988, - 55 S.  t  111. 
EX  01 I ----,  Sq  6  492 
BNRi  63452114 
Faber. Wi Elsap.  - MUtichen  [u.a.]  r  Artemis- 
Verl.,  1989. - 298  S.  r  zahlr.  Xll.,  graph.  Darat.,  Kt  . -  (Artemis-Cicerone) 
ISBW  3-7608-0802-6 
EX  011  --->  S  6/1300 / Nur  fad. Lesesaal 
BNRI  63308986 
EX  01  I  --->  Cs  W487  Bd  5 
BNRi  63481150 
&tudes  I~~ianovia~g.  - Haguenau,  N.S .2.1956/57- 
Frither  u.d.T.1  dtudes Iiaguenaulennes 
ISSN  0085-0322 
Magazinsign.  I Sq  61304 
[Mi1 neuf  aent trente-neuf  - I'6vacuationl  1939 - 
116vacuation I  [avecl Gcrits de jeunesse dea  nauveaux 
maires.  - Strasbourg  I Ed.  da  la  Nu68  Bleue,  1989. - 
286  S.  I  Xll.?  KC.  - (Saisons d'Alaace  i  N.s.8  No.  105 
= 33, automne) 
Hegards  sur la  sooii5t6 contemporaine  r  3  familles 
industrielles dlAlsacer  Iss Bussiarse~  lee Saglio et 
les Schlumbarger  J  essai sur le  nd6collage 6conomiquen 
/  M.A.  Calame  ; M.C.  Eicher  )  P.  TeissanniZire-Jestin. 
MBmoires  r6unia et.  pr6sent6s par Michel Hau.  - 
Strasbourg  r  Oherlin,  1984. - 254  S.  1  111.  - 
(Publications de  18 Socilt6 Savante drAleace et des 
RBgtons  da  llEst  r  Colleation nM6moires et docunientr" 
42) 
Nebent .  I  Faailles industrielles dlAlsace.  - 
Litcraturverz.  5. 211 - 213 
ISBN  2-85369-097-0 
Ctws  fwkiu-0  Vers niJawf Gent1 
Les  faubourgs  sud de Strashourg.vers 1900  I  Neudorfr 
Mainau,  Neuhof,  Stockfeld /  Ceorges Henri Schwenk.  - 
Strasboura  tu.a.1  I  LeVerger~  1989. - 191  S. t  zahlr. 
111.  - (La carta poatalo,  auppoat historique) 
EX 011  --M>  Sq W528 / Nur f.d.  Lenesaal 
BNRr 63621412 
.. 
CMitarb .  l 
C1btait hier a  Straibourg  r  de 1851  1944 en  218 
photogr, / Pierre at Astrid Feder.  - Saint-Dib  i  Ed. 
LeOhardon,  1987. - [2361 6. 
ISBN  2-9068-4901-4 Feder.  Pierre CMitarb. l 
C16tait hier B  Strasbourg  t  de  1851  i3  1944  en  218  , 
photogr.  Pierre et  Astrid Feder.  - Saint-Di6  I  Ed.  , 
LeChardon,  1987.  - t2363  S. 
ISBN  2-9068-4901-4  I 
EX  011 --->  Sq  W467 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63354953 
Finck,  Adrien  CHrsg. I 
L'  allemand  en Alsace : actes du  colloquo de 
Strasbourg des 28 - 30 novembbe  1985  = Die deutsche 
Sprache in Elsap / r6unis par Adrieri Finck ... - 
Strasbourg  E  Presses Uriiv.t  19811.  - 310  C.  I  graph. 
ilarat. 
Beitr . teilw  . dt  .  ,  teilw.  franz.  - Literaturangahsn 
ISBN  b2-86820-511-2 
EX  01 r  --->  S  6/1230 
BNR:  63355267 
Finck.  Adrien  CHrsg. l 
In alemannischer Freundschast  i  Mundartgedichte  fllr  ' 
Raymond  Matzen ;  eine oberrheinische Anthologie / 
Ausw.  U, Ein£.  Adrien Finck.  - Kehr  Cu.a.1  : Moratadti 
C  1988.  - 146  S.  i  1 111.  - (Zeitgenössische Mundart  1 
Serie Elsap i Ilal) 
Bihliogr,  R. Mai~zen  C.  123 - 137 
ISBN  3-88571-206-7 
La  du  clerue den6 b-giStFastbeuF« 
Q$.  de Motz  de 1871  Zi  1918  8  actes de 1a journse 
dr6tudes de Stra~bourg~  13 mars  1985 /  LEquipe  de 
Recherche  sur le  Catholicisre en Aliaca  et en Lorraine 
IE.R.C.A.L.)I.  - Strasbourg  r  Ercal Publ.,  1987.  - 169 
C.  : 111.  - (Histeire du  CathoZicisae en Alsace- 
LorraSne i 2) 
ISBN 2-90591 9-01-9 
EX  01 I  --->  S W1316 
BNRI  63481  360 
Fränkische  Republik 
E.  France 
Fränkisches Reich 
s.  France 
mce  / comitß des-%  Wstori~ 
wtifiauw 
Alsace et Franche-Comt6  r  (Strasbourg,  19881 / 
MinLstbre  da lldducation Nationale,  da  la  Jeunesae et 
des Sportsl  Comit6  des  Travawr Historiques et 
Ccientifiques.  - Paris  t  Ed.  du  C.T.H.S.,  1989.  - 129 
S.  - (Actas  du  ... Congres  National dei SociCtCs 
Savantea :  Section dlhisteire moderne et c~ntemporaine 
8  113s  T.  21 
Lite~aturengaben 
ISBN  2-7355-01  92-2 
EX  011 --->  S 6/1290 
BNR:  84226467 
EX  01:  --->  S 6f1296 
BNR:  84155160 
-/ion  des 
Romanische  Strassa im  Elsass / Fridolin Leuzingsr. 
Fotogr.  von  Hannes-Dirk  Flury. - Basel  t  Buchverl. 
Basler Zeitung,  1989.  - 134  S,  t  Ill., Kk. 
ISBN  3-115815-180-7 
bsd,  Georses 
Wettoleheim-Ricoli  - du  Neolithique  ä  lrare post- 
industrielle :  un  sauvetage archdologique dans la 
glaine dlhlsace i  [lrexpositionl /  [cette 
manifeatation a 6t6 organishe par la  Dir. des 
Antiquitas diAlsace  iflinistbre de la  Culture,  de la 
Gommunicatian.  des Grands Trsvaux et du  Bicentenaire - 
Sous-Dir.  de lTArch6010gie). Le  catalogue,  conceptionr 
Christian Jeuneaae  ...  I. - Zimaersheiw  I  Association 
pour  la Promotion  de la  Recherche Archlologique en 
Alsace,  C198811.  - 63 S.  I  zahlr. I11.,  graph.  Darat. 
U.  Kt. 
EX  01:  --->  Sq  6/455  f  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRt 63375764 
Mille ans dlarchives a Strashourg  r  Ccet  ouvrage ost 
publi6  Zi  I'occasion  de  llExpositition Mille Ans 
d'Archivas  a  Strasbourg pr6seot6e du  17  decembre  1988  France / Direction du  Patrimoino /  Soua-Direction  de 
au 29  janvier  19893 /  [les MusGes  de la  Ville de  1  1Arch6010gie 
Strasbourg ...  I Jean-Yves  Mariotte i Jean-Pierre  Klei1  S.  Fggnce  /  go_~a-J)&g@&~~  dfp  l'Ar&alasie 
;  Georges  Foessel.. - Strasbourg  1  Ed.  lcs  Mus6es  de 11  France / Ministere  de  L'Enstruction  Publique / ComlC6 
Ville de Strasbourg,  1988.  - 55  S.  I 111.  der Trevaux Historiques et Scientifiques 
s. Franca /  CamitL  des Travaux Historiques et 
EX  01:  --->  Sq  6  492  Scient  Xf  iques 
BNRi  63452114 
France / Ministars  de  l1Instruction Publique et  des 
Fonds  de la  monnaie  t  inventaire de 1a s6rie XI1  z  Beaux-arts 
Archives Municipales da  Strasbourg.  Par  Fcmngois  8. Franc-  /  Ministere de 1'Xnstruction  Publique 
Schwicker. - Strasbourg,  1986. - 4,  189  S.  t  111. 
Literaturverz. S.  8 - 15 
ISBN  2-85683-001-3 
EX  03 i  --->  Sq W445  Francs / Ministi$rs des Universit6s / Oumit6  dar 
BNRi  63288616  ,  Travaux Historiqueta et Scientifiques 
!  ri.  France /  ComitLtlj  des Trsvaw Historiques et 
Soientif  iques France / Ministre de 1VEducation Nationale  Francs / Sous-Direction  de l'Arcb6olouipi 
B. France / Ministere de llEducation Nationale 
Le  Mont  Sainte-Odi1.e  (Bas-Rhln) / Ministare de la 
CuZtuae,  de  la  Conununication,  des ßrands Travaux et  du 
Bicentenaire,  Dir. du Patrimoine,  Sous-Dir.  de 
17Arch6010gie. Frangois FBtry et Robert  Will.  - 
France / Hinistre de llEducation Nationale,  da la  CParisI,  1988. - 167 S.  r  Ill., Kt. - COuides 
Jeunesse et des Sports  arch6ologiques 30  la Francs  j  16) 
B.  France / Ministere de lTEducation  Nationale,  de  Literaturverz.  S.  165 - 166 
la  Jeunesse  et des Sports  ISBN  2-110-80954-x 
EX  01 :  --->  S W1242 / Nur  f .d.  Lesesaal 
BNRI  63375624 
France / ReZauturel  da  Xa  Re.Me  Hauuw 
"La  foret de Haguenau  avant  l'an  miln / [Miiiistare  de 
l'lducation  Nationale,  Relais Culturel ds la  RBgion  de  Franc= Gebiet unter Deutscher Besatzung,  1940 - 1944> 
Haguenaul.  Piniriyrc ;  Plouin ;  G.  Traband.  -  8. Frsiice 
CHaguenauJ,  1988.  - 103  S.  r  Ill., Kt. 
FrUlrere  Aufl.  u.d.T.1  Les  collections archdologiquee 
/  Musee  Iiistoskque,  Haguenau,  Bas-Rhin 
ESBN  2-90321 8-14-3 
Franca <Royaume> 
EX  01:  --.-> S  611233  s. France 
BNR:  63225932 
f  B-  Beihefte der Francia / hrsg.  vom 
France / Secretarlat dl&tat  aux Universitls / Comit6  nt  *  Histor.  Ins*. Paris. - Sigmaringen  I  Thorbecke 
des Travaux Historiques o.t  Sclentlfiqurss  ISSN  07 78-1 952 
s. Prance / ComitQ dein  Travaux Aistoriquea et 
ScSent  if  iquos  18.  Babel,  Rainer:  Zwischen  Habeburg  und  Bourbon 
France / hducation Nationale 
s. France / Minimtere de llEducation Nationale 
Frankreich 
s. France 
France / MinPst8re de la  Culture,  de la Communication, 
des Grands  Travaux  et du Bicantenaire f Direction des 
Antiquites dlAlsace 
s. France / DirecCion des Antiquitsri  d'Alsace 
Franzäaisclir Republik 
rr.  France 
France / Miriisti3xp, de I1ficonomie c.t  des Fhances / 
Institut National  da la Statistique et dar Etudes 
Economiqucs  E&%m&c 
a.  Xnstitut Natinilnl  de 1% Sbatistique st des Etudea 
Ecoriomiques  <Paris>  Freiheit unsere Zukunft  I  freie Zeitung  für Elsap-. 
Lothringen.  - StcaSbura  I  Freiheit,  1.1990- 
France / Minister0 de I'Edricatioii / Secretsriat drEtat  Magazinsign.  r  Sq 61484 
aux UniversitSs 
s.  Franca / Seoratariat d'Etat  aux Univeralt6s  # 
France /  MinistBre  da  l'education  Nationale / CorniC6  -aere  Zukua I  freie Zeitung für Elsap- 
des Travaux  Historiques et Scientifiques  Lothningen.  - Strapburg  a  Freiheit* 1.1990- 
s.  Franc~  / Comit6  des Travaux Historiques et  ISSN  0766-7450 
Scientifiquas 
EX  011 111-2.1990 
Franoe / Miniatere de  lldducatioii Nationals  Relais  $ 
Culturel de la  R6gion  de liaguenau 
s. France / Relais Culfurel de la  RBgion ds  Haguenau 
-.  - Strasbourg  t  Ed.  Coprur,  1988.  - 337  S. 
r  111.  - ItCenti?,me anniversaire de la  mreation  des 
France / Ministere de llEducation Nationale.  de la  caisaes do  cr6di-b mutuell  1  31 1 
Jeunesse et des Sports  Comit6  des Travau~  ISBN  2-903297-12-6 
Historiques et Sciantifiques 
s. France  Cornite  dee Travaulc Wintoriquesi  et  EX  01  I  --->  S  611344 
Soient  ifiquea  BNRt  63482595 I  General-Gouvernement  ElsaP  lhspndes  f$gyres  du  Val tlw.  - Chambray  I  [I.L.D. 
1. Kleiri,  Charles-Armand:  Penis Papin 
Genese  drune ville moderne1  Sarreauenines au 
r  exposition Musi5e  de Sarreguemines f  College 
du  Himmelsberg,  Club Photo du  Collage ...  Michel Anna.  - Sarreguemines  r  Amis du MusGe  de Sarregueminest 
f19871.  -  C161  S.  I  I1l.r  Kt. 
La  Decapola  r  E1354 - 1789 ; expositionl E  Der 
Zehnstädtebund  f  Soc.  dlHistoire et dlArch6ologie  de 
Haguonau  . .  , CElaboration,  mise  eii Page*  et 
realisation du  cataloguei Jean-Paul  GrasserY.  - 
Haguenou  I  Soo.  dTHistoire  et  dVA~chi5ologier  1988.  - 
328  S.  r  111..  Kt. 
Text  dt. U.  franz. 
ISBN  2-903218-15-3 
Gsrniain.MuUet  : 2000  ans  EX  011 --->  S 6j1310 
dlhistoire f  terrte da Germain  Muller  i  ill. da  Patrick  BMRr  63458066 
Deubelbeiss.  - EColmarl  I  Bentringer,  1988.  - 95 8, 1 
überwiegend  111. 
XSBN  2-906230-09-0 
~esch$g&llche land es kund^  I  Veröffentliahungen d, 
Inst.  für Geschichtl.  Landeskunde  an 4. Univ.  Mainz.  - 
Stuttgart  I  Steiiiex-Vsrlag-Wj.esbaden 
34. MUller,  Peter:  Die Harfen von  Plackenatein  im 
späten Mittelalter 
CHaguenau  dans la  tourmente  de mil  neuf  oent trente- 
neuf  - 19451 Haguenau  dana  la  tourmente de  1939 - 1945 
f  Socibtb drHistoire et d'Arch6ologie  de Haguenau. 
[Responsable da  la  pub1.1 Jean-Paul  Ilrasserl.  - 
Haguenau.  - (Etudes haguanov~ennen  P  ...  ) 
C1  1.  [Ver£. I 1 Emile  Hettler „  . - 1987. - 278  S.  I 
111.  - (... I  n.s.,  t,  131 
ISRN  2-903218-13-7 
EX  01 : --->  6g 6f304  N.S.  Bd  13 
I 
2  (1988).  - 366  C.  I  111.  - <...  n.n.< t. 14) 
ISBN  2-,903218-16-1 
I 
Geschichts-  und  Altertumsverain <Raguenau> 
n. Soci6t6 dlHistoire et d'ArohLologib  <tlagueneu>  EX  01 : --->  Sg  W304  N.S.  Bd  14 
Glotz,  Marcr  Lc auide du  Sunclgav  &ipvier.  GabriaL CHrng. I 
Munck,  Andrer  Le  suide du  Sundgau / Andre  Munck  Mare  LBgendes dlAlsace / Gabriel Oravier.  - BeXfort  i Le 
Glotz ;  dabrielle Claorr Stamm.  - Ctraeboura  r  Ed.  Mouton Bleu Bale  Port. - (Collection du Mouton  bleu) 
Coprur,  1989.  - 297  S.  I  Ill., Kt. 
ISBN  2-903297-23-1  4  (1989). - 255  5.  I Ill., Kt, 
Literaturvetx.  S.  189 - 196 
EX  Olr  --->  S 6f1326  Nur  f.d. Lesesaal  ISBN  2-905126-06-x 
BNR:  63620220 
Glück  auf1  I  La  via quotidienne dans le  bassin 
houiller lorrain / une  reallsatian da  llAction 
Culturelle du  Bassin Houiller Lorrain.  Nouvelle de R. 
Bichelberger. - Paris  Y  Syros,  1986. - 117 S.  r 
überwiegend  111. 
Text teilw.  dt. U.  frane. 
ISBN  2-86738-115-0 
EX  01 r  --->  Sq  6/478 
BNR:  63288608 
Jir6us.  Ra:  Mit dem  Wohnmobil  ins Elaaß  V  eine 
Anleitung  fUr  den Erlebnis<Kurz-)urlaub.  - 1. Aufl.  - 
LauffedNeckar I WOMO-Verl.  Schulz,  1990.  - 204  S.  I 
111.  - (Warne-Reihe  i 6) 
ISBN  3-9801102-5-7 
EX  011 --->  S 6f1325 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRr  63577014 
Gouvernement  gbneral de lVAlsace  -$  [Red. 1 
s. ElsaP 
CSbleatat,  Ten  deux Gglisesl SBleatat~  les 2  6~1iaes  : 
guide du  visiteur f  tbrochuro r6alis6e par 
llAssociation *Les Abis  des Deux  Bgliaes".  RBd.  t 
Kobert  Guidatl. - 3. bd.,  mgse  B  Jour.  - Silestat, 
~oxwill~  I  entre plaine st montagne,  il ert un lieu  1987. - 20  S.  r  111. 
de tibert6s. - Strasbourg :  Ed.  Coprur,  1989.  - 350  S,i 
r  111.  - ([CentiBme  anniversaire de la creatian dea  i  EX  011 --->  8 W1269 
caisses de crZdit mutuell ;  361  ,  BNR: 63375551 
ISBN  2-903297-20-7 Guides  arch9olosiai~es  da la  Fa.-.  - Paris 
16.  Le  Mont  Saintn-Odile  (Bas-Khinl 
-Hans-Walteqr  Vom  Werden  und Vergehen 
Pranzösisch-reformierter Gemeinden  Sm  pfllziach- 
lothringischen Grenzbereich  : erw.  Fassung e. Vortr. 
auf  d.  35. Df, Hugenottentag  in ZweibrUcken  am  24, 
April  1987. - Sickte,  1988.  - 35 S.  I  Kt.  - 
(Geschichtsblätter  des Deutschen  Hugenotten-Vereins  1 
Bd.  20,  II.  1) 
HagenaUer  Geschiches-  und  Altertumsverein  *Soci6t6 
d1Histoire et d1Arch€5010gie, Ilaguenau>  EX  01;  --->  S 6/1348 
LVdang-we  do ~$1  neu*  cent 
neuf  - 19451 Haguenau  dann la  tourmente de  1939 - 1945 
/  Soci6t6 d'liistoire et d'A~cliEologie  de Haguenau. 
[Responsable ds la  nubl.r  Jsan-Paul  Grasserl.  - 
Haguenau.  -  (Etudes haguenoviennes  I  .,.I 
Cl].  IVerf,rl Emile IIettler ... - 1987.  - 278  S.  I 
111.  - (..  . ;  n.s., t.  13) 
ISBN  $-903218-18-7 
EX  01%  --->  Sq  6/304  N.S.  Bd  13 
2  (1988). - 366 S.  I  111.  - 1...  i  n.s.,  t. 14) 
ISBN  2-903218-16-1 
Bettler  Emile 
[Haguenau dans la  tourrnenke  de  mil neuf  cent trente- 
neuf  - 19453 Haguenau  dans  lei tourmente  de 1939 - 1945 
/  Gociet6 d'liistoire  et d'Arch6ologie  de  Flaguenau. 
CResponsable  de  la pub1.1 Jean-Paul  Grasserl. - 
Haguenau.  - (Etudes haguenoviennea ;  ...I 
C11.  CVorf. :  1 Emile  Hettler .  . . - 1987.  - 278  6.  I 
111.  - (... j  n.p,, t. 13) 
ISBN  2-903218-13-7 
EX  01:  ,---->  Sq 61304 N.S.  Bd  13 
EX  01:  --->  Sq  W304 N.S.  Bd  14 
lLis$&~e  de  /  la  Jeune Chambre  Econoniique  de 
Thann-Cernay.  TaYeb  Bourass ...  - Thannt  1989. - I601 
S.  I  Uberwiegend 111. 
Hamm,  Patria KHrpig.1  ISBN  2-9503549-0-4 
Strasbourg au  d6but du  siacle  r  promenade  iliustr6e  EX  011 --->  Sq  61490 1  Nur  f.d.  Lesesaal 
dans les vieux quartiors / Datrick Aamm.  - Strasboure  BNRI 63480347 
t  Ed.  du Rhin,  1989. - 211  S.  I  zahlr.  511. 
ISBN  2-863390-58-9 
EX  01:  --->  Sq 6/505 / Nur  I.d.  Lesesaal 
BNRr  636431 30  ii.k&aire  du  Catholicisme -.  - 
Strasbourg  I  Ercal Publ. 
merlanq  I  a. vergessenes Stuck Hanauer  Gesohichte 
;  e. Ratgeber fUr Entdeckungen  irn Elsap /  [Hrsg.r 
Hubert  Zilchl. - Hanau  : Zilcli,  1988.  - 184 C.  t  111. 
Lite~akurverz.  5. 179 - 181 
EX  0  1  1  --->  8 6,1283  / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNRI  63376108 
Hansi 
s. Waltz,  Jean-Jacques 
Hau,  Michel  CHrsg. l 
Regards  sur la  soci6t6 contemporaine  i 3 familles 
induskrielles dvAlsacei les Bussierre, les Saglio et 
lern  Schluinberger ;  essai #ur le  ndbcollage Bconomiquen 
/ M.A.  Calame ;  M.G.  Eicher  j  P. Teissonniere-Jestin. 
MBmoires reunis ot pr6sent6s par Michel Hau.  - 
Strasbourg  n  Oberlin,  1989.  - 254  S.  I 511.  - 
(Publications de la  Soci6tB Savante d'Alaace  et des 
RBgions de 1'Est  t  Colleißtion  nM6noireß  et docuinents" 
;  42) 
Nebent.1  Familles industrielles drAlsace, - 
Literaturverz.  S. 211 - 213 
ISBN  2-85369-097-0 
EX  01 I  --->  S W1289 
BNR:  63390682 
2. Ls formation  dq  clerg6 dsns les dioheses de 
Strnsbourg et de Metz  de 1871 il  1918 
3.  Deneken,  Michel1  L'  a&liae  dvAlsaaa 1940 - 1945 
Utoire st histo$xm  8  Iaienaes de Sarregueminea  9 
1800 - 1939  i  Collection Bolender  i 21  nars -  1.  juin 
1988 / Musik  Historigue,  Strasbourg.  - Strasbaurg, 
1986.  - 115 C.  I  zahlr. 111. 
Literaturverz.  S.  114 - 115 
EX  Olr --->  S 6/1501  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63265454 
Hugenottenverein  <Deutschland,  Bundearapublik> 
a.  Deutscher  Hugenotten-Verein 
CHuit.oent-V 
800  ans  d'histoire  religieuse et 
d'art - Saht-Nicolas Heguanau /  Societe dlHistoire st 
d'Arch6ologie  de Baguenau.  - Haguanau,  1989.  - 343  C. 
I  zahlr. 111. - [Etudes haguenoviennea  i N.S.,  t. 15) 
EX 01 r ---,  Sq  61304  N.S.  Bd  15 
Un  instituteur alsacian  7  entre 
France  eF  Allemagne,  journal,  1914 - 1951 / pr6i.  et 
ann,  pafi  Alfred Wahl.  - CParisl  :  HacheDte,  1989.  - 
427  Sv  i 111. 
Literaeurverz.  S.  423 - 424 
ISBN  2-01-014357-4 L1  imaaeriaialsacienneimarimeft  du  dix-  kohus  <ds Vor.avine>:  Die  elsässische Legenda  aurea / 
huitieme siecle  [Jacobus  de Voraginel.  - TUbingen  I  Niemeyer.  - (Texte 
und  Textgeschichte i ..  .) 
Lotz,  Frangois:  [Lr  imagerie populaire alsacienne  Eiiiheitssacht.~  Legenda  aurea <dt.,  mittelhochdt.> 
irnprimee  du  dix-huitieme  sii5clel L'  imagerie populairtl 
alsacienne imprim&e du  XVIII~  siecle /  Cpnr  F.  Lotzl .  3.  Die lexikalische Uberlieferungsvarianz,  Register, 
- Pfaffenhoffen,  1988. - 18 C. - CCahier  / MusSe  da  Indices / von  Ulla Williams.  - 1990.  - VII,  641  S.  B 
lrImagerie Peinte et Populaire Alsacienne de  2 Mikrofiches.  - (.  .  . ;  21 ) 
Pfaffenhoffen ;  26)  TSBN  3-484-36021-6 
In  alemaq~ischer  Freund9chaf.f;  I  Mundartgedichte  Wr 
Raynond Matzen ;  eine oberrheinische Anthologie / 
Ausw.  U.  Einf. Adrien  Finck.  - Kehl  Cu.a.1  I  Morstadt* 
C  3988.  - 146 S.  I  1 111.  - (ZeitgentJssische  fiundaot  : 
Serie Elsaß  J  llall 
Bibliogr.  R.  Matzen  S.  123 - 137 
ISBN  3-88571-206-7 
EX  01 t  --->  S 01296 
BNRI  84155160 
INSEE 
s. Institut National  de la  Statistique et  des 1tudes 
Economiques  <Paris> 
btitut  Nauonal de la  Statistiaue et 
Economiaues  <Paris> / Direction RBamale <Strasboupa' 
Chiffres pour  lgAlsace /  Institut National  de la 
Statistique et des Etudes Economiques,  Direction 
RQgionale de Strasbourg. - Paris,  1971 - 1973,  N.S. 
Nr.  1.1984 - 
Suppl . --->  Observatoire Econoniique de llAlaace 
<Strasbourg>a Cataloque. - Froher u.d.T.1  861605-X 
Vorg.  --->  Institut National de la  Statistique et da* 
Etudes Econoniiquea  <Paris> /  Direction RBgionale 
<Strasbourg>  : Bulletin de  stntistique 
I 
Magazinsign.  r  Sq 6/465 
Institut National de la  Statistique et des Etudes 
Economiques  <Strasbourg> 
'  s. Institut National  de  la  Statistique et des Etudes 
Economiques  <Paris> / Direction Regionale 
<Strashourg> 
InsSitut National  de la  Statistique et des Etudea 
Economiques  (Alsace et Franche-Comt6)  <Strasbourg> 
s. Institut National  de  la  Statistique et des Etudes 
Ecanomiques  <Paris> / Direction RBgionale 
<Strasbourg> 
JehL,  Jean-Dany  P.- 
s.  Potel-Jehl.  Jean-Datiy 
Jestin,  Paulette T.- 
s. Teidaonniäre-Jestint  Paulette 
Histoire de Thann / 5a Jeune  Chambre Economique  de 
Thann-Cernciy.  Tafeb Bourass ... - Thann,  1989, - C601 
C.  I  Uberwiegend 111. 
ISBN  2-9503549-0-4 
EX  011 --->  Sq  6/490  / Nur  f.d.  Lese#aal 
BNR:  63480347 
Jeunesse.  Chw  CHrss. 3 
Wettolsheim-Ricoh  - du  NBolithique  B  lrere  post- 
industrielle  I  un  sauvetage arch6ologique  dans la 
plaine drAlrace i Cl'oxpositionl  /  leatte 
manifestation a 6t6 organisse par la  Dir.  der 
Antiquites d'lllsace  (Ministere de  la  Culture,  de la 
Communication,  des ßrands Tpavaux  et du Bicentenaire - 
Sous-Dir.  de  l'Arch6ologie).  Le  catalogue,  conception: 
Christian Jeunesse  ...  I. - Ziinmersheim  I  Association 
pour  la Promotion de  la  Recherche Arch6ologique an 
Afsace,  C198871.  - 63 S, : zahlr. Ill., graph.  Darst. 
U.  Kt. 
EX  011 --->  Sq  6/455  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63375764 
Job.  Francoigai  Las Juifs de  Lun6ville aux XVIIIe  e+ 
XIXe  siScles. - Nancy  i Presses Univ.  de Nancy,  1989. 
- 324  S.  - (Les Juifs en Lorraine)  (Recherche.  en 
hfstoire sociale et religieusel 
Literaturvcrz.  C.  297 - 317 
ESBN  2-86480-346-1 
Institut National de la  Statistique et des  &udes 
Economiques  polar  la  Metropole et  la  France  dlOutre-He 
s. Institut National  de  la  Statistique et des Etudes 
Economiques  <Paris>  Hetz dans  taute sa beaute / Jean-Claude  Kanny.  Textes 
de ßuy Edouard Barthels. - Sarregueminss  I  Pierr~n. 
1989. - 141  C.  i Uberwiegend  111. 
ISBN  2-7085-007a-~ 
EX  01 I  --->  Sq  6/503  / Nur  f.d.  Lesesaal 
PNR: 63620165 Die  Kathedrale  Unsere  Liebe Frau  zu  Strasburq /  seine, Heinriar  Phonologische  und  statistisch- 
Madeleine  Klein-Ehrrninger.  - Lyon  n  Lescuyer,  1986. -  dialektgeographische  Untersuchungen  an 
79  C.  I  zahkr. 111.  nordelsässischen  Ortsdialekten. - Stuttgart  I  Steiner~ 
Einheitssacht.~  Cathedrale Notre-Darne  de  Strasbourg  1989. - XVII,  377  S : graph.  Darst.,  Kt. - 
<dt  .  >  (Zeitschrift ffr Dialektologie und  Linguistik  I  Beih. 
i  63) 
EX  01: --->  S 6f1258 J  Nur  f.d.  Lesesaal  Literaturverz.  S.  234 - 244 
BNR:  63380547  ISBN  3-515-05438-3 
EX  01 i  --->  S 6f 1288 
BNR I  63283363 
Kauffmann,  Paul 
s. Kauffmanti,  Paul A. 
Die  Kathedrale Unsere  Liebe Frau zu  Strasburg / 
bauffrnann.  PauX  AL:  I,'  Alsace traditiosialiste /  Paul  Madeleine  Klein-Ehrninger.  - Lyon  n  Lescuyer~  1986. - 
Kauffmann.  - Nouvelle Gd.  de llouvraga publ.  en  1930  i3  79 S.  I  eahlr.  Xll. 
Strasbourg. - Cßarernbachl  n  Gyss,  Cciroa  19881. - 255  Einheitssacht .  r  Cathedrale Notre-Dame  de  Straabourg 
S.,  XXX,  82 gl.  : zahlr. 111.  <dt  .> 
, 
EX  01 I  --->  Sq  W468 f  Nur  E.d.  Lesesaal 
BNR:  63403091 
EX  01:  --->  S  6/1258 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63380547 
K-Ro  [Mitarb.  3  hitteX.  M&~I  Geudertheim  I  la m6moire  du  pass6.  - 
Staasbaurg  I  tKnit%ell, 1987. - 583  S.  i  111..  graph. 
Anciennes €co%es rurales en Heute Alsace  = Alti  'Darat. 
Dorfschulla  us'm  Ower-Elsaß  /  Fernand  Maurer, 
aguarelles,  dessins,  gruvures.  Texte de Robert  EX  01 t  --->  Sq 6/473 
Kippelen.  -.  Saint-Louis  I  Ed.  &  GalBrls d'Art  Au  BHR:  63387924 
Souffle de Pavis,  1986. -  89 S. 
ISEN  2-85965-003-1 
EX  012  --->  Sq  61462  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRr  65380555  mbs  ßuido  LMitverf. J 
ElsaP oder die Heiterkeit der Melancholie / Werner 
Richner,  Fotos.  Guido  KBnig,  Text. - Karlsruhe  I 
Braun,  1988. - 196 S.  I  111. 
I(lcin.k:  Denis Papin  : illustre savant  ISBN  3-7650-8055-1 
blaisois. - Chambrxy  : Ed. C.L.D.,  1987. -  155  S.  n 
I11.  - (Grandes figures du Val  de Loire ;  1)  EX  01:  --->  Sq  W472 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
Literaturverz.  S.  151  - 152  BNRi  63255459 
XSBN  2-85443-1 30-8 
EX  Olr  --->  S 6/1311 
BNRz  63355550 
&m&-&&u  CMitarb .3 
Colmar,  joyau  dtAlsace / de RBgine  Kopp  ...  111.  da 
G6rard Rondeau  . .  . - Colmar  i FNAC  Libraire-Ed. i 1987. 
Klein,  Jean-Pierrg  - 148 C.  r  zahlr.  111. - (Vieillbs villes da France I 
6) 
Mille ans d'archives ?i  Strashourg  P  Ccet  ouvrage  est  ISBN  2-902572-06-9 
publi6 5  l'occasioii  de 1'Exposition Mille Ans 
dTArchives  S  Strasbourg presentee du  17 dscembre  1988  EX  01  $  --->  Sq  6/  470 / Nur  f .  d.  Lesesaal 
au  29 janvier  19893 /  lles MusBes  de  la  Ville de  BNR:  63403075 
Strasbourg  ...  1 Jean-Yves  Mariotte ;  Jean-Pierre  Klein 
i  Georges  Foessal.  - Strasbourg : Ed.  las Mus6ea  de la 
Ville de Strasbourg,  1988. - 55  S. : 111. 
EX  01  1  --->  Sq 6  492 
BNR:  63452114 
Robe&:  Eeorgeq  Ritleng  r  sa vie,  son Oeuvre, 
ses ex-libris.  - Pfaffenhoffen i Musse  de  liIrna#er*e 
Peinte et Popiilaire Alsacienne de  Pfaffenhoffen,  1988. 
- 12 5. - (Cahier des ex-lihris i 17) 
EX  01:  --->  S  6,1215 
Kleindienst.  Jean-Lau:  Les  familles Engasaer.  - 1.  BNRi  84009849 
Gd.  - Zellenberg  I  Auteur,  1989.  - 24 S. 
Kleindienst.  Jsan-Louis:  Lea  familles Traber. - 1. Bd.  - Zellenberg :  Auteur,  1089. - 11  S. 
EX  01:  --->  Sq  6f502 
BNR:  636201 73 
Robertr  La yie,  l'oeuvre,  Jea  0%-libris de 
Pienre Nuss,  EugSne-Henri  Cordier,  Erwin  Heyn.  - 
Pfaffenlioffen  I  Husse  de lllmagerie Peinte et 
Populaire Alsacienne  de  Pfaffenhoffen,  1988. - 19 S.  8 
Ill. -  [Cahiers  des ex-libris  i  21 taaabe.  Andrer  Cotes de  Mause,  Woiivre  et Madine  en  Latz.  Francoi$i:  Frbd6ric Kuhlmann  I  sa vie,  son 
Images. - Sarreguemines  t  Pierron,  1988.  - 105  S.  I  Oeuvre,  Ses ex-libris / F.  Lotz. - Pfafienhoffen  I 
Uberwiegend  111.  Muses de 1'Imagerie  Peinte et  Populaire Alsacienne de 
ISBN  2-7085-0059-7  pfaffenhoffent  1988. - 6 S.  3  111.  - (Cahiers des ex- 
libris ;  10) 
EX  011 --->  Sq  61426  /  Nur  f.d.  Leaeaaal 
BNRr  63254967  EX  011 --->  S  611280 
BNRr  63380318 
Lesendes d'Alsace  / Gabriel Grsvier. - Belfort  t  La 
Moutcn Bleu B6le  For-t. - (Collection du  Mouton  bleu9  -I  L'  histoire des Qtudes  notariales de 
la  Moselle  ds 1804  nos  jours.  - Kaysersberg  I  Ed. 
4  (19891. - 255  C. : Ill., Kt. 
Literaturverz.  S.  189 - 196 
ISBN  2-905126-06-x 
EX  011 --->  S 6/1102  Bd  4 
BNRr  63396567 
Printek,  1989. - 108 S. 
Literaturverz.  S.  L1131 - C1141 
EX  01:  --->  $q W517 
BNR  I  63652423 
-&I  CL'  imagerie populaire alsacienne 
CeMarec  9  BernarQ  imprim6e  du dix-liuitieme  siaclel L:  imagerie populaire 
alsacienne  imprinbe  du  XVIIIe siscle /  Cpar  F.  Lotzl. 
CL'  Alsace dans lit guerre nil nauf  aent trente-neuf  -  - Pfaffenhaffen,  1988.  - 18 S. - (Cahier / Mus6e  de 
19451 L'  Alsace dana  la  guerre 1939 - 1945 / Bernard  171magerie Peinte st Populaire Alsacienne  de 
et  QQrard  le  Marec.  - LeCoteau  I  Horvath,  1988.  - 207  Pfaffenhoffen  ?  26) 
.S.  I  zahlr. 111. 
Literaturverz. S.  285 - 286 
ISBN  2-7171-0590-5 
EX  Olr  --->  S 6/1314 
BNR:  63473936 
[L1  Alsace dans la  guerro mfl neuf  cent trsnte-neuf  - 
19451 L'  Alsace dans la  guerre 1939 - 1945 / Bernard 
et Gerard  le  Marac.  - LeCoteau  I  Horvath,  t988.  - 287 
S.  1  zahlr. 111. 
Literaturverz. S.  285  - 286 
ISBN  2-71 71-0590-5 
EX  01  I  --->  S 6f1314 
BNR:  63473936 
Lenoble.  Annik  5.- 
s. Schnitzler-Lenoble,  Annik 
EX  01  1  --->  S 6/1281 
BNRr  63380407 
Lotz.  F-191  Joseph Satt$er  s  6liSments 
biographiquea,  Oeuvre,  ax-libris.  - Pfaffenhoffen  I 
Husse de  1'Imagerie  Peinte et  Populaire Alsacienne da 
Pfaffenhoffen,  1988. - 26  S.  I  111.  - ICahfers des ex- 
libris ;  18) 
EX  01:  --->  S  6/1276 
BNR:  63380431 
kotz.  Francoia:  Joseph  Stempfel  I  1901 - 1976  r  sa 
vie,  son  Oeuvre,  seu ex-libris.  Joseph Saur  t  n6  en 
1908  9  sa viei son oeuvret  ses ex-libris.  F.  Lotz.  - 
Pfaffenhoffon  I  Nus6e  de  llImagarie Peinte et 
Populaire Alsacienne da Pfaffenhoffen~  1988.  - 9 Bl.  I 
Ill. - (Cahierrl  des ex-librio i 11) 
EX  011 --->  S W1279 
BNRi  63375780 
Leuzinaer . Fridolb 
Lotz.  Francoieji  Liio  Schnug ;  vie,  oeuvre,  ex-libris.  - 
Romanische Strasse  im Elsass / Fridolin Leuzinger.  Pfaffenhoffen  I  Mus&  de  llImagerie Peinte et 
Fotogr.  von  Hannes-Dirk  Flury. - Basel  : Buchverl.  Populaire Alsaoienne  de Pfaffenhoffen,  1988.  - 14  C.  I 
Basler  Zeitung,  1989. - 134 S.  : 111.  Kt.  ,  111.  - (Cahiers  d,es  ex-libris  j  16) 
ISBN  3-85815-180-7 
EX  01:  --->  6  W1277 
EX  01  r  --->  S  6/1328  BNRi  63380423 
BNRr  63610186 
botz.  Francoi~r  Ernest Schmitt  : sa vie,  son oeuvre, 
ses ex-libris.  - Pfaffenhoffen  I  Mus6e  de 1'Imagerie 
Peinte et Populaire Alsacienne  de Pfaffenhoffen,  1988. 
- 6 S.  r  111.  - (Cahiers des ex-libris  j  22) 
w-8  Le  notariat alsacien de  1800  B  nos 
jours. - Kaysersherg  i  Ed.  Printek,  1989.  - 256  8. 
Literaturverz.  S.  247 - 246 Eotz,  Francoisr  Ren6  Allenbach  r  sa vier  sori Oeuvrel 
ses ex-libris / Francois Lotz ;  Dany  Maes.  - 
Pfaffenhoffen  P  Musee  de  llInagerie Peinte bt 
Populaire Alsacienne de Pfaffenhoifen,  1987. --  7 S.  I 
111.  - (Cahiers des ex-libris  ;  8) 
EX  01 : -.-->  Si  6/1278 
BNR:  63380415 
Lotz,  Francois:  Rubcrt  Heitz  i  sa via,  son oeuvre,  ses 
ex-libris.  - pfeffcnhoffen  : Musee  do  llTmagerie 
Peinte et Pogulaire Alsacienne  de  Pfaffenhoffen,  1988. 
- 7 S.  r  111.  - (Cahiers  des ex-libris  j  20) 
EX  01 i --->  S 6/1275 
BNR:  63380440 
mes, Danv:  Ren& AJ.:lenbac~ 
Lotz,  Frangois:  Re116  Allenbach  i  sa wie> aon oeuvre, 
ses ex-lihris / Frangois Latz ;  Dany  Maea.  - 
Pfaffenhoffen  I  Mus60  de  1'Iniagerie  Feinte et 
Poprilaire  Alsacienne  de Pfaffenhoffan,  1987. - 7 S.  r 
I11.  - (Cahiers des ex-libris ;  8) 
EX 01: --->  S U1278 
BNR:  63380415 
&&&sn  9  Ravmond : Festschrift 
In alsmaruiischer  Freundschaft  i Mundartgedichte  £Ur 
Haymond  Matzen ;  eine oberrheinisclie Anthologie / 
Ausw.  U.  Elnf.  Adcien  Finck,  - Kehl  iu.a.1  I  Morstadt, 
C  1988. - 146 S.  r  1  111.  - <Zeitgenössische Mundart  : 
Serie Elrap  J  ltal) 
Bibliogr.  T<.  Matzen  S.  123 - f 37 
ISBN  3-88571-206-7 
Anciennes Qcoles rurales en  Haute Alsace  =  Alti 
DorfschiiSlB uslm  Ower-Elsap  /  Fernand  Maurer, 
aquarellcu,  dessins,  gravures, Texte de  Robert 
Kippelen.  - Saint-Louls  I Ed.  E  Galerie dgArt Au 
Souffle de Paris,  1986. - 89 S. 
ISBN  2-85963-008-1 
EX  011  --->  Sq  6/462  f  Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63380555 
Dictionnaire du  monde  religfeux eians  la  Francs 
contemporaina / Jaan-Marie  Meyeur  ... - Paria  I 
Beauchesne 
2.  LlAlsace 
Maison  des Scaences do  1'Wot&&1e  <Ctrasboura>: 
Publications de  la  Maison  der Sciences de 1'Homme  de 
Strasbourg. - Strasbourg 
5. Denis,  Marie-No8101  Ls d6clin du  dialscte alancien  rts a Alnhonse Wollbrett /  Soc. 
d7H5stoire et d'Arch6ologie  de  Saverne et  Environs.  - 
Caverne.  - (Pays dvAlsace i  ...I 
Elarec,  Bernard  %e 
s. LeMarec,  Rernard 
EX 01:  --->  Sq 6 492 
BNR:  634521  14 
1  (1989). - 159 6.  n  zahlr. 111.  -  C...  i 147/148 = 
' 1989.2/?;1 
Mille ans  d'archives  SCra~bourg  : lcet ouvrage  est 
publi6 2 1:occasion  de  lqExposii:ion Mille Ans 
d'Arc11ives  E  Strasboiirg pressntee du  17 decemb~e  1988 
au  29  janvier  19891 /  Llea  MusOes  de la  Ville de 
Strasbourg  ...]I  Jean-Yves  Nnriotre ;  Jesn-Pierre  Klein 
;  Georses Foeesel.  - Strasbourg  r  Ed.  les Mus6es  de la 
Ville de  StraSbourg.  1988. - 55 S.  : 111. 
Martz,  Claudinor  Le  Chateau de PourCalGs  : 2 #iacles 
dlhistoire. - CStrasbourgl  r  Ed.  des Derni&~as 
Nouvelles  drAlsacer 1906. - 39  C.  i  111, -  (Collection 
Kali5idoscape  dlAlsace) 
ISBN 2-71  65-0098-3 
jY&  derns  taute sa  beautc / Jean-Claude  Kanny.  Textes 
de  Guy  Edouard  Barthels.  - Carrogueinines  8  Pierron, 
1989, - 141 S. : aberwiegend Xll. 
ISBN  2-7085-0072-4 
EX 01  J  --->  Sq W503 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNRI  636201  65 
Netz  et  la  Moae-  1a Grande nu~rre 
[La Moselle pendent  la guerre (in4 neuf  cent quatorze 
- 1918)J La  Moselle  pendant  la  guerre  (1914 - 1918) / 
Archives Deipartementales  de  la  Moselle.  Dossier 
pBdagogique  Btabli en  1978 par Lau~ette  Michaux.  - Ed. 
revus et  augm.  - Metz,  1988. - 194  S.  I  111. 
Litrtrafurvere.  C.  7 - 8. - FrUhsre Ausg.  u.d.T.8  Metz 
et Sa  Moselle pendent  la  Grande guerre 
ISBN  2-86057-013-6 
EX  011 --->  S W1271 
BNR:  63375683 Michaux.  Laurettg CHrsg.1 
[La Moselle  pendant  la  guerre (inil neuf  cent quatorze  - 191811 La  Moselle pendant la  guerre (1914 - 1918) 
Archives D6partementales de La  Maselle.  Dossier 
pedagogique Stabli en  1978 par Laurette Michaux.  - Ed. 
revue et augm.  - Metz,  1988.  - 194  C.  I  111. 
Literaturverz. C.  7 - 8. - Friihere Ausg.  u.d.T.1  Metz 
et la Moselle  pendant  la  Grande  guerre 
ISBN  2-86057-013-6 
neuf  cent trente-neuf  - IISvacuatioaJ 1939  - 
lTi5vacuation I  tavecl Bcrits de jeunesse  des nouveaux 
maires.  - Strasbourg  t  Ed.  de la  Nu6e  Bleue,  1989.  - 
286 C.  : ill.,  Kt. - (Saisons d'Alsace  ;  N.s.,  NO,  105 
=  33,  automne) 
EX  011 --->  Zs  9153  N.s.  Bd  105 
BNR:  63364690 
flille ans d'archives  3  S-  I  Ccet  ouvrage est 
publi6 Zi  lloccasion de llExposition Mille Ans 
d7Archives  e  Strasbourg prSsent6e du  17  d6cembre  1988 
au 29  janvier  19893 /  Cles Mus6es  de la  Ville de 
Strasbourg ,  ..I Jean-Yves  Mariotte i  Jean-Pierre  Klein 
;  Georges  Foessel. - Strasbourg  r  Ed. les Yus6es  de  la 
Ville de Strasbourg,  1988.  - 55  S.  t  111. 
Ministers de la  Culture,  de la  Coinmunication,  des 
Grands Travaux  et du  Bicontenaire  <Francs> 
s. France /  Ninistere de  la  Culture,  de  la 
Cornmunication,  des Grands Travaux et du 
Bicentenaire 
Ministere da llEducation Nationale <Franc@> 
s. France /  Ministere de  I'Education  Nationale 
Ministers de ZIEduca+ion Nationale,  de  la  Jeunesse  ot 
des Sports <Frame> 
s. France /  Ministere de  llEducetion Nationale,  de 
la  Jeunesae  et des Sports 
Ministre de  llEducatlon Nationale <France> 
s. France / Ninistere de  llEducation Nationale 
Hinistro de  llEducation Nationale,  ds La  Jeunesse et 
des Sports <Franc.+ 
s. France /  Ministere de  llEducation Nationale,  de 
la  Jeunesse et des Sports 
suo 
Centiarne  anniveraaire de la  crsation des caisses da 
or6dit mutuel.  - Stranhourg  I Ed.  Coprur 
Nebent.2  Manographies  sur les villages dlAlsace 
36.  Goxwiller 
37.  Salmbaali.  - 1 
38.  Salnbach. - 2 
Le  Don*  S-te-Odile  / Winistere de la 
Culture,  de  la  Communication,  des Grands  Travaux et du 
Bicentenaire,  Dir. dv Patrimoine,  Soua-Dir.  de 
llArch6olagie.  Fran~ois  P6try et  Robsrt  Will. - 
LParisl,  1988.  - 167  S.  I  111." Kt. - (Guides 
arch6ologiques de la  France i 16) 
Literaturverz.  S.  165 - 166 
ISBN  2-110-80954-x 
EX  011 --->  S  W1242 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR  I  63375624 
[La V-la  n@uf G- 
-  191811 La  Moselle  pendant  la  guerre (1914 - 19181 / 
Archives  DQpaa-tementales de  la  Moselle.  Doasier 
pedagogique  6thhli en  1978  par Laurette Michaux,  - Ed. 
revue  et augm.  - Metz,  1988.  - 194  S.  t  111. 
Llteraturverz.  S.  7 - 8. - FrUhere Ausn.  u.d.T.1  Metz 
et la  Masells pendant  la  Qcanda nuerre 
ISBN  2-86057-01  3-6 
EX  01 1  --->  Sq  6/483 
BNR  1  63380326 
Miillrr,  Irmgard  P.- 
s. Peter-Müller,  Irmgard 
fltlller,  Peteg:  Die Herren voq  Fleckenstein  im spOten 
Mittelalter  I  Untersuchunges zur Geschichte einea 
Adelsgeschlechts  im pf6lzisch-els#ssischen  Grenzgebiet  . - Stuttgart  I  Steiner.  1990.  - LIX,  746  S.  I  Kt. - 
(Oeschichtliche Landeskunde ;  34) 
Zugl.:  Mainz.  Univ.,  Diss.,  1989 
ISBN  3-515-05511-8 
- Gsrmain  M~lllr  oconte S~rqsbou~g  I  SO00  ans 
dlhistolre / texte de  Ggriain Muller  i  ill. de patrick 
Deubelbeiss. - CC~lmarl  4  Bsntpingert  1988. - 95  S.  8 
Uberwiegend  111. 
ISBN  2-906258-09-0 
EX  011 --->  Sq 61481 / Nur  f,d.  Lesesaal 
BNRI  63473910 [Strasbourg  a deux  mille ans3  Strasbourg a 2000  ans  r 
l'alburn  du  bimell6naire /  [texte de Germain Mullerl.  - 
Golnar  : Bentziger,  1989.  - 95 S.  r  iiberwiegend 111. 
ISBN  2-906238-11-2 
EX  Qli  --->  Sq  6f456 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63375772 
Miinclc,  Andre:  Ire  guide du  Sundgau / Andre  Munck  i  Marc 
Glotz ; Gabrielle CSaerr Stamn.  - Strasboury  r  Ed. 
Coprur,  1989.  - 297  S.  I  Zll.,  Kt. 
ISBN  2-903297-23-1 
EX  011 --->  S W1326 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63620220 
Mus6e  de  la  Chapolle Saiwt-Jean  <Mulhause> 
s. Murree  Eapidaire do  la Ciiapelle Saint-Joan 
<Mulhouse> 
Histoire et  histoires : faiences de  Sarreguemines i 
1800 - 1939  i  Collection Bolender  i 21  mars - 1.  juin 
1986 / Mus&  Historique,  Strasbourg . - St~ashourg, 
1986. - 115 S.  : zahlr. 111. 
Literaturverz. S.  114 - 115 
EX 01:  -.-->  S 6/1301  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63265454 
Mus&  Historique et des Scisnces Humainss  <Mulhouae> 
s. Muaee  Historique <Mulhoiise> 
MPrrBs_liauidaire de  la Chaßelle Saint-Jean  <MulhW&&t 
Guide  du  visiteur / Muses  de  la  Chapella Saint-Jean 
Mulhouse / gar Martine Stahl. - LMulhouse  I  Musees 
Municipauxr  19881.  - 15 C.  I  111. 
EX Oll  --->  S 6/1312  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63473944 
Mus6e Eluniciual  <Saint-Die> 
Ls RGvolution ~t  les Vosgiens  r  expositionr  20  mai - 
20  aoat  1989 / Mus&  Muiiicigal  de  Saint-Dis-des- 
Vosgea.  SRBd.  du  catalogust Mirsille 36n6dicte Bouvet  .  .  .Y.  - Saint-DiB-das-Vosgeir  I  Ville de Saint-Die-des- 
Pus6e  de  lyXmaqorie Peinte e.t  Powu&&re  Alsacienne  Vosges  Lu.a.1,  1989. - 205  S.  I  111. 
SEf@fenhoffsn>:  Cahier /  M~is6e  do  llImagerie Peinte  12iteraturverz. S.  201  - 202 
et Populaire Aleacienne de Pfaffonhoffen. -  ZSBN  2-900301-81-5 
Pfaffenlioffoi~ : Musae 
EX  01 I  ---?  Sq  W477 
26.  Latz*  Francoiss  L'  imagerie  populaire alsacisnne  BNRI  84342696 
imprimee  du  dix-huitieirne  siacle 
Museen  <Strasbourgs 
Histo~iuue  *:Hawq>t  Les  collectio~irg  s. Musses  <Strasbourg> 
'La  foret de Haguenau  avant l'an  miln / CMinistSre de 
lrEducation NatloriaTe,  Relais Culturel de la  RBgian  de 
Hagunnaul.  Piningrc ;  Plouin ;  G.  Traband.  -  Museen  der Stadt Strassburg 
rHagueiiau1,  19RR. - 103  C.  . 111., ICt.  s. Mus6er  <Ctrasbourg> 
Frühere Auil.  u.d.T.:  Len  oollections arch6ologiques 
/ Mus&  Historiquu.  1Iagiisnau.  Bas-Rhiri 
ISBN  2-903218-14-5 
EX  01:  ---' S 6/1=3 
BNR:  63225932 
Mus6e  Historiaue <Mt&lhouse> 
Ees  enfants mulhousiens  :  de  1840  3 1870  i  23 juin - 2 
o~tobce  1988 / MusCe  Historique de Mulhouse.  -, 
Mulliouse,  1988.  - 15 S.  : 111. 
EX 01 : ---->  S 6/1285 
BNR:  63910110 
Hus6e  Historiaue <Fiulhouse>r  Mus6e  Hiitorigue  de 
Mulhouse / par Roger  Schweitzer  et  Marthe Stahl-Weber 
. - Mulhouse,  1986.  - 60  S. r  zahlr.  Sll. 
Mille ans d'archives  B  Strasbourg : Ccet ouvrage  est 
publis  a  Iloccasion de 1'Exposition  Mille Ans 
dlArchives B  Strasbourg prcsentee  du  17 decernbre  1988 
au 29  jarivier  19891 / [les Mus6es  de la  Ville de 
Strasbourg . .  .3 Jean-Yves  MoriotCe ;  Jean-Pierre  Klein 
j  ßeorges Foessel. - Strasbourg : Ed.  les  Mua6es  de la 
VilXe  de  Strasbourg,  i9Be.  - 55  5.  I  111. 
MusSes,de la  Villa de Strasbourg 
s. Mus6es  <graobsrg> 
Museums  <Strashaurg> 
s. MusCes  <Slrasbourg> 
< 
EX  011  --->  S 6/1286 
BNRi  63410101 
,  Musauns  af the City of Strasbourg 
s. Nus6es  <Strssboucg> Nationalinstitut fUr  Statistik und 
Wirtschaftsf  orschung <Paris> 
s. Institut National de la Stakistique et des Ebudei 
Economiques  <Paris> 
La  nature sur le  uas de 1%  uorte 
Ribette,  Michel:  La  nature sur le  pas de  La porte  t 
Cbalade au Coeur  de la  LorraineJ / photogr.  et textes 
de Michel  Ribettc. - Metz  : Ed. Serpenoiae Cu.a.l~ 
1989. - 221  S.  r  überwiegend  111. 
ZSBN  2-87692-040-9  - 2-86480-398-4 
EX  01:  --->  Sq  6/508 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63623822 
goblet, Joseuh:  Un  aventurier de Dieu,  Augustin 
Schoeffler 1822 - 1851 / Joseph Noblet ;  Jean-Paul 
Berlocher.  - Mittslbronn  r  Fabrique ds 1'Eglise da 
Mittelbrannl  1988. - 32 S. : X1l.r  Kt. 
&+er-Müller.  Lriilsmrrtz  Der  Straßburger Blumenofen / 
Irnigard  Peter-MUller  J  Jacques Bastian. - Basel  t 
Baumann  &  Cie> 0  1988.  - 47  S. 8  111.  - (Basler 
Kostbarkeiten i 9) 
Literaturverz. 8. 41 - 42 
EX  01 r  --->  S  6/1232 
BNR:  6335801  0 
Le  Mont  Sainte-Odile  (Bas-Rhin)  / Ministire de la 
Culture~  de la  Communication~  des Grands Travaux et  du 
Bicentenaire,  Die.  du  Patrimoine,  Sous-Dir.  de 
lfArch6010gie.  Francois PBtry  et  Robert  Will, - 
CParisl,  1988, - 167 S.  : 111.3  Kt. - (Qaides 
grch6ologiques de la  Frence  i  16) 
Literaturverz. C.  165 - 166 
ISBN  2-110-80954-x 
EX  Qli --->  S 6/1242  / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNKI  63375624 
EX  01 : --->  Sq W482 
BNR:  63402907 
pfaffenweiler-.  - Pfaffenweiler  t 
Pfaffenweiler Pr. 
Notre-Dame  du Schaefertal,  I  Soultzmatt-Wintzfelden  4  B 
lloccasion de l'lnauguration de la  chapelle r6nav6el 
18 septembre  1988 .-'  Id. par  "tos Amis  du  Schaefertal". 
- CSoultznattl,  1988. - 32 S.  I Ill. 
ISBN  2-95031 54-0-2 
EX  01:  --->  S 611350 
BNRr  63480452 
Oddolay,  Anne  E.- 
s  . Eichenlaub-Oddolay,  Anne 
Paradies an Oberrheia  t  Landschaft - Kunst  - 
Gastronomie  in der Regio  zwischen Schwarzwald,  Vogesen 
und  Jura ; ein Reiaehrovier ftir Autofahrer und 
Radwenderer  / hrsg.  von  Siegfriad Buche.  - 16., 
neubearb.  Aufl.  - Freiburg  Im Breisgau  Iq.a.1 : 
Herder,  1989.  - 200  S. : eahlr. 13.1.  U.  Kt. 
ISBN  3-451-16602-X 
EX  01 I  --->  S 64327 
BNRr  63610356 
Pavs  drAlsacs 1  Societb drHistoire et dtArch6ologie de 
Saverne et  Environs.  - Saverne 
Teilw.  Unterreihen  mit eigener Bandzählung 
ISSN  0245-8411 
141  bis.  Ring,  Jean-Josephi  Initiation aux  systemes 
non6taires et de compte  en usage dans  les textea 
anciens et modernes dlAlsace 
IPavs d'Alsace  / Instrument de recherohef  Pays 
dlAlsace / Soci6tB dlHisZoire et  d'Arch6010gie  de 
Saverne  et  Fnvirons.  Instrument de recherche. - 
Saverne 
Gesamtwerk  mit eigener Bandziihlung 
3.  R?.ng,  Jean-Joseph : Initiation aiix systLmes 
monetaires et de comgte  en usage dans les textea 
anciens et  modernes  dlAlsacre 
25.  Weckmann,  Andrer  Glriassischi grammatik oder ein 
Versuch,  die Sprache  auszuloten 
-1  Zeitgenosse Elsässer  t  4. 
Hssausforderung  d. Geschichte /  Hrsg,  U.  übers.  von 
Monika Freitag.  - Ksrlsruhe  i  Müller,  1887. - VfX,  a13 
S.  : 111. 
Einheitssacht.~  Le  d&fi  alsaaien <dt.>.  - Aus  d.  Ms. 
Ubers.  - Literaturverz. S, 207 - 213 
ISBN  3-7880-9732-9 
'La  foriit  de Haguenau  avant  lran  miln /  CMiniritere  de 
11E8ucation Nationale,  Relais Culturel de la  Rbgiori de 
Haeuenaul.  Piningre  i  Plouin  U.  Traband.  - 
CHaguenault  198D.  - 103 S.  r  Ill., Kt. 
Frühere Aufl.  u.d.T,t  Les  oollections arch6ologiques 
/ Muse& Historiaue,  Haguenau,  Bas-Xhin 
ISBN  2-903218-14-5 
nta foret de Haguenau  avant  l'nn  miln /  CMinistSre  de 
l'fducation  Nationale,  Relais Culturel de  la  RBgion  de 
Hsguenaul.  Piningre ;  Plouin  I  G.  Traband.  - 
[Haguenaul,  1988.  - 103 S.  r  Ill., Kt. 
FrUhere  Aufl.  u.d.T,r  Lee  collections arch6ologiques 
/ Muses  Historique, Haguenau,  Bss-Rhin 
ISBN  2-903218-14-5 Botel-Jehl,  Yean-Danp  RBpubliguo  Frangaise  SOUS  la  Commune 
s. France 
La  biere en Alsace / Jean-Claude  Colin ;  Jeaii-Dany 
Potel-dehl.  - Strasbourg  I  Coprur,  1989. - 157 S.  8 
zahlr.  511. 
ISBN  2-903297-26-6 
RBville,  Amand  II. 
EX 0  1 : ---,  sq 6,510  / Nur  f.d.  LesesaaZ  s. Vi5ron-RBville,  band A. 
BNR:  634331  60 
I 
La  it  o  Vo  ie  i  exposition:  20 mai - 
~riaons  dlhier et dlaulourdlhyi. - ~r~~bourg  I  Ed. de  20 !-1  de  saint-~i&-des- 
la  Nuee-B1eue  Tu'a.  In 1989. -  IL1.  Vosges.  [Red.  du  cataloguei  Mireille Il6nedicZe Bouvet 
dtAlrace ; N.s.,  No. 103 =  33>  rnars)  .  ..I. - Saint-Die-des-Vosges  : Wille de  Saint-Die-des- 
EX 01: --->  Zs  9153 N.S.  Bd  I03 
BNRt  65275000 
Vosges  Lu.a.1,  1989. - 205 C.  r  111. 
Literaturverz. S.  201 - 202 
ISBN  2-900301-81-5 
Radio  München 
s.  Der  Bayerische  Rrindfonk  <MUnchnii> 
~~~~~~ds  s~Ja  sooi6te contsrnuozain~  : 3 fninilles 
industrielles dqAlsace: les  Bussierre, los Saglio et 
lss Schliimberger ;  nssai sur le "d6collage 6conomiqueR 
/  M.A.  Calamo ;  M.C.  Eicher ;  P.  Teissotiniern-Jestin. 
MBmoires  rounis et pr6seiitBs  par:  Michel  Hau.  - 
Strashourg  r  Oberliii,  1989. -  254 5. i 111.  - 
(Publications de 1a Sociit6 Savante dlAlsace et dos 
Regions  de I1Est : Gollection "MBmoires  et documentsn 
;42)  , 
Nebent.;  Familles  industrielles drAlsace. - 
Literaturverz. S.  211 - 213 
ISBN  2-85569-097-0 
ubette. Michel-:  La  nature  sur le  pas de la  porte : 
Cbalade  au Coeur  de la  Lorrainel /  photogr.  et texten 
de Michel  Ribette. - Metz  : Ed.  Ssrpenoise  Cu.a.1, 
1989, - 221 C. : überwiegend  Ill. 
ISBN 2-87692-040-9 - 2-86480-398-4 
EX  01:  --->  Sq  6/508 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63623822 
Ecolee,  presse,  imprimerie,  nonurients  hiatoriques de 
1800 3  1870 /  dressB  par  les Archives DBpartenentales 
du  Haut-Rhin.  [RSpertoire 6tabli pari Philippe-Georges 
Riclterd  .  ,  .I. - Colmar . 1986. - 94 S . - [RBpertoire 
num6rique  de  1a s6rie . .  . i  T) 
ISBN  2-86068-013-6 
EX  01 : ---.>  Sq  6/21  1  SBr.  T 
Beiseweae  zur I<uns& r  Manuskripte zur Sendereihe des  BNR: 63380601 
Baysrischen und  Saarländischen Rundfunks,  - München  I 
Lothringen /  tErica Reesoi . Die Champagna  [U. a.  3. 
- 1909. - 65 S, 
EX  01:  --->  S 6/1335 
BNR:  63589586 
Relais Culturel de 1.a Region  de Haguenau 
s. France / Relais Culturel de  la  Region  de  Haguenau 
86~ertoire  numeriaue  de  la  s6rio .., /  tdress6 par les 
Archives Departementales du  Haut-Rhinl.  - Colmar 
Richner,  Werner  CIll.1 
Elsaß  oder die liaiterkeit der Melancholie / Werner 
Richner,  Fotos.  Uuido  König,  Text.  - Karlsruhe  r 
Braun,  1980. - 196 S.  1  X11. 
ISBN  3-7650-8055-3 
EX  01  i  --->  Sq W472 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63255459 
mmach,  Carmgt!:  Le  Mont  Sainte-Odile  I  haut-lieu  de 
llAlsace / Carmen  Riffenach  J  Fabienne Allemann.  - 
[Gtraabourgl  t  Ed.  des Dernieras Nouvelles dlAlsace, 
1986. - 40 S.  i 111.  - (ColLection Kaleidoscope 
dlAlsace) 
ISBN  2-7165-0097-5 
EX  01 1  --->  S 6/1270  T.  ECO~~S,  presse,  imprimerie,  monuments  historiques  BNRi  63375675 
de 1800 Sa  1870 
Renublique  Frangaise 
si France ESna.  Jean-Jose~b:  Initiation aux systemes mor16taires  $almbscl~. - Strasbourg : Ed.  Coprur,  - ([Centia~~~e 
et de campte  en usage  dans les textes anciens et  , 
anniversaira de la  craation des caisaes de cr6dit 
modernes  d7Alsace. - Saverne  r  Soci6t6 dlHlstoire et  *~tuell  ;  7. 
d'Arch6ologie  de Saverne et Environs~  1988. - 26 ST  1 
111. -  (Pays  dlAlsace  I  Instrument de rectierche  J  3)  ,  1.  L'  heritage de  deux  cuftures, - 1989. - 332 S.  : 
(Pays d1Alsace ;  141  bis)  111. - t... ;  37) 
:  ISBN  2-903297-29-0 
EX 0  1  a  --->  Sq 6/423 
BNRi  63204552 
2.  De  la vis scolaire a  la  vie religieuee. - 1989, - 
296 S, i  111.  - [... i 38) 
Bomanische Strasse im  Elsasg / Fridolin Leuzinger.  ISBN  2-903297-33-9 
Fotogr.  von  Hannes-Dirk  Flury.  - Basel  r  Buchverl. 
Basler  Zeitung,  1989. - 134 S. i 111.8 Kt-  EX  01: --->  6  6/1341 Bd  2 
ISBN  5-85815-180-7  BNR:  63482650 
Genore  dlune ville moderne8  Sarregueminea  au XVIIIe 
pondeau.  Gerard  I111.3  siacle : exposition Mus&  de Sarreguernince / Collage 
du  Himmelsberg,  Cluh  Photo  du  Collage ...  Michel  Anna. 
Colmar,  joyau  diAlsace / de R8ghe Kopp  ... 111.  do  - Sarregueminela  8  Amis du  Mus6e  da Sarreguemines, 
GBrard  Rondeau  ... - Colmar  FNAC  Libralre-Gd.,  1987.  [19871. - 1161 S.  t  Ill., Kt. 
- 148 S.  i  zahlr. 111.  - ivieillea villes de Franc*  i 
6  1  EX 01 I  --->  9q 61451 
ISBN  2-902572-06-9  BNRI  63375446 
EX  011 ---3  Sq V470 / Nur  f.d.  Leiesaai, 
BNR:  63403075 
PQEPP~. - Reinbek bei lfamburg  i  Rowohlt 
f&&.&,~~&&!&:  Descendantr  et ascendanta de 
Francois Joaaph Soliaf fner,  1  B61 - 191  8  I  Sahweighouae 
prls Thanri /  [Loui~  Schaffnerl, - Remise  I  joum,  - 
Cernay  t  Schsffnar,  1990. - C361  S.  f  Ill. 
7585  r  Anders  reisen.  Beckmann,  Dagmari  Elsaß  EX  011  --->  S 6/1308 
BNR: 63457981 
Eoute du  via 
tZ1l.l 
Abels,  WilTried:  Route  du  vin : das Elsass und  seine 
KUche / WilPrled Abels.  - 0oig.-Ausg.  - RastatC  t  Elsass / Text:  Jeaii Deiitinger.  Fotos1  Hans  R. 
Moewig,  1989. - Y5  C. :  überwiegend  IL1.  Schläpfec, - Ziirich  i  Silva-Verl.,  1987.  - 175 S.  i 
ISBN  3-0118-3035-x  I13.,  graph.  Darst . 
EX 01 :  --->  Sq 6/495 / Nur  f.d.  Lesesaal  EX 01: ---?  Sq  6/500 / Nur  0.d. Lesesaal 
BNR:  65577022  BNRi  63461032 
Rundfunk  <München> 
s. Der  Bayerische Rundfunk  <München> 
Saarbrücker Hochschul.schrifto~ : Grundlagen  U. 
Geisteswiss. - St. Ingbert  i  Rahrig 
11  I  Geschichte.  Wittenbrock,  Rolfi  Bauordnungen  als 
Instrumente der Stadtplanung  im Reichsland Elsap- 
Lothringen 
Von  Stvaßburg bis Mainz /  Erich Spiegelhalter (Fo.tos). 
Werner  Cchlenzig  (Text). - Freiburg  i.Br.  i  Kehret?, 
1989. - 119 S.  I  zahlr.  Tll. - (Am  Rhein  entlang i 3) 
ISBN  3-923937-66-0 
EX  01  r  --->  $q W491 / Nut  f  ,d.  Lesesaal 
BNR:  63577049 
Schnitzler,  Annik 
s, Scbnitzler-Lenoble,  Annik 
Sainte-Croix-en-Plaine  : 1a cite e  la  Dose  dTor. - 
Strasbourg  I  Ed.  Conrur.  1988. - 267 S.  8  111.  - 
([CentiEme  anniversaire de la  creatian des caisses de 
credit mutuell ;  33) 
I  ISBH  2-903297-25-8 
I 
/  EX  01 : --->  S  W1343 
i  BNRi  63482609 Schnitzler-LenobLe.  Annilc:  Le  Ried de I'Andlau  r  rept 
mille ans d'histoire naturelle et  humaine  aux portes 
de  Strasboura. - lSkrasbourg1,  1989.  - 11 1 S . I  511,,  CZeitgenBssisclie Mundart /  Serie Elsaßl 
Kt. - (IPublicntions de la3 Soci6cd  Savante  d'Alsace  Z&itgctn8ssische  Mundart  i  neue Morstadt-Reihe.  Serie 
et des Roßions  da  llEst I  Collection M6moires  et  Elsaß / hrsg. vom  Inst. de Dialectologie Alsacfenne, 
Documents  ;  41 1  Univ.  de  Strasboiirg.  - Kehl  lu.a.1 :  Morstadt 
Literaturverz. S.  103 - 104 
ISBN  2-85369-086-5  ILal.  In alemannischer Freundschaft 
EX  01 : --->  Sq  6/479 
BNR:  63370096 
Oiat.  Jeannil~fr  ZiisEoire du  rattaehement de  lrAlsace a 
Ja  France.  - Le  Goteau  r  Horvath.  1987. - 239  S.  8 
111. - (Et nos  provlnces ont fait Irt  France) 
XSBN  2-7171-0525-5 
Muse-  Historique <Mulhopsa~:  Mus&  liistorique de  EX  011 --->  S  6/1307 
Mulhouse  r'  pür  Roger  Schwei.t%er et  Martine Stahl-Weber  BNRI  63457841  . - Miilhouse,  1986.  -  60  S  : zahlr. 111. 
EX  01 : --,->  S 6/1286 
BNR:  63410101 
Sociät6 drHistoire de MuCzig  et  Environs 
Friiher  s. Societe des Amis  du MusCe  de Mutzig 
Schwenaler,  Bexkn&r.  le  syndrome  alsacien  I  - 
dlLetschte?. - CStrasbourgY  I  Oberlin,  1989.  - 158 S 
Literaturverz.  S.  153 - 155 
ISBN  2-85369-096-2 
EX  01:  --->  S 611532 
BNR: 63573094 
Schwenk,  Oeorsm.L IHrsg. 1 
CLes Faubourgs  sud de Strasbourw Vers  mil neuf  centl 
Les  Saubourg~i  oud  de Strasbourg Vers  1900 : Neudorf, 
Mcinau,  Neuhof,  Stockfeld / Qeorges Henri Schwenk.  - 
Strasbourg Cu.a. 3  I  I,eVergei?,  1989. - 191  S.  : zahlr. 
111.  - (La  carte pcstales  support liistorique) 
EX  01:  --->  Sq 6/528  / Nur  5.d.  Lesesaal 
BNR:  63621412 
Schwicker,  Francois  CBearb.1 
Fonds  de  la  monnaie  : inventaire de la  sBrie XI1 / 
Archives Municipales  de Strasbourg.  Par Frangoia 
Schwiclter.  - Strasbourg,  1986. - 4,  189 S.  r  111. 
Literaturverz.  S.  8 - 15 
ISBN  2-85683-001-3 
Sociltb d7Histoira de MutzigfS  Enviromi Annuaire / 
SocibtB dlHistoire de Mutzig et Environs.  - Mutzig  I 
Soc.t  7.1983  - 
Friihor  u.d.T.1  430181-x  Vorg.  --->  Societ6 dlHistoire 
de Mutzig et Environsr  SociBt6 dtHistoire de  Mutzig 
et Environs 
EX  Olr  7.1983.  -- 
30.1986  ff. 
#  Frühere Bände  s  .Aufnahme  als 
Schriftenreihe 
SociBt6  drHistoire et dlArch6ologie <Haguenau> 
Friiher  s  . liagenauer  Altertumsverei~i 
La  Ddcapole : L1354 - 1789 ;  expositionl  = Der 
Zehnatiidteburid  /  Suc . d'tiistoire  et d1Arch6010gie de 
Haguenau  .  . . [Elabaration.  mise  en pagas  et 
räalisation du  cataloguet Jean-Paul  drasserl. - 
Hnguenau  : Soc.  dlHistoire et  d'Arch6ologie,  1988.  - 
128  S.  i  Xll.,  Kt. 
Text dt. U,  fralaz. 
ISBN  2-903218-15-3 
Secretariat drEtat aux  IJniversites <Franc& 
s. Pranee / Secretariat drEtat eux Universites 
ISSlestat. las deux  Ealised S6lestot,  les 2  hglises :  LHaguenau dans la  taurmente  de mil  neuf  cent Crente- 
guida du  visikeur  tbrochure rSalis6e par  neuf - 19451 Haguenau  dens la toiirmente  de  1939 - 1945 
llAssociation "Les  his  des Deux  Eglisesw.  R6d.t  / Soci6tS dlHistoire et dtArch6010gie  de Haguenau. 
RoberC  Guidatl. - 3. ed., mise  Zi  jour.  - S6lestat,  [Resgonsahls  de  la pub1.1  Jean-Pavl  Grassarl, - 
1987. - ZD S.  r  111.  Haguenau.  - (Etudes haguenoviennes  i  ...I 
EX  01:  --->  S W1269  13.  IVerf. I I  Emile  Hettler .  . .  1987. - 278  S . t 
BNR:  63375551  111. -  C...  i  n.~,?  t. 13) 
ISBN  2-903218-13-7 
2  (1986).  - 366  J.  r  X11,  - C...  j  W...?  e. 14) 
ISRN  2-903218-1  6-1 tHuit Cent  ans dlhistoire religieuse et dlart - Saint- 
Nicolas Haguenau]  800  ans  dihistoire religieuse et 
dlart - Saint-Nicolas  Haguenau / Soci6te dlHistoire et 
dlArchSologie de Haguenau.  - Haguenau,  1989.  - 343 S. 
t  zahlr. 111.  - (Etudos  haguenoviennes ;  N.S.9  C.  15) 
EX 011 --->  Sq  6/304  N.S.  Bd  15 
Von  Straßburg bis Mainz / Erich Spiegelhalter (Fotos). 
Werner  Schlenziy  (Text). - Freiburg i.Br.  I  Kehrer, 
1989.  - 119  S.  I  zahlr. I11.  - (Am  Rhein  entlang j  3) 
ISBN  3-923937-66-0 
EX  01s  --->  Sq  W491 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
ENRr  63977049 
Coci6t6  dlHfstoire et dlArch8ologie Giavarnu~  Stahl,  Martilie 
s. Societe d'Histoire  et dlArch6ologie de Savernc et  s, Stahl-Wober#  ~areine 
Environs 
stahl-Weber.  Marting  CMitarb.1 
s  i t6 d' 
Musee  Historique <Mulhouae>t Mus6e  Historique de 
Mulhouse / par  Roger  Schweitzer  et Martine Stahl-Weber 
Melanges  offerts h  Alphonse  Wollbrett /  Soc.  , - Mulltousep  1986.  - 60 S.  8  zahlr. 111. 
dlHistaire et d1Arch6010gis de Gavorne  et  Envirans.  - 
Saverne. - (Pays dlAlsace i .  . .  )  EX  01 I  --->  S W1286 
BNRI  63410101 
1  (1989).  - 159  S.  I  iahlr.  Ell. - (... r  147/148  = 
1989,2/3) 
Soci6t6 Savante dlALsace  et des RQions  de llEst 
Früher s. Elsap-Lothrii~gische Wirsenschaftliche 
Oesellschaft  <Straßburg> 
SociBtZi  Savante dlAlsace et  des Resions dg  llEst: 
[Publications de  la  Saciete Savante dlAlsace  et des 
Rdgions  de 1lEst / Collection "M6moires  et.  documentswl 
Publications de la  Societ6 Savante dlAlsace et des 
Regions  de lf&st.  Collection "M6moires  et docurnentan. 
- Strasbourg 
Nebent. t  Collection bI6moires  et documents / Societb 
Savante drAlsace et des RBgions  de liEst 
41.  Schnitzler-Lenoble,  Annik:  Le  Ried  de llAndlau 
Murree  Lapidaire de la  Cltapelle Saint-Jean  <Mulhouse>r 
iiuidß  du  vlsiteur / MusBe  de  la  Chapelle Saint-Jean 
Mulliouse f  par  Martine Stahl.  - KMulhouse  I  Hus6ea 
Municipaux,  19881.  - 15  S.  I  X11. 
EX  01 I  --->  $  W1312 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRi  63473944 
Stamm,  Oabrielle  C. 
s. Claerr Stamm,  Qabrielle 
StSrfat 
s. France 
42.  Regards  sur la  societe contemnoraine 
wann,  Robsrt  CHrsg.1 
Societe Savante drAlsace  et  des R6sions  de I'!&&: 
CPublications  de la Soci&t&  Savante dlAlsace et des 
Regions  de llEst / ßrandrs  publicatlonsl  Publications 
de la  Soci6t6 Savante dlAlsace et  des RSgions  de 1'Est  . Grandes  publications.  - Colmar  I  Las Ed. dTAlsace 
Nebent.  d.  Unterreihei  Collection grandes 
publicaCions  i Serie grandes publications 
30.  Storkopf,  Ni~olasi  La  patite industrie dans  le 
Bas-Rhin 
Lei cahiers de  doleances da  la  Basas Alsace  r  texte. 
et documents /  r6unie.  par Robert  Steegmann. - 
Strasbourg  I  Oberlin,  1990. - 509 S.  - (Publications 
de  la  Soci6t6 Savante dlAlrace et des Regions  de  1'Est 
1  Collectlon Brandes  publications  J  361  (Bicentenaire 
de  la  R6volutlan  frangaise,  1789 - 1989) 
Literaturverz.  S.  497 - 499 
ISBN  2-85369-099-7 
EX 01 I  --->  S  6/1330 
BNRi  63605719 
36.  Les  cahiers de dol6anres de la  Basse Alsace 
I-tpsko~f.  Nioolgglr  La  petite industrio dans 1s Baa- 
1 
I  Sous-Direction  de l~Arch6ologie  <Francs>  Rhin  I  1810 - 1870. - Strasbourg  I  Obarlinr  1987. - 
s. France /  Sous-Direction  da  l'Arch&olopie  279  S.  I  Ill., Kt.  - IPublicetiona  de la  Soai6t6 
Savante dlAlsace et des RBgions  de llEst  I  Brandes 
publicakSbns  J  30) 
1  Zugl.:  Strasbourgr Univ.,  Dias.  1985 
I 
I  ISBN  2-85369-065-6 
1  EX  01 r  --->  S 6/1352 
i 
BNRr  65620238 JStrasbourcg a deux  mSlZe  ans1 Strasbourg a SO00 ans  r  Tours et vortes dTAlsace  / aquarelles par J.-Jacques 
llalburn du  bimel16naire /  [texte de Germain  Muller].  -  Halt2  (Hansi).  Introd.  et notes de  Georges Bischoff. - 
Colmar  : Bentzigert  1989. - 95  S.  r  überwie@end 111.  R66d. - Paris :  Herscher.  1989. - 70 S,  : zahlr.  111. 
ISBN  2-906288-11-2  ISBN  2-7335-01  74-7 
EX Olr ---,  sq 6/456 /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63375772  EX 011  --->  Sf  6/13 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR i 63444405 
Strasbousa au  deb~it  du  &&d.e  : proeenade  illustree 
dans  los visux quartiere / PaCrick Hemm.  - Strasbourg  arßhalad, GBrard  CMitarb.3 
r  Ed.  du  Riiin,  1989. - 211  S.  r  zahlr. 111. 
ISBN  2-863390-58.9  "La  forSt de Haguenau  avant  llan mil" /  [Miriistere  de 
llEducation Nationaler  Relais Culturel de  la  RQgion de 
EX 01 :  --->  ~q 6,8505 /  Nur  f .d. Lesesaal  Haguenaul.  Piningre i Plouin  i G.  Trahand.  - 
ENRt  63643130  [Haguenaul,  1988. - 103 S.  r  111.9  Kt. 
Frühere Aufl.  u.d.T.1  K.es  collecti~ns  archdologiques 
/ Musbe  Hlsto~ique~  Hague~iau~  Bas-Rhin 
XSDN  2-903218-14-5 
Stvauch~  Ul~ike  r  EIS&  EX  011 --->  S W1233 
BNRt  63225932 
Reckmaiin,  Dagmari  E1s.P  : ein Reisebuoh  in den Alltag 
/ von Dagmar  Beclrmann  und  Ulrika  Strauch. - 0rig.- 
Ausg.  - Reinbek bei Hamburg  t  Rowohlt,  1989. - 312 S. 
: zalilr.  Ill., Kk. -  (rororo  r  7585 i Anders  reisen) 
ISBN  3-499-1  7585-1  Twel. Gw:  La  helle strasbourgeoise : histoires de 
la  R6volution  en Alsace. - Strasbourg  r  Ed.  Coprur, 
EX 01:  ---> 5  6/1284 / Nur  f.d.  Lesesaal  1989. - 71  S. I  111. 
BNR:  63381039  Litexaturverz.  S.  69 - 70 
ISBN  2-903297-27-4 
Tavaneaux.  Re&  CHrsg.1 
Encyclopddle  iliustrGe de  la  Lorraine /  publ.  SOUS  la 
dir. de Ren6  Taveneaixx.  - Metz  : Ed. Sergenoise  Iri .a. 3 
ISBN  2-86480-220-1  -  2-87692-008-5  me1.  Quyr Uecouverte  de  lrAlsace fantastique. - 
Strasbourg  r  Ed. Coprur,  1989. - 253 S.  r  zahlr. 111. 
La  vie traditionnel3e. -  1989. - VIIIt 261  S.  : Ill.  ISBN  2-903297-21-5 
Literaturverz. 5. 249 - 253 
ISBN  2-86480-316-,C - 2-117692-029-8  EX 01 r  --->  Sq U493 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNRt  635731  08 
EX 01 : -.-->  Sq  6/448 Bd  4 / Nur  f.d. Lesesaal 
BNR:  63383414 
Rcgards sur la societk contemporaine  r  3 farnilles 
industrielles d'Alsnce.  les Bussierre,  les Saglio et 
les Sch3umberger  1  essai sur le  "d6collage Sconomique" 
/ M.A.  Calame  i  M.C.  Eicher i  P.  TeirsonniPre-Jestin. 
M6tnuirea  reunis ct presentas par Michel  Hau.  - 
Strasbourg : Oberlin,  1989. - 254 C.  r  111. - 
(Plihlications de  ln Societb Savante  drAlsace et des 
Regions da IsEst 2  Collection nM€moires et:  docuinentsw 
i  42) 
Nebent . : Familles industrielles drl\lsace. - 
Literaturverz.  S. 211 - 213 
ISBN  2-85369-097-0 
EX  01 : ---E  S 6/7289 
BNR:  63390682 
Texte und  Textneschic*  r  Würzhurger  Forschungen / 
hrsg.  von  der Forschergruppe Prosa des Deutschen 
Mittelalters.  -  Tiibingen  i Niemeyer 
ISSN  01 74-4429 
21. Jacobus  <de Voragine>:  Die elsitssische Legenda 
aurea. - 3 
ULP 
s  . Universit6 Louid  Pasteur ?<Strashourg> 
Bonnel,  Yves:  Monuments et sites napolQoniens t 
Strasbourg et environs / Yves  Bonnel ;  GSrard  Ulrich.  - CStrasbourgl  t  Ed.  des Dernieres Nouvelles  dlAlsaoer 
1988.  - 44  C.  t  111.  - (CollecCion Kal6idoscope 
dlAlsuce 
ISBN  2-71 65-01  16-5 
EX 01 I  --->  S 6/1319 / Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNRi 63473928 
Uiiiversit6 <Strasbourg> / Bibliotheque Nationale et 
Universitaire 
s  . Biblioth3que NaClonale  et  Universitaire 
<Strasbourg> 
UniversitC <S'craahourg>  1  > 
s  . Universit6 Louis Pasteur <Strasbourg> - 68 - 
Universit6 CStrasbourg,  2,  Vellauth,  Frisdrichr  Die Straßburger Frauenhaus-Risse 
Unive~sit~  des Sciencea Iiumaines  <Strasbourg>  21  R und  21  V  sowie die Chöre  ihrer Vor-  und 
1  Naclibildbauten  /  Friedrich Vellguth.  - IBerlinl  r 
'  [Wasmuthl,  L19881.  - 409 S.  i  Ill., graph.  Darst. 
Literaturverz.  S.  408 - 409 
I 
Universits des Sciances Humaines <Strasbourg> /  i 
EX 01 i  --->  Sq  61436 
BibliothSque  Nationale  et  Universitaire  BNR:  63309230 
8. BibliothGque  Nationale et Universitaive 
<Strasbourg> 
Universit6 des Sciences Humaines  <&aslioura>  /&W.&! 
de Recherehe  sur le  Cathol-Loismo en Alsace et  Bn  I 
h9Jisa6na 
La formatlon du  clerg6 dans lea diocases de Strasbourg 
et  de Meta  da  1871 a  1918  r  actes de la  journae 
d16tudes de Strasbourg,  13 mara 1985 /  [Equipe de 
Recherche sur le  Catholicisme sn Alsace et en Lorraine 
LE.R.C.A.L.1I.  - Strasbourg  I  Ercai Publ.,  1987. - 169 
C.  t  111.  - (Histoire du  Catholicisae en  ALsace- 
Lorraine  J  2) 
ISBN  2-90591 9-01 -9 
EX Olr  --->  S  6/1316 
BNRI  63481360 
i 
Universite des Sciences Humalnes  Gtrasbourgs / 
FacultO de Theologie Gatholique / Section Hiritoiaa du 
Christ  ianisme 
s. UniversitO des Sciences Humaines  <Stresbourg> /  ' 
Section Histoire du Christiaiaispie 
Universit6  des Sciences Humaines  CStrasbourg> / 
Facult€ de Theologie Catholique / Section HisCoire du 
Christianisme / Equipe  de Realierche  sur le 
CakholicLsme  en Alsace et  en Larraine 
s. Universit6  des Sciences Humainas  <Strasbouxg> / 
Equipe  de Recherche  sur le  Catholicisme an Alsace 
et en Lorraine 
Universit6  des Sciences Humainos  <Strasbourg> / 
Section Histoire du  Christianisme  Equipe  de 
Recherche  sur Ze  Catholicisme en Alsaoe et  en Lorraine 
s. Universite  des Scienona Humaines  <Strasbourg> / 
Equipe de Recherche sur le  Catholicisme en Alsace 
et en Lorraine 
UniversitB Louis Pasteur <S.trasbourg> 
Friiher s. UniversitQ <Strasbourg> 
Diversit6 Loas Pasteur <Strasboura> 
Catalogus collectif des geriodiques mbdecine, 
biomedicales.  odonto-stomatologie  / Bibliotheque 
Nationale et Univeraitaire de Strasbourg et  Univermit6 
Louis Pasteur.  - Straabourg  t  BSbl. 
ISSN  0765-20 11 
Denis,  Mauie-Naeler  Le  declin du  dialeote alsaqien / 
Marie-Nalle  Denis  j  Calvin Veltman.  - Strasbourg  t 
Associstion  des Publ.  pras les Univ.  de  Strasbouyg, 
1989. - 132.  IS S.  r  graph.  Darst.,  Kt. - 
(Publication~  $6  la  flaison des Sciencea de I~Honms  de 
Strasbaurq :  5) 
ISBH  2-86820-113-x 
EX  011 --->  S 6/%839 
BNRi  84369756 
gf&on-R6vf kund  AL  I  Ilistoire de 1s R6volut  ion 
Framgaise  dann  le  d6partemen-t  du  Haut-Rhin  r  1789 - 
1795 / par A.  A.  Veron-ii6villo.  - R66d.  de 1865. - 
Mulhorrse  I  Ed.  du  Rhin,  1989.  - XXV,  J02  S, I 111. 
ISBN  2-863390-52-x 
EX  01:  --->  S  W1547 
BNRi  63420379 
-.  - [Paria]  I  FNAC  Librairs- 
Ed . 
6.  Colmar,  joyau  diAlaace 
Les Yillas dvartister  a  Paria de 
/ Jean-Claude  Delorme.  Photogr.  de 
St6phane Couturier.  - Paria i Ed.  de Paris,  1987.  - 
254  5. - (Axchitectures modernes  i  1) 
Literaturverz. S.  250  - 12553 
ISBN  2-905291-05-2 
L'Alsacs  /  SOUS  la dir. de Bernard Vogler.  Avec  la 
collab. de  U. Baechler  ... - Paria  r  Beauahesne,  1987. 
- 484  S.  I  K*. - (Dictionnaire du  monde  rellgieux danr 
1s  i?renc~  contemporaine i 2) 
ISSN  2-7010-1141-8 
I 
Nur  f.d.  Lesesaal Von  Straßburs bis M&  1 Ericli Spiegelhalter  (~~t~~).  Le  E?mqdincreoia / Associatian llelferdingeoise des 
Werner  Sclilenxig  (Text 1.  .-  Fceibur  1.Br.  : Kehrer,  8 
Amis  de  11Histoire et de  XlArch~ologie  (AWAHAj.  - 
1989. -  119 S.  xshlr.  Ill. - (Am  Rhein entLang  j  3)  Sarregueminesp  1.1980  - 
ISBN  3-923937-66-0 
EX 011  9,1909. 
EX 01  -.-->  Sq 6/491  Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNRI  63577049  Magarinsigri . : Sq W533 
Voragine,  Jacobus de 
s. Jacobus Cde  Vo~ayino> 
Hendlins,  Ednari  Notmünzen,  Geldersatzmarken  und 
sonstige miinzartige Metallzeichen von  ca 270 bis 1987 
in  Deutscli-Lothringen,  heute Mosel-Departement  = 
Monnaies  da n6cessit6,  Jetons fiduciaires et autres 
WahJ,.M CHrss. 1  entre environ 270 st 1987 dans l'actuel  D6partement de 
la  Moselle. - 1. zweisprachige Aufl. - ChEitel  Saint 
Husser,  Philigpe:  Un  instituteur alsacien  I  entre  Germain  I  Wendlingt  1988. - 94  S.,  26 Taf. 
France  et Alleniagne,  jourxialr  1914 - 1951 / pr6s.  et  Text dt. U,  franz. 
ann.  pur Alfred Walil.  - EParisl :  Hach  tte, 1989. - 
427 $.  8  111.  7  EX 01  r  --->  Sq  W437 
Literilturverz.  5. Ci23  - 424  BNRi  6312731  5 
ISBN  2-01-01i357-4 
EX 01: --->  S  6/1303 
DNR:  63446041 
Walil,  Jean-Bcpnard:  Die Maginot-Linie  im  Elsaß  I  200 
Kilometer  Stahl U.  Beton.  - Gegenüber  d.  Pranz.  0rig.- 
Fassung  diirchges.  ii.  korr.  Au£l.  - Stelnbrunn-le-Haut 
: Ed.  du  Hiin,  1989. -.  451 S.  I  aahlr. 111.  U. grapli. 
Darut. 
ISBN  2-86339-034-1 
EX  01: --->  S 611334 
BNRi  63508551 
Wall  Fraulre  van  der : Frungois Spierret ein 
lothringischer Maler  und  Stecher des 17. Jahrhunderte. 
- 1987. -  219? 1121 S.  r  111. 
WUrzbucgr  llniv.,  Diss.,  1987 
EX  01: --->  S W1282 
BNR!  63385980 
Jjaltz.  Jean-Jacnuea  II11.1 
Tours  et Fortes dlAlsace / aquarelles par J,-Jacques 
Waltz  (Hansi).  Introd.  et notes de Georges  Bischoff.  - 
RGd.  - Paris : Herscher,  1989. - 70 S.  I  zahlr. 111. 
ISBN  2-7335-0174-7 
EX 011  --->  Sf 6/13 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR:  63444405 
Weber,  Martine  S.- 
8.  Stahl-Weberi  Martine 
Weclcmann,  Andre:  Elsassischi grammatik  oder  ein 
Versuch,  die Sprache auszuloten : Gedichte in 
elslivsischen Dialekt. - Erstausg.  - Pfaffenweiler  r 
Pfaffenweiler  Presse" 1989. - 57 S.  r  111.  - 
(Pfaffenweiler Literatur ;  251 
ISBN  3-921365-93-7 - 3-921365-94-5 
V:  Timbres sociaux d7Alsace-Lorraine  (1. 
1.1891  -'28.6.1942)  I  timbres de cotisation et certes- 
quittanca dfinvalidite-vieillesse J  en marge  de  la 
philat6lie d'Alsnce-Lorraine  i btude Cimbrologique.  - 
Netz  : Wandling,  1986. - 141 S., IX pl. 
EX 01: --->  Sq W486 / Nur  f.d.  Lesesaal 
BNRI  63360961 
Wesfhoffen.  - Strasboury  r  Ed.  Coprur. - (ICentieme 
anniversairs de la  crsation des caisses de cr6dit 
mutuell ;  .  . .  > 
1.  Un  tresor dlart et  dThistoire. -  1989. - 298 S. I 
111.  -  C...  J  34) 
ISBN  2-905297-18-5 
2.  Traditions et temps pr6eent.  -  1989. - 347 S. .- 
i...  j  35) 
ISBN  2-903297-34-7 
EX 01 I  ---Z  S W1342  Bd  2 
BNR:  63482625 
~ettol&irn-Ricioh-8. 
i un  aauvetage  arch6ologique  dans la 
plaine dlAlsace i l17expositionl /  Icette 
milnifestation a 6t.B  organisee par  la  Dir.  des 
htiquitgs d'Alsace  (MiniStare de  ka  Culture,  de la 
Comrnunication,  des ßrands Travaux  et du  Bicentenaire - 
Sous-Dir.  ds L1Arch6010gie).  Le  catalogue,  oonception: 
Christian Jeunesse  .  .  .I. - Zimmershaim  r  Association 
pour  La  Promotion  ds la Recherche Archbologique  en 
Alsace,  [1908?1. - 63  S.  : zahlr. Ill., graph.  Darst. 
U. Kt. 
EX 07:  --->  Sq W455  Nur f.d.  Lesesaal 
BNR:  53375764 
---- 
EX  01: --->  S  6/1291 
BNR:  84274321 Rohert  CMitarb .  I 
Le  Mont  Sainte-Odile  (Bas-Rhlii)  / Ministere de  la  Melangas  offerts ?4  Alplionse  Wollhrett / Soc. 
Culture,  de la  C~mmunication~  des Grands  Travaux  e.& d"  drHistoire et dlArchgologie  de Saverne et  Environs.  - 
Bicentenaire,  Dir.  du  Patrimoino,  Sous-Dir.  de  Saverne, - (Pays dlAlsace i  ...I 
IIArchdologie.  Francois PBtry et  Rohert  Will. - 
EParisl.  1988. - 167 S. : Ill., Kt. - CGubdes  1 (1989). - 159 S.  i zahlr.  X1P.  - (.,. J  l47/148  = 
arch6ologiques de  La  France i 16)  1989,2/3) 
Literaturverz.  C.  165 - '166 
ISBN  2-1 1Q-80954-x 
EX  01:  --->  S 6/124'2  /  Nur  f.d.  Lesesaal 
BNR: 63375624 
6.  Gr6uss  Ralfr  Mit dem  Wohnmobil  ins Elsaß 
s, Ulla tHr6g.l 
Jacobus .Cde  Voragine>r nie elstisrisclie  Logenda  aurea / 
[Jacobuo  de Voraginel. - Tübingen  : Niemeyer.  - (Texte 
und  Textgeschichte ;  .  .  .  )  2%  / Beim 
Einheitssaclit .  : Lagenda aurea <dt . ,  niktslhochdt.  > 
LSeitschrift  ffii  Dialektologie und  LSnguintik / 
3.  Die  lexikalisclie üherlieferungsvar3anz,  Register.  Befheftel Zeitschrift filr Dialektologie und 
Indices /  von Ulla Williasis.  - 1990. - VEX, 641  C.  81  - Stuttgart  Steiner 
2 Mikrofiches.  -  C.. . i 21)  Nehent .  : Zeitschrift fUr  Dialektologie und 
ISBN  3-484-36021-6  '  Linsiiiatik. Beiheft  i  ZDL.  Beihefte i ZDL.  Beiheft, - 
Früher u.d.T.8  Zeitschrift  fiir Mundartforschung / 
Beiheft 
XSSN  0341-0838 
i  63.  Kleine,  Heinrich,  Phonologische und  statintisah- 
dialektgeographische Untersuchungen  an 
nordelsäsrlschen  OrtadialsMen 
Winsershein  I  capitolc du  houblon dlAlsrce. - 
Strashourg : Ed.  Cogrur,  1986. - 348 S.  I  I11.,  greph. 
Darat.  - (CCenti&me anniversaire ds la cnfiatlon  dem 
oaisses de e~edit  tnutuell  i  261 
ISBN  2-903297-08-8 
wenbrock. Rolfr  Bauordnungen  als Instruinente  der 
Stadtplanung im Reiohsland  Elsaß-Lothringen  : (1870 - 
19181 ;  Aspekte der Urbanisierung  im  deutscli- 
französischen  Grenzraum.  - St. Inghert  : Röhrig,  1989.  - 336  S. : graph.  Darst,  Kt. - (Saaybrücker 
Hochschulschriften  J  11  I  Geschichte) 
Zug1.r  Saa~brticken,  Univ.,  Riss.,  1988 
ISBN  2-924555-37-0 
EX  01:  --->  S 6/1305 
BWR:  6341 0306 
Wittner.  Heiny;:  Radwanderfiihrer  Qborrliein - Elsaß  I 
abgeradelt  von  Christel, Heinz  U.  Jtirgen  Wittner f 
ausgew.  U.  beschrieben von SIeinz Wittner. - Stuttgart 
r  Dt. Wanderverl.  Mair  &  Schnabel. - (Kompass- 
RadwanderfUhrer)  (Wandern +  radwiandernl 
1. Nord:  Zwischen  Heidelberg und  Straphurg.  - 1988. - 
181  S.  : Ill., Kt. 
ISBN  3-8134-0180-4 
EX  D1  X  --->  S  6/1298  Bd  1 / Nur  f .d.  Lesesaal 
BNR:  63392936 
2.  Süd:  Zwischen  StraPburg und  Baoel.  - 1989.  - 227  S 
I  I11.i  Kt. 
ISBN 3-8134-0188-X 
CZeitachrift fUr  Dialektologie und  Linguistik / 
Beiheft~l  Zeitschrift fUr Dialektologie und 
Linguistik.  Baihefte.  - Stuttgart  t  Steiner 
Nebent.1  Zeitschrift fUr Rialektologie und 
Linguistik.  Beiheft  J  ZDL.  Beihefte i ZDL.  Beiheft.  - 
FrUher  u.d.T.i  Zeitnchrift fUr Mundartforschung / 
Beiheft 
ISSN  0341-0838 
65,  Kleine? Heinrich:  Phonologischs  und  ~Catistisch- 
dialektgeographische Untersuchungen  an 
nordela8ssischen Ortsdialekten 
Der  ZehnstBdtew 
La Ddcapole  i  I1354 - 1789  1  expoaitionl =  Der 
Zehnstädtehund /  Soc.  dlHistoi~e  et dlArch6ologie de 
Haguenau  ... [Elnhoration,  mime  en pages st 
ri5alisation du  cataloguei Jean-Paul  Grasaerl. - 
Haguenau  I  Soc.  drHistoire at  d'Arch60logie~ 1988.  - 
128 S.  1  I1I.v  Kt. 
Text dt . U.  franz  . 
ISBN  2-903218-15-3 
EX  01:  --->  S  W1310 
BNR:  63458066 
-1s- 
Zsitg~inBssiache  Mundart  : neu.  Moratadt-Reihe.  Serie 
Elaaß / hrog.  vom  Xnst.  ds Dialectologie Alsaciemet 
Univ.  da  Strasbourg. - Kahl  Cu,a.J  r  MoriCadt 
EX  01%  --->  S 6/1298  Bd  2 / Nur  fad,  Lesesaal  ,  1  Kai. In alemaniiiscfiar  Freundichaft 
BNR:  63392944 ZeitschriFt  £Ur  Di~ektoloa~e  und  Linsuu  / Beiheft 
[Zeitschrift  für Dialektologie und  Linguistik / 
Beilieftel  Zeitschrift fSü  Dialektologie und 
Linguistik.  Beihefte. - Stuttgart : Steiner 
Nebent .  : Zeitschrift für Dialektologie und 
Linguistik.  Beiheft ; ZUL. Beihefte  i  ZDL.  Beiheft.  - 
Früher  u.d.T.  I  Zeitsciirift fUf  Mundartfiorschung  / 
Beiheft 
ISSN  0341  -D838 
63. Kleine,  Heinrich: Phonologische  und  statiitisch- 
dialektgeographische  Untersuchungen  an 
nordeislsr<ischen Ortsdialekten 
Wchrift,  für  D&&&koko3;gg;ie  und  Lh&,stik / 
poiheftel Zeitschrift für Dialelrtologie und 
Linguistik.  Beihefte.  -- Stuttgart : Ste3iisr 
Nsbent. i  Zeitschrift für Dinlektolowie und 
Linguistik.  Beiheft i  ZDL. Beihefte ;  ZDL.  Beihofit,  - 
Frlllier  u.d.T. : Zeitschrift fUr Mandartforschung / 
Beiheft 
ISSN  0341-0838 
63.  Kleine,  Heinrich:  Phonologische  und  statistisch- 
dialektgeographische Untersuchungen  an 
nordels%xsischen  Ortsdialektnn 
Hanarierland  r  e. vergessenes Stück Hanauep  Beadhichte 
I  e. Ratgeber  fiir Entdeckungen  in Elsaß / CHrsg. r 
Hubcrt  Zilchl. - Hanau  r  Zilch~  1988.  - 184 6.  : 111. 
Literaturvere.  S.  179  -  181 
EX  01 i  --->  S  6/2283 /  Nur  f  .d.  Lesesaal 
BNRi 633761 08 
und.  Laurentr  Histoire de la  comrnune  et da  la 
psroisse de  Giaeberschwihr.  - Colmar  :  Ed.  hlsatia, 
1934.  - 389  5. : XlJ. 
Literaturvo~z.  S.  13 --  16 
XSBN  2-7032-01  89-3 
EX  01 :  --->  S 6/1524 
BNRi  63620190 